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ORGANO OFICIAL DEl APOS?A1)ERO DE IAHABÍNA 
K 1 I D I C I O I T I D E X j - A . T J ^ ^ I D E 
Telegramas per el catie, 
SERVICIO TEJLE6RAFIC0 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AJÜ DIAKJO Df LA MAK1NA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE HOV 
N A C I O N A L E S 
Madrid, lo de *ei>licvih) c. 
BB€0M TENSA 
Se ha concedido la gran cruz de Isabel 
la Católica al Presidente de la Kepúbiica 
tío Haytí, por los servicios prestados á 
nuestra nación prohibiendo en aquella 
república todo trabajo filibustero. 
TERMINO EE E M B A R Q U E 
Ha terminado el embarque de la expe" 
dición de 40.000 hombres, á excepción del 
Batallón de Voluntarios Asturianos, que 
embarcará el 21 del actual en Gijón. 
EE CIMJEEÜO r R I N V E S A D K 
A S T U R I A S . 
El S de octubre próximo será botado 
al agua en el Arsenal de la Carraca el 
crucero de 7.000 toneladas, P r i n c e s a 
í l e A M í u v i a s . 
— —— 
TEL.EGRA.MAS DE HOY" 
E X T R A N J E R O S 
Nvera Fort, 15 de septiemhre. 
LA o ELECÜIUNKS 
Las elecciones celebradas ayer para 
Ucbernador dol Estado de Maine, han 
afirmado do un. modo notable el triunfo 
Sel partido republicano, puoc este ha ob-
lenido 50.000 votos. Comparada esta ci-
fra con las de las votaciones anteriores 
se vé un aumento significativo, porque 
aquellas dieron al partido republicano 
3D.000 votos en 13D-1 y 12.500 en 15D2. 
EA (iONSPÍ UAOION 
AN A líQUISTA 
La policía do'Londres asegura que*l« 
conspiración descubierta actualmente en 
dicha ciudad se halla muy ramifica-
da por toda Inglaterra y el continente, 
pues se ha sabido que hace un mes se 
celebró una alianza entro feníanosi anar-
quistas y nihilistas, habiendo proporcio" 
nado estos últimos los fondos necesarios 
¡̂ara comprar y fabricar dinamita á con-
¿ición de que fenianos y anarquistas 
atentarían también contra las vidas del 
Czar y la Czarina-
En el plan entra volar con dinamita 
también á la Reina de Inglaterra y al 
Príncipe de Sales, así como á otros sobe-
ranos, incendiar un gran número de edi-
ficios en París y Londres y llevar el te-
rror á toda Europa. 
Las opiniones difieren en el derecho 
que puede haber para la extradición de 
los acusados. 
OKíSeB L A BXG1TACION. 
Dicen de Crnstantinopla al S t a u -
d a r d de Londres, que crece allí cada dia 
más la excitación entre los turcos y que 
han llegado á amenazar con volar las ofi-
cinas déla Embajada inglesa- Témese 
que en caso de un levantamiento, las tro-
par turcas se unan á las masa: d? Ies su-
blevados. 
JSuevu York, Srpliemhre H . 
ó /fl* 5i de la tarde. 
OKMS espnBolas» á #15.05-
Centenes, á $4.80. 
Descuento pnpel comercial, 60 d/T., de 8 á 
10 por cleuto. 
Tambíosfiobre Londres, «O <1?T., banqnerofl, 
fi$4.8í. 
Idemsolne Partí, W d;r., banqueroa, 15 
francos IST. 
Idem sobre liawbargo, 60 i ir . , banqueros, 
BOTÍOF. registrados de los Estados-Unido», 4 
porcieuto.á 11?, ex-cupón, nr»ne. 
CenDHugas, n. 10, pol. 90, oô to y Befe, 6 
S U 
Centrífugas en plazn, J! 3i. 
Regular i buen reüno, en plaza, á 2t 
Aztícar de miel, en plaza., á 2t. 
t i mercado, nominal. 
Hieles de Cnba, en bocojes, nominal. 
Bautecadel Oeste, en tercerolaí, i #!).6"i 
Douilnfll. 
Harina paleut «innesota, Hrme. á ít.Oó 
Londres, Septiembt'e 14. 
Irflrar de remolacbR, áS^lli, 
Aztícar centrífaga, pol. 96, firme. * l l i ' h 
Idem regular refino. ¡1 I2j8, 
Consolidados, ft lOOi, ex-interéa. 
Descnento.Hanco Inglaterra, 2} por 100, 
Cuatro por 100 español, & Of'i, a-lnter<fc, 
París, Septiembre 14. 
Renta 8 por 100. A 102 francos S7 i cts. ex-
interés. 
{Quedaprohihida ta reproducción de 
los hleyramas que müe-ceden, con arreglo 
e l articulo 31 de fa Ley de Propiedad 
Jutelectual.) 
u i m i i m m i A 
No somos aficioüados á repetir 
conceptos que una vez afirmados 
nadie tiene derecho á poner en du-
da; pero cuando se trata de cuestio-
nes que afectan esencialmente á 
nuestra organización política, justo 
es que procuremos ser todo io ex-
plícitos que pudierá desear el m¡>s 
exim'iite. 
Eu carta que suscrita por el señor 
López Bí&go publica L a s Vil las de 
i "a n/iift/os, reprodiioétiseloilaaaqiijB-1 
Has insiuuacioiu's que acerca de 
niiaginaria fusión entre alies tro par-
tido y el constitucional publicó ha-
ce días el Boht in Mercant i l ; pero 
en esta nueva versión de t̂an infun-
dados rumores sedan tales detalles, 
se fantasea de tai suerte, que bien 
vale la pena de que uua vez más 
neguemos rotundamente la existen -
cia de semejantes imaginaciones. 
En esto caso, parécenos que los 
profetas á quienes se alude en la ci-
tada eorrespondencia han oido cam-
panas sin saber dónde, pues según 
todos los indicios, han tomado por 
"movimiento hacia la fusión" oí ra 
muy distinta tendencia que no ne-
gamos exista en nuestro partido y 
de la cual también nosotros part ici-
pamos, por considerarla convenien-
te y patriótica. Esta tendencia, que 
no es nueva, ni mucho menos, dirí-
gese á obtener de los tres partidos 
una acción común, mediante la cual 
todas las tuerzas vivas del país fe-
liciten al Gobierno por sus levanta-
das promesas en favor de la des-
centralización, brindándole toda cla-
se de facilidades y de apoyo para 
el pronto y feliz planteamiento del 
nuevo rógimen. listo sería lo acer-
tado y oportuno, y á tales aspira-
ciones se refieren segur;uucnte los 
piolet as desorientados de la caita 
susodicha cuaudo hablan do movi-
miento de aproximación entre los 
dos partidos. (Sin duda se olvidan, 
por llaqueza de memoria, deque no, 
son do$ sino tres los partidos que 
aquí existou, y con los cuales, sin 
preterir á ninguno, lia contado el 
señor Oánovas para el des.iT.volvi-
miento del régimen que se aveciim ) 
lie aquí nn hermoso empeño en 
que emplear las iniciativas (pie sue-
len dcrrochju'íse dando sueltas á 
esas pequeñ is y lamentables pal 
sionea que n la menor contrariedad 
se resuelven en injurias y diatribas 
lanzadas, no ya contra el adversario, 
sino también contra el amigo que 
osó pensar con su cerebro y discu-
rrir conforme á sus eonviceiones en 
as lía tos qué no afectaban al dogma 
de su iglesia ni ala infalibiiidad de 
sus pontífices. Ves que determi-
nados temperamenios,para quienes 
la cordura es una palabr a sî i sen-
tido, creen de buena fe (pie no baj 
arguineuto tan poderoso como un 
insulto, ni recurso dialéctico que 
gañe en tuerza persuasiva á una 
granizada do procacidades y de-
nuestos. 
Si al ftií nos decidiésemos á dar 
de mano á esos inveterados hábitos 
que pervierten nuestras costum-
bres públicas, podríamos llegar á 
ese acuerdo, á esa concordia, á esa 
acción coimin entre los tres parti-
dos, que nosotros aceptaríamos 
con verdadero entusiasmo, como un 
suceso dichoso para la isla de Cuba. 
Y esta sería la única fórmula de 
aproximación á la altura de las 
circunstancias; porque retroceder á 
la viciosa organización social de 
hace veinte años, mientras el señor 
Oánovas del Castillo proclama des-
do la gloriosa tribuna española la 
necesidad de avanzar hasta el pro-
pio sclf-yorcrnment, cuyo principio 
de política colonial no puede ni si-
quiera enunciarse sin que lleve 
aparejado el sentimiento de con-
fianza en rodas las fuerzas legales 
en que se divide la opinión; volver 
nosotros los ojos al pasado mien-
tras el Gobierno nos einpuja hacia 
las soluciones del porvenir, sería, 
no solo un contrasentido sin (lis 
culpa, sino tambióu un acto de opo-
sición y de censura contra el señor 
Presidente del Consejo. 
En su número del sábado dice 
con nuicbísima razón el D i a r i o drl 
E j é r c i t o : 
Es verdaderamente incomprensible 
y por demás poco edificante, que eu 
medio del fragor del combate, existien-
do aquí uua contienda entre la razón 
y la violencia, el derecho y la tiranía, 
la civilización y la barbarie, la justicia 
y la infamia, la nobleza y la traición; 
discutiéndose con las armas en la ma-
no la soberanía nacional, para alcan-
zar cuya victoria está haciendo la ma-
dre patria tan grandes sacrilicios, es-
temos aquí preocupados en minucias 
caseras, buenas para ventilarlas en 
tiempo de paz, en discusioues estéri-
les, en polémicas impropias de estos 
tiempos y en ventilar agravios y re-
sentimientos personales, que á n ada 
útil y conveniente conducen. 
L a U n i ó n Coust i lucional do esta 
mañana pone á las anteriores líneas 
los siguientes comentarios: 
Muy cierto, may exacto, muy opor-
tnno y muy patriótico es eso y todo lo 
demás que dice el colega profesional 
eu el razonable artículo de que copia-
mos el párrafo transcrito. 
Precisuineute. en ese sentido, con ob-
jeto análogo, persiguiendo ün idéntico, 
hemos nosotros escrito en diversas 
ocasiones. Y más aún, hemos predica-
do con el ejemplo, no sólo abstenién-
donos de suscitar todo género de polé 
micas personales, sino tainhién gn ir 
dando pspouláuea y sistemática tre-
gua, durante la cual, pata llegar á la 
concordia que el Diario del Ujvrcito 
preconiza, ni siquiera replicamos á los 
ataques apasionados, injustos y sañu-
dos dirigidos íí lo que debe sernas m is 
caro. 
Todo resultó inútil: nuestra abnega-
ción, nuestros buenos propósitos se. 
han estrellado siempre en la intem-
perancia de quienes parecen consagra 
dos á la tarea exclusiva de mantener 
latentes lo que llama él colega profe-
sional resentimientos pasados. 
Todas esas afirmaciones podrían, 
producir algún efecto, y por consi-
guiente ser oportunas—aunque en 
abios de L a U n i ó n Constitucional 
no puedan ser nunca justas ni ve-
rídicas—á la llegada á esta isla de 
una nueva autoridad superior; peí o 
como á los tres meses (¿qué deci-
mos á los tres meses! á los quince 
días) de tomar posesión (le su car-
go, el (robernador general sabe per-
fectamente todo lo que ocurre en-
tre nosotros en materia de luchas 
y ambiciones políticas y en lo que 
se reiiere á polémicas periodísticas, 
no vemos la utilidad que pueda te-
ner la jeremiada que hoy publica 
el periódico reaccionario, para el 
cual apenas si'existe en la Isla y 
hasta en el inundo, otro medio de 
disiraer á sus lectores, que atacando 
en todas sus secciones al DI.VKIO 
0=' t>A MAUIXA. 
Acousejnr la tregua, predicarla 
concordia, lo hicimos nosotros pri-
mero que nadie; y recordamos (pie, 
porque no contestábamos á los 
ataques de L a U n i ó n , limitándo-
nos á reproducirlos, ese periódico 
nos suponía ^abrumados" bajo no 
sabemos qué formidable peso, y se 
burlaba de nuestra, conducta, ca-
li licáudola de "cómodo sistema" 
para encubrir nuestra derrota y su 
victoria. 
Uecordamos también, que un dia, 
contestando á las censuras que en 
altos lugares provocaban los ata-
ques del órqano dovtr inaí , éste ma-
nifestaba que no tenía por qué de-
jar de eombatirnos, aunque noso-
tros apeláremos al "cómodo siste-
ma" del silencio, no siendo el 
DIAHK) una institución del Estado. 
Por oso se nos ocurre preguntar: 
¿Qué propósito habfó inspirado 
á L a U n i ó n su comentario á las 
discretas eAcitaciones del D i a r i o del 
E j é r ó i i o l 
Y en vano buscamos una contesta-
ción satisfactoria, pues la única (pie 
pudiéramos aceptar como admisible, 
queda descartada con sólo recordar 
que el embajador chino Li-llung 
Chaug, ha salido ya de sneva York 
para California, y es imposible que 
pueda leer L a U n i ó n Cons l i tac ional 
de hoy antes de su llegada al Asia. 
tar experimentando los separatis-
tas y sus cómplices los laborantes 
que, en su afán de denigrar á Es-
paña y encubriendo malamente la 
confesión de su impotencia, vatici-
naban, con ridicula seguridad, que 
nuestra patria, falta de hombres y 
de dinero, no podría dar cima á la 
empresa de aumentar con los 40 
mil soldados cuyo embarque ha 
terminado, el ejército bizarro délos 
defensores de nuestra bandera en 
esta Anti lia. 
Y no son sólo los 40.000 hombres 
de la presente expedición los que 
la Madre Patria manda á Cuba pa-
ra castigar la rebeldía; pues ya 
tiene anunciado el gobierno, y nin-
guno de sus anuncios desde que 
comenzó la guerra ha sido desmen-
tido, que cu el cercano mes de no-
viembre un nuevo cuerpo de ejér-
cito de HO.OOO soldados surcará el 
océano para sumar su heroico es-
fuerzo á los de sus compañeros con-
sagrados á la defensa de l^paña 
Así es nuestra patria: inagota-
ble eu prodigar la preciosa sangre 
de sus hijos é irreducible en los 
empeños de su honor, cuando se 
trata, como se trata en Cuba, de 
afirmar su razón y su derecho. 
Con motivo de celebrarse hoy el 
cumpleaños del Sr. 1). Porfirio Díaz, 
Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, el DtAino FIE LA MAPJ-
XA se complace eu felicitarle, no 
sólo porque tan digno Magistrado 
ha hecho progresar mucho á ese 
país hermano del nuestro, sino ade-
más, y especialmente, porque en las 
difíciles circunstancias de la íictual 
política en esta isla, el señor gene-
ral Diaz se ha conducido como el 
más consecuente, correcto y sincero 
amiffo de España, secundado con 
plausible tino porcl discreto é inte-
ligente Sr. Cónsul general de Mé-
xico en M I aba na. 
El domingo celebró sesión ordi-
naria esta docta Corporación, es -
curriendo gran número de académi-
cos. Presidió el Dr. Gordón, quien 
en breves frases dió á conocer la 
orden del día. 
Los Doctores Davales y Corona-
do leyeron un interesante y novísi-
mo estudio sobre el suero-diagnós-
tico en la fiebre tifoidea, alcanzan-
do grandes aplausos de la concu-
rrencia. También el Dr. Presno los 
alcanzó merecidos al terminar la 
lectura de su trabajo. 
VA Dr. Cordón hizo el resumen 
final, terminando !a sesión á las 
cuatro v media de la tarde. 
CIONES 
Repuesto ya por completo de la 
fiebre amarilla nuestro querido ami-
go el ilustrado y valiente capitán 
de caballería D, .Julio Amado, cu-
yo empleo lo ganó batiéndose bra-
vamente en la jornada de Paso 
Peal , en que se cubrieron de gloria 
las tropas que la rindieron bajo la 
dirección del general Laique, ha 
vuelto á salir á operaciones encar-
gándose del mando del escuadrón 
de Xumaucia. 
Deseamos que el éxito acompañe, 
como hasta aquí, á nuestro querido 
amigo 
EL E I B i E P 
DE LOS 4010 
Dentro del plazo prefijado por el 
Gobierno supremo, ha terminado, 
según nos comunica el telégrafo, el 
embarque de la expedición de 40 
mil hombres destinados al ejército 
de operaciones de esta isla. 
Aun existiendo el admirable pre-
cedente de las anteriores expedicio-
nes que condujeron á esta isla 130 
mil soldados de la patria, sin que el 
menor estorbo se suscitase á tau 
grandioso empeño, felizmente rea-
lizado, no puede menos que desper 
tar nueva admiración el dichoso 
éxito que nos comunica el cable 
trasatlántico de haber terminado ya 
el embarque de los 40,000 hombres, 
cuyos primeros contingentes ya han 
desembarcado en la Habana con in 
superable regularidad y entre el con-
movedor entusiasmo de todos los 
leales de la isla. 
líuevo motivo de gratitud ha con-
traído la nación española con el Go-
bierno que preside el señor Cánovas 
del Castillo y especial meute con el 
ilustre general Azcárraga, ministro 
de la Guerra, cuyas altísimas y no 
superadas dotes de organizador mi 
litar han sido reconocidas y justa 
mente encomiadas por entendidos 
publicistas y táct icos cxtraniei os ! 
Y nuevo motivo de desengaño \ 
profundo deben, á no dudarlo, os- 1 
El séB'ór Gobernador General ha re-
cibido do Cádiz, por el vapor-correo 
Sonto Dombujo $1.000,000 en placa. 
X.A CUESTION DE ARMEtTIA. 
TUUQUÍA Y LAS POTENCIA?? 
Conxtaniinopia, 11 de .•ieptieinhre. - l M 
Puerta lia coiríestAdo á hi nota colec-
tiva do las potencias respecto do la 
cuestión armenia. El gobierno turco 
rechaza toda responsabilidad aoeToa 
de los desórdenes que han ocurrido re 
cicntemetito en esta capital', culpando 
á los armenios. Los embajadores se 
han llegado á discutir esa nota. 
LOS ARMEIS IOS PUOITÎ OS 
Parí*, S de scpticuthre. — Un despnebo 
de Comstantiuopla anuncia que hís-^r--—JL,-'(-í ('' .l,:,s:,-,<í 
TTlPliins íihumlnmin <.n mimi» di íjai'nitn. (̂'tas. menios abandonan en masa el territo-rio turco. Todos los vapores que van 
al Píreo, Marsella y Adejamlríaies-. 
tán llenos &e armenios fují.irivos. Pei-
na tranquilidad eu Constautinopia. 
Londres, 8 de scpi¡em!))-e-~K\ Times 
publica un telegrama de Odeasa dicien-
do que el gobierno del Czar adopta ri-
gorosas medidas para impedir que los 
armemos fugitivos se internen en te-
rritorio ruso. 
Marsella, 7 de .septiembre.—Los arme-
nios que lian llegado á este puerto á 
bordo de la Gironde, y que habían sido 
detenidos al desembar, han dirigido 
una instancia al ministro de la Interior 
pidiendo que se les ponga en libertad. 
Aseguran que cuando ocupaban el 
edificio de la Banca Otomana y se ha-
bían hecho tuerteen él, sólo se rindie-
ron ante la promesa formal del Sultán 
de que se ic salvaría la vida y no se-
rían perseguidos. Declaran, además, 
que su propósito es salir pafei Nuev* 
York. 
¡jondres, 8 de iSeptiemhre.—Vn despa-
cho de Marsella que publica The Chro-
nide dice que serán puestos en libertad 
ios armenios reíugiados m aquella 
ciudad y que se ha dado orden de no 
detener á los que lleguen. 
Hoy llegaron algunos centenares á 
bordo del Sidnn. Kehusan hablar de 
los asesinatos en masa cometidos con-
tra sus compatriota^ en Constantino-
pla, por temor de excitar la cólera de 
los turcos contra los armenios que 
quedan en la capital del imperio oto-
mano, pero se quejan amargamente 
de Inglaterra que según ellos, les ha 
prometido protección y ayuda, para á 
la postre abandonarlos al l'uror de los 
turcos. 
Londres,!) de septiembre.—'Viilí^int'iiiti 
de Constan ti nop la, que durante los 
últimos trastornos los cónsules extran-
jeros se las habían arreglado de modo 
(pie se facilitase á los armenios el ac-
ceso á los diferentes barcos (pie se 
hallaban en la rada. J )e ese acto de 
humanidad ha resultado una. compli-
cación, pues el gobierno turco prohiba 
chora el desembarco ó el fTJíslmreo de 
los reíugiados. Los embaladores han 
eelebraiio una conferencia sobre, este 
asunto, acordando nombrar.una comi-
sión mixta, para resolverlo. 
Los cónsules expatrían á los arme-
nios que tienen recursos, y por su pai-
te el gobierno turco se encarga de con-
ducir á los que no se expat.rian á los 
pueblos donde han nacido. Muchos 
que vi vían aqm desde hacía muches 
aíí s han tenido (pie marcharse, reci-
gra tinto y di ex pe-
..4tena», U de septiemhre. —iSe anuncia 
olicialmeut.e que al ¡jasar por Hentari, 
en Albania, una. cnerda de armenios, 
éstos fueron atacados por los turcos, 
quienes asesimirón á veinte. 
g l l l r m i m i 
es la peletería que ofrece positiva economía á las fninilias, 
y á la vez la casa que recibe mejor calzado tino y elegante 
Construido en su propia fábrica de Cindadela. 
F I J E N S E LOS P A D E E S D E F A M I L I A eu los precios del calzado de C a h r i s a s y L a 
A m e r i c a n a para niños y señoras que. lino H-.miante y de primera calidad vende á los siguientes 
precios en plata: 
l.OO 
P A R A N I Ñ O S . 
NiiDoloones Cahrisas, con tacím del 
21 a l 26 $ 0.90 
Napoleones Cahrisas con tacón del 
27 a l 32 
Napoleones negros y amarillos con 
cnña de Gabrlsas 6 "La America-
na" del 21 al 32 
Ninguna casa vende íl esos precios 
Polacas charol y ¿ lacé con t acón y 
d é cima, de Tons V del 22 al 33-
rolonesas glacé y mate con tacón 
bajo, de Pons, Ia del 22 al 32 
Imperiales y polonesas piel Rusia, 
color, con puntera de charol, Pens, 
Io, del 22 al 32 
P A R A S R A S . 
Napoleones de Gabrisas con tacón, 
de primera $ l.oO 
Napoleones Cabrisas ó La Amerieaua 
con cufia, negros y amarillos Ia. . . 1.00 
Idem idem de 2 ' 1.00 
las siguientes clases todas frescas y de buena calidad. 
•g-. Zapatos glacé americanos, medio 
corte, con puntera de charol "Sach 
1.IO ^ 
1. 4.) 
1.50 i . 
1.50 
(Cincinatti) 
Zapatos idem ídem, medio corte y 
Blucher, piel de Rusia de color, 
¿A Sach (Cincinatti) 
|A Imperiales y polonesas charol y g:é-
" ñe ro 
.50 
;.50 
U ) 0 
U H U U N . 
nos precio que otras peleterías. 
BE FORMAS MODERNAS. 
Botines p ie l Rusia de color $ 
Botines becerro virado 
Borceguí es „ „ 
Idem piel Rusia, Blucher 
lia encontrado el medio (le poder vender ganando menos, mu-
cho menos de nn CINCO POR CIENTO, y todas cuantas 





DE MUCHA DURACION 
Zapalos piel Rusia, Blucber $ 
Zapatos becerro Oladstone 
Botines de becerro y lobo 






Precio del calzado extra, ú l t i m a novedad, botines borceguíes Blutcher, botines aboto-
nados, hegros y amarillos, piel de Ru^ia, puntas anchas y estrechas, todos, todos á $ 3 . 5 0 . 
y las m i l de clases y formas, imposibles de especificar las vende extremadanu'uto barata^. 
cbarol ú l t ima moda para Señoras i 140 Zapatos de 
Idem 
De piel de Rusia de color idem. 
1.40 
Formalidad, buena fé. A nadie eugafia LA MARINA. La peletería que 
vendo más barato. Unica casa con fabrica propia. _ 
P O R T A L E S D E L U Z - L A M A R I N A - T E L É F O N O 
D I A R I O D E L A ! V M 
m m i m m n m m 
E v e r e t M i l l a i s . 
• 
Este ¡uumlo nuestro .tieno 4 veces 
muy graneles injusticias!..'.> . No hace 
nmchos días publicabau los periódicos 
lucieses la noticia de haber sido elegi-
do para la presidencia de la Keal Acá-
doñda de Londres el célebre pintor sir 
John Everet Millais, eu cuyo elevadi-
siuio puesto sucedía al gran Leigbtou/ 
y ahora anuncian su muerte. ¡Tan po-
co ka podido gozar de su último triun-
io el desgraciads pintor! 
La personalidad artística de Millais 
es de las que requieren mucho espacio 
y mucho tiempo para su estudio y su 
examen Trazaremos, tomando pie 
del triste motivo de su fallecimiento, 
una ligera apuntación que sea ante to-
do testimonio de admiración al artista 
y de sentimiento por su muerte. 
-Inglaterrapierde con Millais-al más 
popular de sus pintores, en cuya vida 
no se cuenta más que éxitos. Desde su 
primera iníaúcia, en que ya era consi-
derado como un verdadero prodigio, 
Imsta ahora, que íué nombrado presi-
dente de la líoijal Academy, por el vo-
to de todos sus colegas—caso, rarísimo 
—la carrera artística, de Millais fué 
siempre fácil, feliz y brillante. Cuan-
do tenía apenas veintitrés años la glo-
ria fue á el y ya no se separó de su la-
do jamás. Ya podía cambiar de doc-
trina y de manera, pasar del prerafae-
lismo á la pintara anecdótica ó el re-
trato, la multitud nunca dejó de aplau-
dirle y de amarle. 
Con Epssetti y Hunt fué uno de 
ios tres primeros P, l i . B. ó sea: P r e -
Uafalcti Brothers. Durante muchos a-
Üos siguió Millais con toda escrupulo-
iiclad los principios de la cofradía: 
"Pingar cada figura con modelo, y con 
un sólo modeloj pintar cada pliego del 
vesúdo, cada vena del dedo, cada re-
flejo de las uñas, cada golpe de luz se-
gún la naturaleza y la realidad sin ol-
vidar nada, BÍpt escoger nada." Mas no 
siempre debía ser fiel al Evangelio 
místico y realista á un tiempo de su 
juventud. Una inclinación natural 
alejábase de la poesía refinada y de los 
austeros pensamientos donde Hunt y 
Rossettí buscaban su inspiración. Sen-
tíase inclinado Millais á tratar con su 
pincel asuntos más humildes, más vul-
gares, y después del éxito ruidoso que 
alcanzó su Hugonote, se dedicó decidi-
da y exclusivamente á la anécdota sen-
timental. Así, durante medio siglo, 
ha ilustrado su pincel los asuntos más 
ó menos dignos do ser puestos en ale-
luya, que le ofrecía la literatura ingle-
su ó su propia imaginación, y durante 
medio siglo también el público inglés 
se ha conmovido ante sus prestigiosas 
telas.... 
bin embargo, ni respecto á esto se 
puede ser con él muy severô  pues aun-
que ni los temas que prefirió ni su ma-
nera de interpretarlos señalan en él á 
un hombre de imaginación muy viva 
ni de gusto mUy delieado, al menos to-
do el mundo le deberá reconocimiento 
por haber sido más j;t/t/o/'que la mayo-
ría desús émulos; los pocos amigos de 
la escuela intelectual en pintura, recor-
darán su nombre como el de uno que 
más de una vez sacrificó la idea futu-
ra, dando más valor á la armonía del 
colorido ó del dibujo que á la idea es 
criia sobre látela. Lo que en Millais 
•tóelo el mundo alaba sin la menor re-
serva son sus retratos, donde si bien 
algunos tienen un carácter demasiado 
rígido, casi siempre se descubre en 
ellos rellejos del erpíritu ó del atina 
que animaba á los que se habían pues-
to al alcance de su portentosa paleta. 
Del 2ü de agosto. 
E L SEPARATISMO 
EN FILIP INAS 
En libertad 
Esta madrugada dictó el juez especial 
aillo de libertad á íávor de los señores Vic, 
Zapatero, Gallego y Morcira, detenidos en 
la madrugada del viernes por la autoridad 
gubernativa, saliendo inmediatamente déla 
prisión celular. 
Nombramiento de fiscal 
lía sido designado para la inspección de 
este proceso, el teniente liscal Sr. Ciudad 
Auriules, que en la actualidad so encuentra 
encargado de la fiscalía de la Audiencia. 
Esta mañana celebró una larga confe-
rencia con el Sr. López de Sáa, poniéndose 
de acuerdo el fiscal y el juez especial eu lo 
relativo á la marcha del proceso. 
Trabajos del juzgado 
A las tres de la tarde se constituyó en la 
Casa de Canónigos el Sr. López de Sáa, con-
tinuando, el estudio ilc lo.s documentos que 
fonuan parte del sumario. 
Poco deápués llegaron los Sres. Vic, Za-
patero, GtaHego y Morcira, los cuales per-
manecieron breves momentos en el despacho 
del juez.' 
FOLLETÍN 01 
L A . S E E T O R A 
DEL 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
rOR' 
L M I L E K I C Í I E B O U R G 
(Kcta noTela. publicada por la casa de Garnier liermacoí, París, se baila do TCMU en la librería • 1.a MüdetDi Foeeía., Olnsi'o, 133. 
(CONTINÚA) 
—V an Á dar las cuatro—respondió 
designando el reloj. 
—¿Dónde se bailan vuetros bom-
bres? ' • 
—Cerca de la calle de La Rocheíbu-
caukl. 
—Que uno de ellos os acompaño y 
dirigios sin perder un momento á la 
estación de Lyon. La mujer que bus-
camos vive en alguno de los pueblos 
de los alrededores, estoy seguro, á pro-
ximidad de la línea de Lyon. 
—Comprendido—dijo ^ l criado. 
—LÜen entendido—continuó el se-
ñor de íiorsenne,—que ninguno de esos 
hombres de quien os servís debe saber 
mi nombre. 
—Y tampoco el mío, estad tran-
quilo. 
—¿Conocen por acaso vuestra ppsi-
cióulf 
El delegado de vigilancia Sr. Molinero 
celebró una conferencia con el Sr. Sáa, y al 
poco tiempo salió óste con dirección á la 
cárcel celular á ampliar la indicatorla del 
señor Alcorta, y ¿Ja hora de cerrar nues-
tra edición contimuíba practicando dicha 
diligencia- . • ¡ 
Impresiones" 
Do. los trabajos practicados hasta-la Te-1 
cha parece so ha sacado la irapresión de que 
nada ee ha podido descubrir cu concreto de 
la conspiración separatista que se suponía 
existir.enívo algunos elementos íilipinoa re-
sidentes en esta corte, auxiliados por los 
españoles. 
Lo que parece probado es que el proce-
sado Alcorta representaba en Madrid á los 
laborantes cubanos, manteniendo con ellos 
activa correspondencia c inteligencias po-
líticas. 
Al descubrimiento de estos hechos se en-
caminará segúramete el sumario, siendo 
casi seguro que de esta noche íl mañana-
sean puestos en libertad los Sres. Orriols, 
Arrojóla y Colón. 
En libertad 
í Como ya anunciábamos en nuestra ante-
rior edición, han sido puestos en libertad 
los Sres. Colón, Arrojóla y Orriols, dictán-
dose auto de procesamiento y prisión con-
tra Alcorta, el cual ha quedado en comu-
nicación. 
Un rumor 
Decíase esta madrugada que algunos de 
los señores que fueron detenidos por el go-
bernador y el juez de instrucción, intentan 
proceder contra los periódicos que les han 
tachado de filibusteros. 
Telegramas de provincias 
Zaragoza 25, 2,30 t. 
La policía ha efectuado algunos registros 
domiciliarios, deteniendo á un sujeto que 
profesa ideas anarquistas, al cual se le han 
ocupado entre varios periódicos anárquicos 
i ' / Corsario, de lo Coruña, que publica un 
artículo de conceptos idónticos á los expre-
sados en la hoja sediciosa de que ayer di 
cuenta. 
Hasta las nueve y media déla nocheper-
maneció prestando declaración ante ejuez 
Sr. Dessy el teniente coronel Sr.' Bcrnal, 
»juednndo citado para .hoy con objrto de 
que termine su declaración. 
La cuestión de orden público 
Zaragoza, 25 (9'ó3 n.) 
El juzgado que entiende en el proceso 
instruido con motivó do la aparición d) pas-
quines en esta ciudad, ha registrado el do-
micilio de un conocido anarquista habíante 
en la callo do la Condesa de Bureta. 
En ól se han hallado ejemplares de un su-
plemento á E l Corsario, circulado en varias 
poblaciones de España estos días. 
El anarquista ha sido puesto á dispojición 
del juzgado. 
Las autoridades militares siguen la ins-
trucción del sumario contra los aKonte-; que 
favorecían las deserciones de los soldados 
de la guarnición. 
Continúa en las prisiones militares el su-
jeto detenido en Eíjea. 
Este había facilitado á Jo» soldados del 
regimiento de Galicia dinero y trajes. 
Al acompañarles, el desconocimiento del 
camino hizo que los soldados se quedaran 
cerca del pueblo donde los encontró la pa-
reja de Guardia civil de caballería que cap-
turó á los desertores, detoniondo también al 
agente que había ido á'Egoa á enterarse do 
la ruta que debían seguir para internarse 
en Francia. 
Dicese que se hallan complicadas otras 
personas que llevaban á cabo trabajos en la 
guarnición. 
Del regimiento de Galicia han desertado 
ocho soldados, de los que dos parece.'fueron 
detenidos al internarse en Francia. : 
Cuatro marcharon ayor á incorporarse á 
las compañías expedicionarias, y dos lo se-
rán al regimiento del Infante que sale para 
Cuba el 30 del corriente. 
Reina la más completa tranquilidad.—L. 
Barcelona, (1'20 madrugada.) 
Se han descubierto los culpables de las 
proclamas. 
Los tres últimamente detenidos continúan 
en los calabozos del gobierno civil, y la mu-
jer en la cárcel. . 
Supónese que se harán »otras prisiones.— 
Puente. 
La conjura de Manila 
OTRO TELEGRAMA OFICIAL 
El ministro de Ultramar recibió ayer o0 
nuevo telegrama del general Blanco mani-
festándole que con motivo de la conjura des-
cubierta en Filipinas se habían realizado 
más prisiones. Ka el complot hay bastantes 
complicados y las autoridades trabajan ac-
tivamente para aprehenderlos, üo siendo di-
fícil que el número de presos sea pronto 
considerable. 
La conjura tenia ramiücaciones en varios 
puntos del Archipiélago, y en ella no íigu-
raban sólo sociedades masónicas, sino tam-
bién sociedades bíblicas y otra*formadas ad 
/ioepor los organizadores del complot. 
De la propaganda del blibusterismu esta-
ban encargados los corredoros de libros e-
vangélicos que viajaban frecuentemente por 
las islas vendiendo publicaciones protestan-
tes. 
El hijo de Calisto García 
No es exacto quocl hijo.del cabecilla Ca-
lixto García esté empleado en el consulado 
de los Estados-Unidos en Manila. 
El jóven García es oficial cuarto en llocos 
Norte, donde continúa prestando servicio. 
Cuando Calixto García abandonó Madrid 
para marchar á Cuba á combatir contra 
nuestros soldados, el ministro de Ultramar 
pensó dejar cesante al hijo del filibustero, 
mas le pareció poco oportuno pagarle el via-
je de regreso ante la posibilidad de que el 
jóven fuese á unirse con su padre. Procesar-
lo porque Calixto se hubiera fugado, no lo 
consideró noble el señor Castellano. Enton-
ces decidió que continuara en el desempeño 
do su destino con órden especial do que en 
caso de que saliese de la isla do Luzón, fue-
ra preso y procesado por abandono de dea-
tino. 
Esta es la verdad de lo que ocurro con el 
hijo del célebre cabecilla. 
Un artículo del "Journal des Dsbats" 
París 25 (10,15 noche. 
El Journal des Dcbats publica hoy un 
largo artículo sobre la conspiración de Ma-
nila. Explica la sitúadión sociológica y 
política del Archipiélago, demostrando que 
por añora carecen do importancia los tra-
L O S G 1 1 A N D E S A L M A C E N E S 
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o f r e c i e n d o e n t o n c e s c o m o a h o r a artículos escúgídos y jlamantes p o r m e n o s de 
l a mitad ¿leí vaJor c o n o c i d o 
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Es la easa de la s i tuac ión , i iuica en su géne ro en la Isla de Cuba. 
Solo aqu í se resuelven economías positivas adfiuiriendo cuanto se os ocurra en los 
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t.ajos.separ3tÍ8ta8¡ poro añado que desdo 
f.l ',i:i¡)ón se ha revelado como un:vpotcnm 
de i.imcnso poderío, aleónos a-itadoreá n-
nintíoi so lian establecido en Vedo, pTocu-
r;; ido que la prensa japonesa emprenda 
una campaña en favor de la indopeadcncia 
de Filipinas.—A. • ,, 
Los filibustorcs filipinos 
D. LUIS ADAN 
Fué detenido áver mañana en el paseo 
de Ludiana y so lo condujo al jugado, 
donde permañeció casi todo el dia. Fs mc-
dico; sólo conoce,. spgún manifestó, al di-
rector de L a Paz, Sr. Alcorta, por Imberie 
hecho visitas prefesionálos; tiene cu el cam-
po rebelde de Cuba algof) pariente, pero 
sus opiniones sou del más puro españolis-
mo. 
Ha escrito en Xa Ĵ mrf artículos htera-
liosyjamás ha intervenido en asuntos de 
ülibusteros. Tales fueron sus manifestacio-
nes. Quedó en libertad, pero á disposición 
del juzgado. 
El registro que se practicó en casa de es-
te señor no dió resultado alguuo para los 
tiues del proceso. 
EL SR. LAJIBERT 
Una de las primeras cosas que hizo ayer 
cljuzado fué recibir declaración al aboga-
do señor Lambert. que desempeñó vanos 
cargos en el Gran Oriente de la calle de 
Relatores. 
Su declaración fué bastante larga, y nf) 
es difeil aürmar que el Sr. Lambert se ex-
tendería—contestando á preguntas que se 
le.dirigiesen—en explicar toda la organiza-
ción del Gran Oriente y «sus relaciones, con 
el Círculo Hispano Filipino. 
De su testimonio podría dedücirse todo 
lo quo se ha repetido, cien veces: que los 
filipinos no tenían más relaciones con la 
lógica masónica que aquellas á que pudie-
ra dar lugar el hecho de que ĉelebrasen 
bailes y veladas en sus salones. 
Tampoeô es cierto, según dicho señor, 
que allí ise fconspirase contra la patria du-
rante el tiempo que perteneció á la logia, 
de la cual dejó de formar parte por razones 
particulares y de otra índole. 
POR LA TARDE. 
A las seis fué el juez á la Cárcel do los 
hombres, en donde estuvo tomando inda-
gatoria al Sr. González Alcorta, director 
de L a Paz, Orriols y á Colora. 
A las nueve y media abandonó el juzga-
do la cárcel. 
El juez acordó elevar á prisión la deten-
ción de González Alcorta. 
A última hora fueron detenidos y condu-
cidos al juzgado Damián Castillo y Abe-
lardo Villa, redactores de un periódico ti-
tulado L a Asamblea Nacional. 
Según L a Epoca, estas detenciones se 
hallan relacionadas con los rumores que 
han circulado en anteriores días de altera-
ción de la tranquilidad pública, obedecien-
do a manejos filibusteros. 
EL SR, MORAYTA 
Tampoco llegó ayer á Madrid. 
No se sabe cuál es la causa de su re-
traso. 
—No, señor; creen que soy un com-
pañero suyo de elevada jerarquía. 
—llSo hay uno entre ellos cu quien 
tenéis plena coníianza? 
—Sí; Kombolle, de apodo Loucher. 
En otra ocasión le he hecho varios fa-
vores y no los ha olvidado. Además, 
con algunas monedas de oro, distri-
buidas á tiempo, se puede contar con 
ellos para cualquier cosa, 
— Hicn. Ahora id corriendo: no hay 
tiempo que perder. 
Pedro fué á tomar im coche y se hi-
zo conducir á la iglesia de Nuestra 
Señora de Loreto, donde Loucher se 
hallaba apostado; le llamó, le hizo su-
bir al coche, y partieron. 
Llegaron á la estación dos minutos 
antes de abrir el despacho de billetes. 
Un instante después llegó Jorge Lam-
bert: pero, como tenía una autoriza-
ción especial,.entró directamente en la 
sala de espera. 
IX 
—Est o no me dice á donde va—se 
dijo Pedro, que había pensado acer-
carse al jóven para oír para dónde pe-
día el billete,—Probablemente no irá 
más lejos de Melun, 
Y se dirigió al despacho, en donde 
tomó dos billetes de segunda para este 
punto. 
Jotraron en la sala de espera, y 
vieron á Jorge leyendo un periódico 
que acababa de comprar. Observaron 
el coche de primera en que subió, y se 
subieron al vagón de segunda que se 
hallaba más próximo. 
A cada parada del tren, uno de ellos 
bajaba, dispuesto á hacer una señal al 
otro. 
En Villeneuve, Pedro vió al ióven 
abrir la portezuela del coche. Hizo la 
señal convenida. Loucher bajó, y sa-
lieron precipitadamente de la esta-
ción, 
—lie ahí dos hombres que tienen 
mucha prisa—munmiró el empleado 
encargado de recoger los billetes; y 
mirando los cartones: 
—¡Toma! se han quedado en Ville-
neuve-Saint-Georges. en lugar de ir á 
Melun, 
Eu la avenida, Jorge, sin descon-
fianza, pasó junto á los dos hombres, 
sin reparar en ellos. 
Los dos hombres le siguieron á unos 
treinta pasos do distancia. Pronto le 
vieron llamar áuna verja, que se abrió 
en seguida y se cerró en cuanto hubo 
entrado. 
—La mitad d^ nuestro trabajo ya 
está hecho—dijo Pedro alegremente. 
—Viaje agradable—replicó Kombo-
lle con voz aguardentosa. 
Dieron vuelta á la casa, que se ha-
llaba aislada, y la examinaron con de-
tenimiento. 
—Me queda por saber el nombre de 
la señora—se dijo. 
—Un chico de doce á catorce años 
pasó por aquel sitio, y Pedro le de-
•tuvo. 
—¿Quieres ganarte na franco?—le 
dijo, 
—Ahora mismo, ¿Qué hay que ha-
cer? 
—Contestarme solamente. ¿A quién 
pertenece esta casa y este hermoso 
jardín? 
—Al señor Frugere. 
—¿Es un hombre alto, jóven? 
—No: el señor Frugere es pequeño, 
viejo y tiene el pelo gris. Queréis 
baldar del italiano; ése es su inqui-
lino, 
—Creía que había también en esta 
casa una señora. 
—Hay dos. La señora del velo negro 
y la doncella. 
Pedro y Kombolle cambiaron una 
mirada de satisfacción. 
—Dices que hay dos mujeres en esta 
casa, ¿Y qué es eso de la señora del 
velo negro? 
—La señora italiana. 
—¿Cómo se llama esa señora ita-
liana? 
—Xo lo sé. Es gente que no habla 
con nadie, porque tal vez no les com-
prenderían, 
—Y la italiana ¿es guapa? 
—Para decirlo, sería preciso verla. 
Jamás sale sin un velo negro. Por eso 
la llaman en Villeneuve "la señora 
del velo negro.» 
No pudiendo sacar nada del chico, 
Pedro le dió el franco prometido, y el 
uiucliaeho se fué conteuto como un mi-
llonario. 
I N S CÍO 
Septiembre, S. 
Eu la noche del seis fueron tiroteados los 
fuertes de ese poblado por partida insurre-
cta, la cual á favor de la oscuridad llegó 
hasta las iumediaciones del pueblo por el 
camino del ingamo Centeno, rompiendo 
fuego .sobre los fuertes 4, ó, U y 7. 
Contestado ei fuego, por éstos, huyeron 
después do repetidos ataques, inceadiando 
en tu retirada '.as casas que restaban del 
destruido ingenio Urbaza y las del batey y 
fortín derruido del ingenio Sansaric. 
El fuego duró tres horas. 
Por nuestra parte, no hubg bajas. 
DE TRINIDAD 
Septiembre, 9. 
Encuentro en "Boca de Lobo" 
La guerrilla local ha tenido un encuentro 
en el punto conocido por "Boca de Lobo" 
á la desembocadura del río Unimazo. 
Las fuerzas insurrectas las mandaba el 
cabecilla Herrera, en número crecido á juz-
gar por lo nutridísimo del fuego que hicie-
ron sobre la guerrii'a. 
Los insurrectos fueron sorprendidos en 
moraentos en que hacían el rancho apoderán-
dose ̂ e él la guerrilla como de caballos 
con monturas, correspondencia y efectos. 
La guerrilla local ha conducido á esta 
ciudad un soldado contuso de resultas del 
encuentro. 
Los lusurrectos han tenido pérdidas que 
no se han podido calcular. 
feos Voluntarios del fuerte de Barquín lu-
éiéVoú fuego, no pudiendo impedir que quo-
maian a1¿uilÓ8 bohíos. Estf? era el objeto 
nflo los rebeldes se proponían. 
fi un voluntario quo vivt) en esa zona, lo • 
mataron el caballo que tema en su sitig. 
-•' El activo goneral Aldavr/tali luego-tuvo 
Conocimiento dofbdcho, dispuso la salida de . 
Tuerza do Alfonso XI á practicar recouod-
miemos y porsegúir al eneiuigo. 
Columna Ros 
Serum noticias que hemos recibido, ¿at* 
incansable jefe con su columna tuvo ayrir 
tiroteo antes do llegar al Escambray. 
D E S A N C T I S P I R I T Ü S 
Septiembre, 10. 
Clon notician de que partidas insurrec-
tas tiroteaban el caserío de Arroyo Blan-
co el general Obrogóu dispuso la salida 
para diebo punto de una columna mandada 
por el señor coronel Martín. 
Esta columna salió de esta plaza el día ;j 
teniendo diferentes combatos con los 
rebeldes, uno en el arroyo de L a Sali-
da, donde el enemigo tuvo heridos, bastan-
tes y caballos muertos. En Poceias con las 
fuerzas que tiroteaban-el poblado, causán-
dolea muebas bajas vistas y poniéndoles en 
retirada. La col.umna .. tuvo dos heridos. 
Én ArroV;0 Blanco tiraron al obscurecoi-
muchas" babas explosivas, hiriendo á. una 
mujer. El día 5 hicieron nn reconoenuien-
to en los "Cristales" y ,'.'Cristadt.oŝ .r.ata-
ráudoio al :enem¡go un campamento .quo 
abandonó'.! ,. • ; •• 
Al regresar ' tuyo .un gran combato eu 
Ignara,'donde nuestra infantería cargó eou 
gran entusiasmoj haciéndolo algunas, baja?, 
v eu el rccoaoairáiento .s? eacoatraroa va-
rios caballos muertos. Después en el cam-
pamento '-La Yamaguá" tuvo bastante 
fuego. 
El 7, todas las íuorzas enemigas se reu-
nieron en el desfiladero del Suimnéy y to-
maron todas sus alturas, siendo batidas y 
dispersadas después de dos horas de fueg", 
causándole muchas bajas vistas y recogien-
do cinco muertos que no se pudieron llevar, 
Laartiilería hizo destrozos de consideración. 
Nuestra fuerza tuvo al.teniente de Cbiclana 
Sr. Martí Padilla y un soldado heridos, y 
otro soldado contuso. 
La brillante columna entró en esta plaza 
á las 7 de la noche de ayer, detenida por 
las aguas que la acompañaron en toda la 
penosa jornada. 
Se nos dice que el señor coronel Martín 
viene altamente satisfecho del comporta-





Ayer fué reducido á prisión por ei cabo 
movilizado de nuestro escuadrón, Miguel de 
Armas, el pacífico, residente en Mandinga. 
Benigno Mesa. 
E l Corresponsal 
e m m n . 
Septiembre, JO. 
Líos tiros. 
De 6 á do la mañana hubo un tiroteo 
por rumbo al ingenio San Autonio á conse-
cuencia do haberso presentado un grupo de 
enemigos en la zona de los fuertes de Jos E-
jidos. 
—Todo esto está bien—dijo Pedro;— 
pero nos hace falta súber cómo se lla-
ma. 
—Estas gentes deben recibir cartas, 
periódicos—dijo Bombolle;—de modo 
que podemos preguntar en el correo. 
—En Correos se reirán de nosotros, 
y no es prudente dar ese paso. 
Buscaban y no hallaban medio de 
obtener el último y más importante 
dato. 
Pedro, sobre todo, se hallaba muy 
descontento. 
—No podemos, por tanto, volvernos 
á París de este modo. 
. Entraron preguntando en casa de 
varios vecinos, pero ninguno sabía más 
que el apellido Frugóre; no le dieron 
noticia alguna, pues del italiano nadie 
sabía el nombre. 
Media hora anduvieron dando vuel-
tas alrededor de la casa, no atrevién-
dose (i aproximarse, hasta que vieron 
salir A un hombre que llevaba debajo 
del brazo un paquete de periódicos. 
Era el vendedor de periódicos de la 
localidad. 
Pedro le detuvo, preguntándole si 
vendía los periódicos. 
—Ciertamente— respondió, 
Pedro compró varios, y, andando al 
lado del vendedor, le habló de la ven-
ta que se bacía en la calle y en los 
kioskos, etc., etc. 
—¿Sois veiuledor?—le preguntó el 
buen hombre, 
—Yo soy librero—respondió el cria-
En la manan de ayer, marte?, el tren mi-
litar que se dirigía á Tunas desde esta ciu-
dad, fué objeto cío .un atentado verdadera-
mente salvaje que pudo causar numerosas 
ó inocentes víctimas, de haber logrado su 
intento los autores de aquél. 
Entre el fortín n0 6 y el paradero de Ja-
rao, los insurrectos habían cortado la línea 
telegráfica el día anterior. Al detenerse el 
tren para repararla, se notó que sobre la 
vía estaba una mata de piñas do cercas. 
El celador de telégrafo* Sr. Quevedo la 
tiró á bastante distancia, y al caer se pro-
dujo una terrible explosión que dicen fué 
oída en el paradero do esta ciudad. Era 
una bomba de dinamita. 
Seguidamente, desdo una cerca inmedia-
ta de piedras, los insurrectos hicieron al 
tren una descarga con balas explosivas: 
todo sin resultado. 
El oficial que mandaba la escolta dispuso 
no disparar en balde, y una vez reparada 
la línea, siguió el tren sin otra novedad 
hasta Jarao. 
Poco después volvieron á cortar la línea 
telegráfica, que fué de nuevo reparada. 
El tren rindió su viaje sin más novedad. 
Se nos dice que en el dia do ayer fué 
ahorcado por uno partida ineurrecta, cu el 
camino de Santa Cruz, ol vecino de Cabai-
guán D. Matías Fernández. 
D E B A R A C O A 
Septiembre 10. 
Manifestación de patriotismo 
Difícil, dificilísimo es poder acallar el sen» 
timiento de júbilo que proporciona el actd 
de heroísmo que so realiza por el más no-
ble y elevado patriotismo. 
Prueba do nuestro aserto ha sido la ma-
nilestacion popular expon tanca y sincera quo 
se le hicieron el¿dia 2, á eu llegada á esta 
localidad, á las aguerridas fuerzas que com-
ponian la columna mandadas por los dis-
tinguidos jefes Sres. coronel D, Bernardo 
Arceos y teniente coronel D. José del Po-
zo, después de realizadas las importan* 
tísimas operaciones de Maraví, y de las cua-
les dimos conocimiento exacto á uucstroS 
lectores en el número anterior. 
El espíritu de justicia fué el que inspiró 
Ja realización de las fiestas que se hicieron 
á los defensores de la patria, pues en la con-
ciencia pública estaba la consideración dé 
la muy arriesgada empresa llevada á cabí» 
por nuestras fuerzas al veviftear su viaje á 
Maraví y hacer las operaciones de campa-
ña por aquellos montes, quo tantos peli« 
gros ofrecen para nuestras tropas, que tu-
vieron que valerse para ¡sn traslación do 
pequeñas embarcaciones, de muy pocas 
condiciones de comediad y seguridad para 
el buen resultado de la obra que se propo-
nía tan pequeña columna, sin contar con 
los auxilios de un barco do guerra que lo 
ayudara en los trabajos de navegación y 
desembarco en las, costas de los puertos 
donde tenían que llegar, rodeados estos úl-
times, las más de las feces, por fiiorzas ene-
migas que se éncuentran ocultas entre los 
montes á no muy larga distancia de aque-
llos. • H 
Eí entusiasmo do nuestra colunma á su 
partida á Maravi, entusiasmo que^íisti-
A-V. Z , •! •_^J= T,-=̂ ¿=g 
do;—pero desde hace algún tiempo se 
venden pocos libros: los periódicos ma-
tan la literatura, y, como hay muchos 
gastos, rae. decidido á vender periódi-
cos como los demás. 
— Me felicito de haber hallado un 
colega—dijo el vendedor, 
—¿Cuáles son los periódicos quo 
vendes mejor? 
— Siempre los mismos: L e Fetit Jour-
7ial y L e Figaro. 
— Como eu París: ¿los lleváis á do-
micilio? 
—Sí: á casa de algunos buenos clien-
tes que me lo han rogado. 
—Aquí hay gente rica, que debe 
compraros vanos. 
—Como el señor de Pradines, de 
donde vengo, que me los compra to-
dos. 
— ¿El señor de Pradines? ¡un Italia-
no? 6 
—IJo sé si es italiano; pero lo que si 
hay de cierto es que él y su señora son 
unos buenos parroquianos. 
Pedro se despidió del vendedor de 
periódicos y llamó á Loucher, y los dos 
se dirigieron A la estación ó esperar el 
primer tren. 
Al día siguiente, Juan Prugére su-
po, haciendo hablar al cochero, gra-
cias á algunos vasos do cerveza, todo 
lo que los criados habían podido oír 
de la conversución de su madre con la 
señorita Clara. 
{Se c o n t i n u a r á n 
7. 
T L!" ~~-— 
tnía el ĥ roiamo propio de nuostros víilion-
tcs soldados quo uo miran el peligro ni loa 
lucouvüuieutod (pie tienen ([uo vencer cuan-
do so hace castigar á los (pie tratan <lr dos-
conocer la legitima soberanía de ICspafia 
¿n este territorio, y el mayor óxiu» ohtmi-
do por dicha columna cu las opcraciunes 
realizadas por aquella parle do esta juris-
dicción, dio el resultado do la briMnntiíima 
manifestación que se lea hizo A las lucrzas 
mandadas ¡¡or los bizarros jeJ'os Sres. co-
ronel Arceos y teniente coronel del Pozo, 
como justo testimonio do aprecio y admira-
ción ¡'i que eran acreedores todos los indi-
viduos que componían dicha columna, que 
ha realizado la operación más arriesgada 
que so ha llevado á cabo en esta jurisdic-
ción, dado el reducido número de hombres 
de que se componía y los escasísimos re-
cursos de que podia disponer en los traba-
jos de navegación. 
Hoy volvemos á repetir nuestras felici-
taciones á los prestigiosas jefes Sres. coro-
nel Araces y tcuiento coronel del Pozo, y 
Juerzas A sus órdenes que llevaron á cabo 
las operaciones de Maravi, por las cuales 
Seguros estamos que recibirán al propio 
tiempo las felicitaciones y i ecomp.-ns.ia de 
nuestro Gobierno. 
En bieu da Baracoa 
El Sr. comándame militar de e.sta plaza, 
p. Bernardo Arceos, ha dispuesto (pie los 
cocos que del campo se introduzcan en es-
ta localidad, no se exporten para niugún 
punto fuera de Baracoa y se faciliten á la 
fábrica de aceite de coco aquí establecida, 
que ofrece trabajo á muchas familias po-
bres y por falta de aquel artículo no fun-
ciona desde hace muchos días. 
_ Claro es que nuestra celosa autoridad mi-
litar, para obtener el noble propósito que se 
persigiw; en bien de Baracoa, desea y es-
pera que se llegue á una armoni/caeión de 
intereses comunes entre los dueños de los 
cocos y los de la fábrica de aceite, buscan-
do entre ambos el modo y manera do lle-
gar á un completo acuerdo que resulte equi-
tativo, sin pretouder los primeros un precio 
fabuloso por su articulo ni los segundos el 
ofrecimiento do uu precio ruinoso por el 
mismo. 
D I A R I O D E L A M A R I M A.—St-ptiembre 15^e 1896. 
mismos citados anteriormente, redujeron á 
cenizas la única rasa quo quedaba en pie 
en el batey del ingenio "San Joaii'iin/' de 
Ibañez. 
I na emboscada establoeida anteanocho 
en las afueras leí pueblo de Itabo, (raamu-
tas, compuesta de guerrillas y fuer/í vs del 
ejercito, hizo fuego á dos ;;rupos insui rectos 
pue avanzaban hacia ei citado, ios que 
contestaron las descargas, apelando á la 
fu ga. 
Practicado un reconocimiento en el terre-
no, se encontró muerta la mujer de un insu-
rrecto y herida otra hermana de aquella, 
las cualas conducían un saco con carne y 
ropa sucia. 
Anteanoche volvieron los insurrectos á 
tirotear el pueblo de flato Xnevo. Guarnu-
tas, por la parte Oeste, disparando con ba-
las explosivas. 
La guerrilla local contestó el f6é|o del 
enemigo, (pie se dispersó en seguida. 
En el pueblo uo ocurrió novedad alguna. 
Ayer, al dirigirse por la mañana desde 
Bacunayagua á esta ciudad, el vecino de 
dicho barrio don Sixto Perdomo, con dos 
caballos cargados de carbón, fué detenido 
en la loma del Blanquiza!, por un grupo de 
seis á ocho insurrectos, loscualee le destro-
zaron los sacos y los aparejos á macheta-
zos, apilando el carbón en el suelo y pegáu-. 
dolé fuego. 
Eu seguida obligaron á Perdomo á quo 
los llevara adonde tenía oí horno del carbón 
que desbarataron. 
En la tarde del día 11, se decía en 
este pueblo que la columna de Luzún, 
tuvo por la mañana combate con la 
misma partida. 
E l Corresponsal. 
R E E M P L A Z O S 
A bordo del vap. r correo Santo Do-
mingo, que liogó á este puerto ayer 
vuelven del depósito de Ultra-
de tropa como 
F A l i M I I I A 
fflpüemtiré, 11. 
Estimado Director: Una nota más (pie 
añadir á la historia criminal de los insu-
rrectos cubanos. Anoche, entre nueve y 
diez, una partida insurrecta incendió 
nuevo casas de guano en las inme-
diaciones de este pueblo. Nueve familias 
quedaron sin hogar y sin ropa, siendo una 
casualidad no hubiera alguno perecido car-
bonizado, A cau a de que esos desalmados 
no avisaron con antelación á los habita -108 
de dichas casas. El número de los incen-
diarios no se lo puedo á usted decir, pero 
según versiones, pasaban de 20. El color 
de sus íácinorosas caras era blanco. Esto 
lo hago constar para que no carguen con 
toda la culpa los de color, y para demos-
trar que los insurrectos cubanos, no han 
necesitado nacer en Africa para ser 
africanos. 
La fuerza del batallón de Zamora, que 
guarnece este pucddo, y los voluntarios, ae 
portaron admirablejuete, dispuesto?, caso 
de que el enemigo intentara atacarnos, A 
dailes una dura lección. 
D E M A T A N Z A S . 
Septiembre, 11. 
El comandante militar de Corral Falso 
de Maciírijos, sabedor de que en el ingenio 
Santa Catalina, de líeidegger, inmediato 
al pueblo, se babíau visto grupos sospecho-
sos de 4 á ó nombres cada uno, dispuso a-
yer (pie saliera A practicar reconociiuicntos 
el capitán del cuarto escuadrón de volunta-
rios do caballería, de Colón, con noventa 
homares. 
Al llegar dicha fuerza al punto conocido 
por Gayol, encontró unos cuarenta insu-
rrectos montados, contra los (pie rompió el 
fuego, emprendiendo aquéllos la fuga y de-
jando eu el campo dos muertos, que reco-
gidos y trasportados á Corral Falso, fueron 
ídentíficadoa como Arturo Carbiol y Rufino 
Moliné, teniendo el primero en el sombrero 
una escarapela de teniente. 
La fuerza ocupó uu machete, una yegua, 
un caballo y dos monturas, sin tener nove-
dad alguna. 
Esta madrugada á las dos, una partida 
insurrecta redujo á cenizas todas las fábri-
cas del batey del demolido ingenio dos Her-
manos, do Marcos, sito en el barrio do la 
Isaoel, del término de Jovellauos. 
Ayer fueron encontrados en la finca de 
don Juan Arenal, en Alfonso X1T, cuatro 
individuos colgados de un árbol, cuyos ca-
fláverea no han podido ser idoutiiicados. 
Anteayer por la tarde, entre Cimarrones 
v Contreras, fué tiroteado el tren dcscen-
Bente de Colón, de la Empresa de Cárdenas 
y jácaro, por una partida insurrecta que 
fe cree sea la capitaneada por Ramírez. 
¿a escolta, compuesta de individuos de 
]a benemérita Guardia civil, contestó el 
fuego do los rebeldes, que emprendieron la 
inga. 
En el citado tren iban el capitán don José 
Andrade y el de Cuenca don Podro Sauz, 
los cuales so batieron tamliién desde los ca-
rros que ocupaban. 
Felizmente, á causa del mencionado ti-
DE SáGÜÁ LA W E 
Septiembre, 12. 
El comandante Cano 
Desgraciadamente, es alarmaete el esta-
do del comandante Cano, atacado hace días 
de la enfermedad endémica. 
El paciente se agravó de tal modo quo 
su estado impacienta A la ciencia, (pie la-' 
cha por vencer la enfermedad, y alarma á 
los amigos y compañeros que, con cariño, 
velan su lecho. 
La guerrilla de Quemado 
Forrajeando la guerrilla del Quemado, 
que manda el capitán Portal, en sitio Hoyo 
Padrón, fué atacada por grupos rebeldes, 
A los que, con nutrido fuego contestaron los 
nuestros dispersando A los insurrectos, que 
dejaron en la huida caballos y monturas. 
Enfermo 
Ha llegado A esta villa en tren militar, 
enfermo, aunque, afortunadamente no de 
cuidado, el nuevo jefe de Zaragoza, tenien-
te coronel señor don Joaquín Linares. 
SaludAmosle, deseándole pronto restable-
cimiento. 
De la insurrección 
En la mañana del Calieron á hacer un 
recorrido por la Garrapata, el teniente de 
la Guardia Civil de Sitio Grande, con un 
cabo y cinco guardias, ei teniente de la 
guerrilla de dicho punto con 18 guerrilleros 
y el señor Alvarez Riostra teniente de la 
guerrilla Santa Teresa con 21 caballos de 
los de su fuerza. 
Entre el ingenio San Francisco de Delga-
do y San Antonio encontraron una partida 
de 50 á G0 insurrectos: rompieron el fuego 
que duró cerca de media hora, siendo su 
resultado el siguiente: se hs hizo al ene 
migo un muerto, uu herido visto y conpn-o-
bado, un caballo muerto, se les qui aro i 
dos caballos vivos, tres monturas, dos .a.i-
chetes, una llave inglesa, un aparato para 
cortar alambre, un pomo . do tinta. 
Por nuestra parte solo tres caballos 
muertos de la guerrilla do Sitio Grande. 
Como siempre se pusieron en precipitada 
fuga. Lo fuerza la mandaba el teniente do 
la Guardia Civil, comandante de armas de 
Sitio Grande. 
Quemado 
Los rebeldes incendiaron en la madruga" 
da de ayer las fábrbas del ingenio Flor dc 
Ctcba, Güines. 
No había eu la finca fuertes ni guarui -
cióu. 
La guerrilla del Quemado 
La guerrilla del Quemado, al mando de 
su bravo capitán señor Porta', salió ayer A 
la una de Caguaguas, y en la Hojalata tuvo 
fuego con uu grupo rebelde haciéndole un 
muerto, que resultó ser Alberto Gran te y 
un prisionero llamado Pablo Hernández. 
Nuestras fuerzas no tuvieron novedad. 
¡Qué hazaña! 
Un grupo rebelde compuesto de cuatro 
blancos y dos negros,detuvieron esta maña-
na en el horno de cal de Guatá al yerbero 
don Severiano Duque, haciéndole retroce-
der á esta villa, después de haberle produ-
cido tres herida de machete. 
Incendio 
Los rebeldes redujeron á cení zas anoche 
unas 17 casas y bohíos de los alrededores de 
Sitio Grande. 
tar di 
mar, 58 individuos 
reemplnzoÑi. 
Pasajeros militares 
A bordo del vapor correo Santo Do-
miufjo, (¡iie íbmleó cu puerto ayer tar-
do, ha llegado á esta isla, procedente 
de la Peninsular el siguiente pasaje 
militar: 
Capitales: I). Juiio Batalón. don 
Manuel Padilloy D. Eladio Ortíz; te-
nientes: D. Josó Lermis, D. Luís Mo-
rales. D. Antonio Espines, D, Manuel 
íi rauados, D, Benito Prado, 1). José 
Fernández, D. Antonio Estovan, don 
Antonio Sardana, D. Juan Gallego, 
I). Luís ITernández, D. Justianino 
Grarcía, D. José Muñoz, D. Santiago 
Rodríguez, D, Ildefonso Conde, don 
Antonio Vigüela, D. Manuel liivero, 
1). (Termán González, 1). Manuel Gou-
z tiez, D. José Marqués, D. Pascual 
Gómez; médicos: D. Andrés Sarchoya 
y D. H. González; funnacéutico: don 
Pedro López. 
de Matanzas á D. Augusto Martínez 
Ayala. 
Idem al juzgado de l? instancia de 
Jaruco á D. Manuel García Martínez 
y al de Zambuios á D. Víctor Gonzá-
lez Echevarría. 
—Aprobando la traslación al Caimi-
to del juzgado municipal del Guava-
IMÜ. 
—Nombrando Maestrescuela de la 
Catedral de la llábana á D. Manuel 
González y Cuervo. 
Nombrando escribano de Cien fue-
gos á D. Guillermo Armengol y del 
distrito norte de|Matanza8 á]D. Alber-
to Ortíz. 
Xombrando Ingeniero primero á 
D. Lucio Felipe Pérez. 
Ha sido declarado cesante del cargo 
de Director de los Baños de Santa Fe 
Lsla de Pinos, 1). liafael Garmendía. 
M A R I N A 
El "Conde de Venadito" 
Hoy á las ocho y media de la maña-
na se hizo á la mar, con objeto de pro-
bar sus máquinas, el crucero de nues-
tra marina de guerra Conde de Vena-
dito. 
L O N J A D E V I V E R E S 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
A l m a c é n : 
10 fardos sacos garban-
zos Saúco 20 rs. 
110 barriles aceitunas 5 rs. bl. 
En la celaduría del barrio de Luyanó 
fueron presentados ayer tardo por el Vigi-
lante gubomativo, número 120, y dos sol j 
dados del Batallón de liarbastro, de guar 
nición en aquel barrio, don Josó Migoya 
Pérez y don Germán barbón, detenidos por 
el Alcalde del barrio, duu Antonio Ruiz, al 
encontrarlo en reyerta. 
Al promediar en la cuestión el señor 
Kuiz y quitarlo á Barbón el cuchillo con 
que agredió á Migoya, le pegó dos bofeta-
das al citado Euiz, causándole lesiones le-
ves en la cara. 
Migoya presenta dos heridas contusas 
en la cabeza, las cuales dice que le causó 
Barbón con un cuchillo y un palo. 
El agresor presenta á su vez* una contu-
sión en la cabeza y una herida en la mano 
izquierda. 
Ambos individuos fueron presentados al 
Juzgado de Guardia. 
I S L I r : 
D E M A T A N Z A S 
Han sido nombrados Alcalde Muni-
cipal de Unión de Keyes, D. José Ko-
drínez García, y primer teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de Aguaca-
te, D. José L. Egurquiza y Aldecoa. 
I 
En Cabesas 
La primera y segunda guerrillas lo-
cales de Cabezas, encontraroti el dia 
11 á las partidas de Betancourt, San-
guilí'y otras, parapetadas en la finca 
E l Indio, teniendo fuego hora y media 
y retirándose al ver que fracciones ene-
migas se dirigían hacia al pueblo. 
En este momento apareció con ocbo 
individuos de Cuenca y voluntarios, el 
alcalde interino, sargento de la guar-
dia civil, D. Rafael Caballero, el que 
rebasó la línea de fuego. 
líesultaron muertos dicho alcalde y 
un s oblado de Cuenca. 
Eeconocimientos 
El Teniente Coronel Bueno, con el 
batallón de Antequera, reconociendo 
los terrenos de Cárdenas hacia Lagu-
uillas, causó dos mu; ríos al enemigo, 
apoderándose, de un autuser, una ter 
ci rola, un machete y varios caballos. 
El Teniente Coronel Armendaríz hi-
zo un nuierto en Jibacoa á la partida 
de Pepe Bo j as, recogiendo varias ar-
mas y tres caballos con monturas. 
D. PEDEO CAPtKERAS. 
Por carta que recibimos de Tri-
nidad nos enteramos con pena del 
talleciimeiito á una edad avanzada, 
de nuestro aiitigiio amigo y agen-
en aquella población el Sr. D. Pe-
dro Carreras. 
Más de ciueneuta años llevaba 
el Sr. Carreras en el desempeño 
(lela agencia del DIARTO DB LA 
^lAiüXAen Trinidad, y nos es gra-
to consignar al publicar la doloro-
sa noticia de su pérdida, que en 
todo ese tiempo demostró el mayor 
celo y rectitud en su cargo, al ex-
tremo de que nunca bubo diferen-
cias cutre el probo empleado y la 
Adniinisiración de este periódido. 
En 1S2Í), cuando los trastornos 
políticos del Sur-América en sus 
güeras de independencia, llegó á 
rrinidad el Sr. Carreras, con otras 
muchas familias emigradas, que 
eran generalmente cartageneras. 
Era D. Pedro Carreras natural 
de Santa Fe de Bogotá (Colombia) 
ó hijo de B? Eulalia Sánchez (mar-
quesa de Santa Catalina) y de don 
Carlos Carreras. 
Desempeñó cerca de cincuenta 
anos la agencia de periódicos de la 
Habana, entre ellos, como liemos 
dicho, la del DIAIIÍO DE LA M A R I -
XA, gozando de una honrada repu-
tación en esos cargos, que siempre 
gestionó con febril actividad, aun 
cuando octogenario y ciego, ape-
nas podía servir el reparto. 
Con don Pedro Carreras ba muer-
to el Mtimo de aquella emigración 
snr-americaña' que arribó á Trini-
dad á principios del siglo. 
¡ Descanse eu paz, y reciba su faj 
'miria1 nuestro más sentido pésame. 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
Los señores H. Upmanu y C* han 
recibido de Puerto Rico, por el vapor 
Santo Domingo, una caja conteniendo 
metálico. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 13̂  á Vóh descuento. 
Los centenes eu las casas de cambio 
se pagaban á $6.01 y por cantidades 
á 6.ü(). 
Anoche se constituyó el Juzgado de guar-
dia en la casa de aocorro de la 3a demarca-
ción, donde se encontraba un asiático he--
rido. 
Este resultó ser Josó Achón, vecino de la 
calle del Campanario \\". 99, el cual presen-
taba varias lesiones leves en diferentes par-
tes del cuerpo y una herida grave en la 
egión mamaria derecha, de pronóstico 
grave. 
El agresor de Achón lo fué otro sugeto 
e su clase, (pie logró fugarse. 
El lesionado ingresó en el hospital Nues-
tra Señora de las Mercedes para atenderse 
su asistencia módica. 
ĵ bteo, no hubo 
que lamentar. degracia personal alguna 
, Ayer tarde, por el tren de. víájerpg de la 
Empresa de Mntnnzas, fueron conducidos á 
esta ciudad por la (¡uarcia Civil, dos par-
dos luTinanos, llamados Julián y Ivomán Se-
veruio, hechpÉt prisioneros en el punto co-
nocido por Miscelánea, distrito de Colón, 
por la columna que manda el teniente coro-
nvl Armendaiiz, el dia primeto del que 
cursa. 
Pichos pardos pertenecían á la partida 
insurrecta que capitanea Aguilera, iugre-
enron en el castillo de San Sevcrino, á la 
dis£|icÍóo del juez instructor permanente 
de • ta pbiza, comandanio dou Nicolás 
Pavía. 
rrocedeute del campo insurrecto, antea-
TCI se ha acogido á indulto, presentándose 
al Sr. Comandaute Militar de Cárdenas, 
Federico Hernández Borreli, natural y 
vecino de dicha ciudad, el cual perteueciaá 
la partida de Carlos Rojas. 
• La presentación la hizo sin ninguna clase 
de armas. 
El teniente del regimiento España 1). Jo-
só Gar cía Moreno, que salió con 'JOhcinbres 
del Aguacate á practicar un reconocimien-
to, fuó herido gravemente anteayer en un 
tiroteo que soátuvo cou una partidainsu-
rrecta. 
Septicvibre, 12. 
Anteayer, á las cinco do la tarde, des-
pués de haber regresado á Corral Falso de 
Macuriies, los movilizados y las guerrillas 
que habian s.iüdo á reconocimioutos y que 
mataron, llevando al pueblo sus cadáveres, 
á los insurrectos Arturo Corbial (a) "Vivi-
to" v Rufino Moliner, se presentó un grupo 
de linos 15 hombres en el potrero "Coto,'' 
que tiene arrondado el vecino D. Manuel 
Cobo, secuestrando á los vecinos D. Juan 
Monzón y.D. Antonio Carrasco, á quienes 
fie lléváhmJ 
Como á las ocbo de 
un grupo insuiTCctu, 
la noche de anteayer, 
que se ette sean los 
D E C I F Ü E N T E S 
Septiembre, 10. 
Anoche, á altas horas de la noche, entra-
ron furtivamente en Cifuentes dos ó tres 
docenas de rebeldes. Para mayor sigilo, hi-
cieron la entrada á pie por diferentes arte-
rias de la población. Lograda ya la entra-
da, se dirigieron á la morada del Sr. Martí-
nez, y después de robar cuanto encontraron 
á mano, le exigieron que les entregase una 
llave que podía permitirles la entrada en el 
almacén del Sr. Fayaca, donde el robo po-
día efectuarse en escala. No pudo ó no qui-
so el Sr Martínez acceder á la exigencia y 
allí mismo lo machetearon con saña de cha-
cal, prendiendo fuego á la casa. 
Apercibida la fuerza armada y el vecin-
dario del caso, comenzó el fuego al enemi-
go que dos miuutos después huyó á todo po-
der, llevando sin duda recuerdos amargos 
de su osadía, pues por diversos senderos se 
han visto rastros de sangre, prueba de que 
se les hicieron muertos ó cuando meaos he-
ridos. 
D E S A N T O D O M I N G O 
Septiembre, 12. 
Luzón 
El Batallón de Luzón y el escua-
drón de Movilizados de Santo Domin-
go, acamparon el día 9 en el ingenio 
Sant í s ima Trinidad,, próximo á la esta-
ción de San Marcos. 
El día 10 por la mañana, el coman-
dante D. José Pulleyro, jefe de la ex-
presada fuerza, tuvo noticias de que 
el cabecilla Quintín Banderas había 
cruzado la vía de Sagjig.; y se dirigía 
á los montes del Sao. ¿ÉrTmediatamente 
salió en su persecución, dándole al-
cance en el barrio de San Vicente, á 
las tres de la tarde. 
Según carta que llegó á este pueblo 
do un oficial de movilizados de Santo 
Domingo, la columna de Luzón tuvo 
dos horas de fuego, con la partida de 
Banderas, y en las dos horas de fuego 
le hizo al enemigo 60 bajas, dejando 
siete muertos que no se pudo llevar, 
caballos, armas, municiones y va-
rios efectos. La columna no tuvo no-
vedad. 
bos referidos datos son recojidos en 
carta de persona que se encontraba en 
el reñido combate. 
Presentados. 
En la segunda quincena de agosto 
se presentaron once rebeldes en Hol-
guin. 
V o l u n t a r i o s de M a d r i d 
Ws-ta mañana estuvieron en Palacio 
á presentarse al general Weyler la 
Plana Mayor y la oficialidad del bata-
llón de voluntarios de Madrid. 
S E R V I C I O I M P O R T A N 
Ocipacií fle itarasifc 
El celoso Jefe de Policía de esta pro 
vincia, señor Barrera, con noticias do 
que en una casa de una población oró 
xima a esta ciudad, se podían ocupar 
documentos de suma importaucia, re-
lacionados con la actual cuestión de 
orden pñblico, dispuso que por fun 
cionario de policía se procediese i 
practicar un escrupuloso registro. 
Practicado éste, pudo comprobarse 
la certeza de la noticia recibida por 
el señor Barrera, pues se ocuparon do-
cumentos, quizás los más impertantes 
quo hasta ahora se han recogido, pues 
se relacionan de una manera muyr im-
portante con el actual movimiento in 
surreccional. 
E N A R R O J O A F O L O 
Muerte de un moreno 
Como á las ocho de la noche de ayer; 
una de las avanzadas de la Guardia 
Civil establecida en la calzada de Arro-
yo Apolo, vió venir en dirección á ella 
á un moreno desconocido, quien al dár 
sele el alto, arrojó una piedra á los 
guardias, emprendiendo la fuga en di 
rección al caserío. 
La G-uardia Civil lo persiguió hasta 
la finca San Agustin, donde le dió al-
cancej pero dicho moreno, en vez de 
obedecer á la intimación que se le ha-
cía, hizo nuevamente agresión viéndo-
se los expresados guardias en la pre 
cisión de hacer uso de sus machetes, 
dándole muerte. 
Dicho moreno no ha sido identifica 
do, y la iurisdicción militar se hizo 
cargo del cadáver. 
INDICE 
Por el vapor correo 8anto Domingo 
se han recibido del ministerio de IJl 
tramar las siguientes resoluciones: 
GOBERNACION 
Trasladando al juzgado de primera 
instancia de Remedios, á D. Antonio 
de Lara y Derquí. 
Idem al de Holguín, á D. Elpidio de 
de los Santos. 
ISTornbrando para el juzgado de San-
tiago de Cuba, á D. Antonio Manri-
quej para el de Pinar del Eío, á don 
José Ramírez y Alvarez y para el de 
Puerto Príncipe, á D. Marcelino Gon-
zález Ruíz. 
Trasladando á la Fiscalía de la Au-
diencia de Puerto Príncipe á D, Da-
niel Calleja y á la de Magistrado de la. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Hoy ha sido presentada ante el Go-
bernador General de esta Isla, una 
instancia suscrita por D. Mariano 
Puig Yillalón, como apoderado de 
varios mesilleros de Mercado de Ta-
cón, suplicando la suspensión de un 
acuerdo del Ayuntamiento sobre pro-
hibición de venta de grasas y otros 
efectos comestibles de las referidas 
casillas, fundándose en que sus repre-
sentantes figuran como contribuyentes 
al Estado por el concepto de bode-
gueros clasificados en el último repar-
timiento por el gremio de Detallistas. 
Al Juzgado de guardia futnou conduci-
dos, esta mañana, el dueño del cafó E l Re-
creo del Marino, D. Vicente Pérez, y un 
soldado del primer batallón del Regimiento 
de Isabel la Católica, por auxilio que pidió 
éste último, á causa do que el primero so 
negaba á entregarle el vuelto de un doblón 
que le había dado un .amigo suyo que se 
encontraba ebrio en el expresado café. 
El Pérez se queja á su vez de que el sol-
dado promovió escándalo en su estableci-
miento, hallándose eu la precisión de pedir 
auxilio á un guardia de Orden Público para 
que lo hiciese salir do allí. 
Cuanto al vuelto del doblón, dijo que lo 
tenía eu su poder D. José Pérez, condesta-
ble del vapor de guerra Conde de Venadito, 
con objeto de devolverlo á su dueño. 
R O Ñ I C A D E P O L I C I A 
EN L i PLAYOEL VEDADO 
Crimen misterioso 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL REAL COJLEGIO 
TE P.BLÉN. 
Nuestro querido y respetable amigo 
el Rdo. padre Gangoiti, nos ha remi-
tido los siguientes telegramas: 
Rabana, 14 de septiembre de 1896. 
10 a. m.—Bar. 74»L6p, viento N B 
cielo cubierto, es. SE, Ü del EISE. 
Telegramas recibidos de la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Navega-
ción: 
Santiago de Cuba, septiembre 13. 
7 rti.—B. 20:94, N, desoejado. 
Día 14. 
7 m—1\ 29v31 calma en parte cubierto 
Ramsden. 
Barbada, septiembre 13. 
7 m.—B. 29,07, calma despejado. 
Día 14. 
7 in.—B. 29.97, B., calma despejado. 
St. Thomas, septiembre 13. 
7 m—B 29.92 E despejado. 
Dia 14. 
7 m—B.29.90 SE en parte cubierto. 
Martinica, septiembre 13. 
7 m.—B. 750,25, 1SE despejado. 
Día 14. 
7 ui B 758.50 calma,despejado. 
Cien fuegos, septiembre 12. 
3 t.—B. 30.01, NE cubierto, velo ci-
rrosodel ESE, k altos del E 
P. Cruz. 
Dia 13. 
7 m B 30.00 NE. en parte cubierto 
c. del SE i E. 
3 t. B—29,01, SSE, cubierto, tem. 
poral de truenos con lluvia suave. 
Eía 14. 
7 m.—B 29,94, ENE. en parte cu-
bierto, c. del SSE, kaltos del SE arre-
íes. 
Santa Cruz del Sur Septiembre, 12. 
4 t.—B. 29.93, SSE., nebuloso ch 
E. nubes bajas del E. 
F e r i ú . 
Día 13. 
7 m.—B. 29.99. SSW, nebuloso, nu 
bes bajas del E. 
3 t,—B. 29.89 NNW cerrado y ami 
nazanzo temporal, nubes bajas EE. 
Día 14. 
8 m.—B. 99.92 NE. cubierto, nubes 
bajas del E. 
B o c a de Ságua , septiembre 13, 
7 m.—B. 29..99, calm a despejado m^r 
llana. 
Día 14. 
G m—B 29.95 ENE. en parte cu-
bierto, nubes bajas del E., mareja-
dilla. 
Telegramas recibidos de la Admi 
nistracióa General de Comunicacio 
nes: 
Matanzas, septiembre 13, 
9m—B. 761.72, ESE., calma, cie-
lo en parte cubierto ski 
Día 14. 
9 m—B 760.75 NNE calmoso enpar 
te cubierto, k. 
Buhigas 
En la mañana de ayer fué conducido 
á la Casa de Socorros del Vedado, un 
individuo blanco, gravemente herido, 
que se hallaba en la playa de aquel 
barrio. 
Dicho individuo, que vestía camisa 
de color, pantalón de dril, zapatos de 
becerro y sombrero de castor, dijo 
nombrarse don José Casaldueiro y Es-
peras, natural de Brióu, provincia de 
la Coruña, casado, de 45 años, depen-
diente y vecino de la calle de los Ofi-
cios, nn 50. 
Casaldueiro presentaba, según el 
certificado del doctor Miguel, una he-
rida contusa circular con los bordes 
quemados, producida por proyectil de 
arma de fuego, penetrante en el pecho, 
siendo su estado muy grave. 
Interrogado acerca del autor de la 
herida, expuso que el domingo en la 
tarde fue al Vedado á visitar á un 
amigo suyo, dependiente en el estable-
cimiento L a Luna, cuyo nombre uo re-
cordaba, al que no logró ver; que pasó 
la noche en una casa cuya calle y nú-
mero no recordaba en aquellos instan 
tes; que ayer por la mañana fue á la 
playa á tomar fresco, y estando allí 
sentado, se presentó un desconocido, y 
sin que mediara palabra alguna entre 
ambos, le disparó un tiro en el pecho, 
emprendiendo la fuga. 
Manifestó asimismo que no conocía 
á su agresor ni podía dar ningún an 
tecedeute respecto del mismo. 
En el reconocimiento practicado por 
la policía en el lugar en que fué reco 
gido herido Casaldueiro, fueron encon 
trados como á tres cuadras de aquel 
lugar, por el guardia municipal mime 
ro 5 y guardias de Orden Público nú 
meros 290 y 735, un revólver sistema 
Smith, cargado con cuatro cápsulas, 
tres de ellas martilladas y una dispa 
rada, además seis cápsulas, un pañue-
lo ensangrentado, una gorra negra 
un papel muy roto, que decía: "Vine 
desafiado por dos doncellos y nio ca 
yeron seis. Viva España." 
Los objetos ocupados le fueron pre 
sentados al herido, quien manifestó 
que sólo el pañuelo era suyo, ignoran 
do á quiénes pertenecieran los otros 
objetos. 
Cuanto al contenido del papel, ex 
puso que, efectivamente, fué desafiado 
con dos individuos á quienes uo cono 
ce, y que fueron seis los que después 
le agredieron, sin conocer á ninguno. 
Al constituirse el señor Juez muni-
cipal en la casa de socorro, y después 
de informado de todo lo sucedido, hizo 
comparecer á los dependientes del es-
tablecimiento L a L u n a , los cuales ma-
nifestaron que no conocían al lesiona-
do. Este á su vez dijo que niuguno de 
ellos era su amigo. 
En la casa de socorro se presentó 
D. Manuel Lago Casalduero, quien 
informó al Juzgado, que el herido era 
socio del establecimiento, Oficios 50, y 
que había salido contra su costumbre 
de su casa como á las diez de la ma-
ñana del domingo último, pasando la 
noche fuera. 
Casalduero Esperús, después de cu-
rado, fué remitido á una casa de salud 
para atender á su asistencia médica. 
ÑAÑIGUISMO 
El celador de Jesús María, remitió 
ayer al Vivac á D. Loreto Ramos Her-
nández, zapatero y sin domicilio fijo, 
á causa de que dicho individuo estaba 
tildado como ñíiñigo, teniendo tatua-
das varias figuras en diferentes partes 
del cuerpo. 
El detenido cumplió condena por 
homicidio del moreno Gil Betancourt 
en el año 1885. 
NOTICIAS VARIAS 
Al tránsitar ayer mañana por la callo de 
la Concordia, esquina á San Nicolás, la jó-
ven doíia Caridad Portas Parots, acompa-
ñada de su señora madre, un moreno des-
conocido le arrebató una gargantilla de oro 
de eslabones dobles, con dos medallas, que 
llevaba al cuello. 
El autor do este bocho logró fugarse 
El vigilante señor Mendoza presento en 
la celaduría del Monserrato una do las me-
dallas, la cual fué encontrada por ol incru.r 
Antonio Santa Marina, eu el lugacdela 
ocurrencia. 
Anoche se presentó en la celaduría da 
Colón, después de haber sido curado en la 
casa de socorro de la primera demarcación, 
el jóven don Miguel Q. Laguardia, que según 
ol certificado módico presentaba una herida 
incisa en la región vertebral dorsal, de cua-
tro centímetros de extensión y de pronósti-
co levo. 
Eeflere el expresado jóven, que la herida 
le fué causada por un dependiente del cafó 
Tres Hermanos, callo del Prado, mira. ÍÍ2, 
nombrado Jesús A. Pérez, 
Detenido éste, confesó su delito, expo-
niendo que Laguardia le había agrdido pri-
mero con una silla. 
El menor Octavio García Pérez, vecino 
de la calle de la Princesa, tuvo la desgra-
cia-de caerse, sufriendo varias lesiones de 
pronóstico leve. 
La morena Isidra Valdés fuó asistida en 
la casa de socorro de la segunda demarca-, 
ción, de una herida contusa sobre el ojo 
izquierdo, que sufrió casualmente al caerse 
en su domicilio, callo de la Marina esquina 
á Animas. 
Al Juzgado municipal de Guadalupe fué 
conducido ayer don José Falgor, porque 
con un carretón que guiaba, causó averias 
al ómnibus número 2, de la empresa "El 
Bieu Público." 
El pardo Francisco Mutó fué lesionado 
por el moreno Miguel Ramos, siendo dete-
nido este último por un guardia de Orden 
Público, 
En el Cuartel Municipal ingresó ayer pa-
ra cumplir arresto el moreno Martín Her-
nández y Royer. 
El guerrillero D. Félix Muñoz, presentó 
eu la celaduría de la Punta á D, Arturo. 
Valdés Domínguez, á quien detuvo en la 
Plaza de la Punta, por que en unión deo-
tros dos, que lograron fugarse, estafó á va-
rios individuos unos 30 ̂ esos por medio del 
juego do la Cinta. 
Al detenido se le ocupó una cinta y una 
barrita do hierro. 
La parda María Arteaga Molina, vecina 
de la callo de Refugio, esquina á Monserra-
te, se presentó en la celaduría de la Punta, 
querellándose de que el pardo Márcus Ro-
que le había dado de bofetadas, causándole 
varias lesiones. 
El acusado fuó detenido y presentado al 
Juzgado Municipal de Belén. 
A la voz de ¡ataja.', fué detenido ayer por 
el guardia de Orden Público n" 686, el bom-
bero niuuicipal moreno Manuel Faura, por-
que hallándose cumpliendo arresto eu el 
Cuartel "lufauta Eulalia", so ha fugado do 
dicho est ablecimiento. 
El celador de Víllanueva puso en conoci-
miento del Juez Municipal del Cerro, la que-
ja producida por D. José López, conductor 
del Omnibus n0 13 de la Empresa E l Bicr 
Público, referente á que ol carro n? 4 de If, 
Ambulancia Municipal le había causado a-
verias en su ómnibus, al transitar por la ca-
lle de Crespo, esquina á Consejero Arango. 
C E I T R O i S T U E l i S 
Sección de Instrucción. 
Acordado por la Junta Direciiva á propuesta de esta Sección que se provean por concurfo cotiforme determina el inciso IV del artículo 17 las clases de Lectura, Dibujo Lineal, Natural y de Adorno y una plaza de profesor auxiliar: se avisa por este medio á todos los que deseen optar á dichos cargos para que puedan presentar sus instancias documentadas bas-ta el 24 del corriente en que termina el plazo, pu-diéndolos aspirantes enterarse del sueldo y dtiruíis condiciones en la Secretaría de la Sección. 
También se avisa á lô  señores socios que el do-mingo 4 de Octubre líróximo tendrá lugar el reparto de premios á los alumnos que alcanzaron tan alta distinción, celebráî lose con este motivo una fiesta con elementen propios de la Sección. Lo que en cumplimiento dc lo acordado se baco público paaa conocimiento general. Hnbana 14 de Septiembre de lta6.—El Secretario de la Sección, Miguel López. 10CI d315 a3-15 
S e c c i ó n W e r c a u l í l . 
PUERTO DE LA HABANA. 
BN i KA DAS 
Du H: De Cádiz y Puerto Rico vap esp â. • • can. Aulaga, trip. 11̂ . ton. 1028, tou cap u era M Calvo. 
Domingo, carjía ir»-
Movimiento de pasaier^st 
ENTRARON. 
De CADIZ y escalas en el vap. tfp. -Santo Do-
minico.» Sres .Tosí Tatag-Isabel Otero-Federico Cantos José Lemir-Cosme Gómez-Julio Llanos-H, Gon-ÍálM-José Maiquó.-Ronue Arpas-l'e. ro Lop.z-Andrü Sarchoyt-rWdro Kem,r-Josefa Konda-Socorro Frias-Vablo Kimo-A..r.-.r . "^"-.f¿ MaU-CeferinoAlonso-J Pht tT i -áQtnm ^.rol-dados y 30 jornalero». 
D h ^ R I O D E L A M A R I N A . — - ) » 1 " ^ 1 5 do i 8 » 6 
EPISODIO IIISTORICO 
DE LA GUERRA PASADA 
H a s t a la o t r a , y b u e H a s u e r t e 
EÍ el soMado eípañol fiero cua leóu en el combate; caritativo cual ninguno, tras la san̂ rieuta relriega. En él, no íólo deben ad-mirarse loa hecbos prácticos de su? lieróicos actos, si que también la sencillei con que los ejecnta; deuiostraudo así quof̂on prendas naturales da sn ser, el valor á to-da prueba y la nobleza de su co-razón. 
El ardiente sol trópica^ lanza per-
reudicularmente sus rayos, sobre una 
vasta extensión de terreno. El aire, 
enrarecido por la potente Inerza de di-
latación del calor, apenas si contiene 
el suficiente oxígeno para restituir con 
elementos vitales las partes mefíticas 
que la sangre en su trascurso circula-
torio ha recogido en el organismo hu-
mano para que sean lanzadas al exte-
rior en el acto de la respiración. 
Silencio sepulcral reina en el espa-
cioso campo donde momentos antes el 
estruendo del combate ensordecía á 
los que tmearuizadamente defendían 
la honra de su pabellón. 
Las aves de rapiña vuelan majes-
tuosauiente, sin apenas mover bísalas 
y forman círculos que van estrechando 
a medida que su olfato les indica dón-
de han de posarse para disfrutar del 
espléndido festín que les lia propor-
cionado el terrible choque producido 
por el ucsarrolio de las humauas pa-
siones. 
Ni una hoja se mueve, en los pocos 
árboles que matizan la sabíina. 
En todo cuanto alcanza la vista en 
el horizonte no se observa el menor 
movimiento. 
Lúgubre aspecto es on verdad el 
que presenta tan dilatada ext-ensión 
de terreno. 
Entristece de modo inusitado ob-
servar á la brillantísima claridad del 
potente sol la naturaleza completa-
uieiitq asfixiada bajo sus abrasadores 
rayos. 
Aquí, acalló, nuls corea, en lonta-
nanzii, por doqim-ra se ven seres que 
fueron, tendidos en muy diversas po 
siciones. 
Unos, cual si en el último aliento 
hubieran querido enviar al ideal de 
sus perdidas ilusiones el postrer re-
cuerdo, parece como dejan escapar las 
palabras 1)01' entre sus entreabiertos 
labios-, otros quizás impresionados te 
rriblemonte por los sufrimientos que 
comprendieron habían de producir su 
ausencia de este mundo, están con la 
ctfra hacia la tierra cual si quisierau 
depositar en ella los tristes recuerdos 
de sus memorias; otros, en fin, retra-
tan con exactitud en las enérgicas fac-
ciones de sus demacrados rostros, el 
terrible valor que desplegalian, cuando 
una bala enemiga les arrancó la vida. 
Mas. parece que se mueve la 
maleza, alguien anda por entre los ar-
bustos se ve una masa informe 
que se arrastra ya se distin-
gue con más claridad el unifor-
me da á conocer que es un soldado 
español Pero ¿Cómos es 
posible su marcha, trayendo encima 
de sus espaldas otro cuerpo al parecer 
muerto'/ Se detiene tra-
ta de restañar la sangre qué mana por 
una herida que tieue en la pierna iz-
quierda se ata en ella un lienzo 
tinto en sangre mira á su alre-
dedor nada. 
Inclínase sobre el cuerpo que con tan 
plausibles esfuerzos trae consigo 
tras un rato de contemplación, hace un 
gesto de asombro y pone apresurada-
mente la mano sobre el pecho del ser 
que tanto parece preocuparle 
una sonrisa tranquilizadora se dibuja 
en sus labios. * 
Emprende nuevamente su marcha 
fatigosa su respiración se difi-
culta parece como que le faltan 
las fuerzas s Abandonará el cua-
si cadáver que le estorba, retrasa y 
áun pone gravemente en peligro su 
propia existencia? Jamás. ¡Es 
na soldado español! En su rostro se 
retrata la decisiva resolución que ha 
tomado Hace un supremo es-
fuerzo y continúa arrastrándose y lle-
vando siempre cargado el cuerpo de 
quien ha decidido no abandonar 
TÍ.oado sea Dios! Allá á 
los léjos muy lejos, se destaca 
un punto sobre el horizonte 
¡Qué ansiedad revelan las varoniles 
facciones del valiente soldado!! 
Un último esfuerzo ¡Cómo cam-
bia la expresión de su fisonomía! 
¡Cuál brillan sus grandes ojos! 
retlejan en toda su intensidad la her 
mosa esperanza del héroe Se 
aproxima ya, siempre con la carga pa 
ra él preciosa del semicadáver, al pun-
to que distinguió Es una cho-
za le parece oir voces dentro de 
«Ha ¡Bendita, oh, bendita sea 
Ifl pobre morada del mísero labrador!! 
—Doctor, ¿creo V. que se salvará? 
—Puedo sin duda alguna afirmar 
que pronto estará completamente, res-
tablecido. 
—Indudablemente, mi Santa Patro-
na me recompensa de las angustiosas 
horas que por salvarlo pasé. 
—Inútil sacrificio, pues que ha de 
ser prisionero y no se te debe ocultar 
el fio que le espera. 
—Doctor... sabe usted dema&iado, 
la fiereza del soldado español en el 
campo de batalla y tampoco ignora su 
noble hidalguía para ĉon el vencido 
aun cuando se trate del mayor de sus 
enemigos. 
—Advierte que es un jefe de alta 
graduación. 
—Era el único ser cuyo corazón latía 
entre los muchos con que tropecé en 
mi penosísima marcha; no me detuve 
para salvarlo en hacer consideraciones 
sobre la clase de persona que era, y 
110 es justo exponerlo á que pierda una 
vida que con tantos esfuerzos hemos 
procurado conservarle, 
—Bravísimo... venga esa mano. 
Eres el verdadero tipo del soldado es-
pañol. 
—Sargento López... jamás olvidaré 
que sin sus lieróicos esfuerzos, á estas 
horas lloraría uua familia desconsola-
da, la pérdida de un sér querido. 
—liusta la otra y buena suerte. 
Horrible carnicería... ¡Con qué fu-
ria pelean los combatientes!... pero... 
sólo se ven los de una parte... y . . . 
¿loa otrosí... ¡Ah!... brilla y desapa-
rece por intervalos la hermosísima, 
bandera gualda y roja... 
—Mi general, imposible de todo 
punto desalojar al puñado de valientes 
que están en la colina. 
—¡Cómo no!... enseguida al ma-
chete. .. adelante, muchachos... al ma-
chete! 
Y lanza su caballo al galope: tras él, 
cientos de sublevados arremeten furio-
samente... inútiles esfuerzos... los 
más atrevidos pagan con sus vidas la 
osadía de acercarse. 
De repente se oye al cabecilla que 
con voz de trueno grita... ¡alto!... 
Quedan inmóviles los combatientes. 
— Presenten... armas! Desfilen por 
compañías y saluden á ese puñado de 
valientes. 
Ejecutando inmediatamente la orden 
de su jefe, desfilan centenares de hom-
bres ante los que dirigidos por un ca-
pitán se habían hecho admirar por su 
heróico valor. 
Al pasar el cabecilla y después de 
saludar con su machete, dijo con voz 
vibrante: Capitán López, es usted el 
primero cu nobleza y sin segundo en 
valor. 
—Gracias. 
—No olvide hunca, que le soy deu-
dor. . . 
Hasta la otra y buena suerte. 
DALCLBA. 
G A C E T I L L A . 
-NUPCIAS.—Ante el señor juez do la 
Catedral bendijo el miércoles, 9 del ac-
tual, á, las 7 y media de la noche, el 
Udo. P. Er. Estanislao del Niño Jesús, 
carmelita, la unión ante Dios y los 
hombres de los distinguidos jóvenes 
Ldo. don Kamón J. Martínez y Martí-
nez y la señorita María de la Asunción 
Pedro y Pérez. 
La ceremonia tuvo efecto en la igle-
sia del Angel, asistiendo al P. Estanis-
lao el señor cura de dicha parroquia 
Pbro. don Evaristo Martínez. Fueron 
padrinos el señor don José Pedro, pa-
dre de la novia y la señora Belén Mar-
tínez do Martínez, madre del contra-
yente. 
Terminado el acto, al que sólo asis-
tieron los deudos y amigos íntimos de 
las dos familias, por hallarse de luto 
la de la desposada, fueron aquellos ob-
sequiados exquisitamente en la mora-
da del señor Pedro, 
En Marianao pasarán los primeros 
días de la luna de miel los nuevos es-
posos, fijando luego su residencia en el 
hogar paterno del señor Martínez, Cu-
ba OG. 
¡Sea inicio de verdadera y constante 
felicidad para ambos jóvenes, el víncu-
lo sagrado que acaban de contraer! 
PERIÓDICOS.—El sábado á primera 
hora recibimos el primer número de la 
Revista de Medicina y Cirnjía, que ba-
jo la redacción de los Doctores Bnsta-
mante, Díaz Albertini, Duplessis, For-
tún, la (luardia, Martínez (Emilio) y 
Fresno Basriony se publicará en lo su-
cesivo los dias í O y LM de cada mes. 
En el articulo de introducción se lée 
lo siguiente: "La Revista suprime por 
completo desde ahora, tratándose de 
personas, ios calificativos encomiásti-
cos". Devolvemos al referido colega el 
cortés saludo que dirige á la prensa. 
También recibimos el número 74 de 
L a Caricatura con varios dibujos rela-
tivos á los últimos sucesos de Bolon-
drón y una vista del fuerte, defendido 
heroicamente por la guarnición del 
Rey; el número 16 de L a Crónica Mé-
dico-Quirúrgica y el 139 de L a Tierra 
Gallega, con multitud de noticias de 
las cuatro provincias de la región gali-
ciana. 
DES-ORIENTACIÓN.—Con motivo de 
las reformas que se están llevando á 
cabo en la Plaza de Armas, se nos re-
mite la nota que insertamos seguida-
mente: 
uLa estatua de Fernando V I I está 
cansada de mirar al puerto. Por ese 
motivo le van á dar una vuelta de con 
versión para que quede de espaldas á 
Oriente. 
Por Oriente vino la civilización; por 
Oriente sale Febo; por Oriente se incli-
na la aguja náutica; por Oriente, algo 
inclinado, está el Polo magnético. Un 
cambio de postura idéntico sufrió la 
estátua de la India." 
'•LA ESTACIÓN."—Tenemos á la vis-
ta el número XÍX, año X I I I , del exce-
lente periódico de modas para señoras 
L a Estación, correspondieute al día 1? 
del próximo mes de octub' e. 
Dicho periódico, cuya? estampacio-
nes en inmejorable papel s.fii muy no-
tables, se publica, como ya creemos ha-
bt̂ r dicho, en trece idiomas diferentes, 
y satisface por sus figurines, grabados 
y patrones, el gusto de la dama más 
exigente. Otra superioridad consiste 
en lo económico del precio de suscrip-
ción. 
En la renombrada librería y papele-
ría de Edwin \\r. Wilson, Obispo 41 y 
43, se admiten suscripciones y se ven-
den números sueltos. 
UN DILUVIO Y UIN ARCA.—En la tar-
de del 23 del pasado mes se desató una 
terrible tempestad sobre la ciudad do 
Huutington, en el estado de Indiana,y 
fueron tan rápidos é inesperados' sus 
efectos, que se produjo un pánico gene-
ral cu toda la ciudad. 
Pero lo más curioso ea el siguiente 
episodio, jamás visto hasta entonces 
en parte alguna. 
El célebre Wallase había plantado 
en una de las plazas su circo famoso, 
con su gran exhibición de fieras, y es-
peraba, como era natural, una entrada 
colosal. 
Eran las seis de la tarde cuando 
se desató la borrasca, y en pocos se-
gundos las tiendas de campaña inmen-
sas que formaban el circo, se. aplasta-
ban unas sobre el suelo, otras volaban 
como banderas sujetas á, las estacas. 
Como había llovido todo el día. la tie-
rra estaba blanda y fueron arrancadas 
por la fuerza que hacían en ellos, las 
cuerdas do los toldos. Cayó al suelo 
el asta central del circo y arrastró con-
sigo la tienda principal, la de las jau-
las de fieras, caballerizas, vestuarios, 
cocinas, etc., etc, de manera que ni 
una pulgada de lona quedó en su pues-
to. 
Algunos do los que se hallaban en 
aquel rumbo sufrieron contusiones de 
mas ó menos consideración; pero fué 
lo peor que al caer una de las tiendas 
rodaron por el suelo nueve jaulas de 
fieras, y era de oir el rugir espantoso 
de tigres, leones, panteras y hienas. 
Una zebra, un enorme alce de la India 
y veinte y dos monos de todas clases, 
se escaparon. 
Las jaulas de los Icones, las de los 
tigres y hienas quedaron casi desochas 
y abiertas, pero visto esto á tiempo por 
los guardas y domadores, pudo evitar-
se que también estos animales huyesen 
do su prisión. 
Vanos elefantes que quedaron cu-
biertos por la inmensa lona, corrían 
debajo del enorme manto, como locos, 
deshaciendo sinnúmero do palcos y a-
sientos üel circo, hasta que destrozada 
la tela, pudieron también escapar co-
mo legión de demonios enfurecidos. Lo 
mismo sucedió con varios avestruces y 
camellos, y con trescientos caballos; de 
manera que durante toda la noche fué 
preciso dar una caza por la ciudad y 
contorvos á esa arca de Noe, abierta 
después del pequeño diluvio. 
Los animales fueron todos captura-
dos con más ó menos dificultad; pero 
según el director del circo, la tienda, 
que representaba un valor do $10,000, 
ha quedado completamente inservible. 
Fué una gran fortuna que aún no 
hubiese empezado la función cuando o-
currió la catástrofe, pues en ese caso 




tica de Navarro. La opereta en tres 
actos, L a s Campanas de C a r r i ó n — A 
las 8. 
ALBISu.—Compañía de Bufos di-
rigida por don Gonzalo Hernández. 
— A las 8: Estreno de L a Ganzúa de 
J u a n J o s é . — A las 9: L a Mulata María. 
—Canciones y zapateo. 
lEUOA.—Uompañia cómico-lírica de 
Bu ios «Miguel Salas». — Estreno de 
Los Rierheros y L a Mulata Afarúi.Gua-
rachas.—A las 8. 
las 8: Tja Vuelta de 
L a Requisa.—A las 
— Baile al final de 
ALHAMBRA.—A 
Andrés .—A las 9: 
10: E l Fonógrafo . 
cada acto. 
SALÓN DB VARIEDADES. —(An-
tigua Acera del Louvre.) — L a Dio-
sa del Aire . Prestidigitación, Mario*-
nettes, Títeres, Fantoches, Panorama. 
De 7 á 11, todas ias noches. 
PANORAMA DE ¡SOLER.—Bernaza 3 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
CAFÉ DEL "CENTRO ALEMÍN."— 
Neptuno frente al Farque.—Exhibicio-
nes por tandas.—Espectáculos de ópti* 
la y de fantasía.—De 7 á 11. 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pubi-
llones, Iseptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo a los niños de un ca-
ballito trinitario que est.irá de mani-
fiesto en el mismo local. 
CARROUSELL. — En el situado on 
Zulueta, frente á Virtudes, espoctá-cu-
lo gratis para los niños que sepan 
leer, todos los días, do 5 á 5$ de la 
tarde, 
.- • • • •' 1 m 
Semcios S i i m s M i c p l f i s . 
Desinfecciones veriñeadas ol oiia 10 por 
la Brigada, de los Servicios tíonicipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L , 
S e p t i e m b r e 1 1 . 
NACIMIBNTOS. 
CÁTKüJIAL. 
1 hembra, blanca, legitima. 
BELÉX. 
1 hembra, blanca, legítima. 
GUADALUPE 
2 hembras, blancas, legítimas. 
JESÚS MARÍA 
1 taróu, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
PILAR. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 hembra, mestiza, natural. 







Doña Carmen Peña y Tidal, 28 años, Ha" 
baña, blanca, Inquisidor, número 34. Tu-
berculosis. 
Don Leopoldo Gómez Sierra. 50 años, 
Valladolid, blauco, San Iguacio, 74. Tifus 
malaria. 
BELÉN. 
Juan García Méndez, sin generales, Fo-
sos Municipales, desconocido. 
, GUADALUPE. 
Don Francisco Zayas y Valdés, 2 años' 
Habana, blanco, Manrique, número 88. Me-
ningitis. 
Don Francisco Pereda Maloja, 46 años, 
Consolación del Sur, blanco, Mercado de 
Tacón, 38. Tuberculosis 
JESUS MARÍA. 
Doña Concepción Diaz y Martínez, 24 
años, Vereda Nueva, blanca, Vives, 121. 
Viruelas. 
Doña María Victoria Ruiz y Uernándoz, 
28 años, Habana, blanca, Vives, 140. Tu-
berculosis. 
PILAR. 
Don Joaquín Carandell Torrets, 24 años, 
Gerona, blanco, Hospital Madera. Tuber-
culosis. 
Don Isidro Parramón Tricr, Pin edad, Lé-
rida, blanco. Hospital do Madera. Fiebre 
amarilla. 
Tomás López, 8 años, Habana, nogro, 
Zanja, 23. Viruelas. 
Don Adolfo Pernet Marquiete, 33 años, 
Habana, blanco, Sau Miguel, 238. Enteritis 
crónica. 
Doña Carmen Rodriguez Allegue, blan-
ca, 43 años, Ferrol, Zanja, n. 105. Afección 
cardiaca. 
Don Demetrio Méndez, 3 años, Oviedo, 




S e p t i e m b r e 1 2 . 
NACIMIENTOS. 
CATEDRAL. 
1 bembra mestiza, natural. 
BELÉN. 
J bembra, blanca, legítima. 
GUADALUPE. 
J vaion, blanco, legítimo. 
JESUS MARIA. 
2 varones, blancos, legítimoj. 
1 varón, blanco, natural. 
J hembra, negra, natural. 
PILAR. 





Don Pedro García Rodríguez, 30 años, 
Habana, blanco, Jesús Alaría, ndinero 93, 
con doña María Luisa Barranco Odoardo, 
10 años. Haba, blanca, Bayona, nómero 15, 
Parroquia del Espíritu Santo. 
GUADALUPE. 
Don Santiago Vierna y Fuentes, blanco, 
con doñaManucla de los'Reyes, blanca, 
DEFUNCIONES. 
CATEDRAL. 
Don Vicente Mustielcs y Claros, (sin ge-
nerales) Maestranza de Artillería. Fiebre 
amarillo. 
Doña Carmen García y García, 7 años, 
Habana, blanca, Empedrado (sin número). 
F. palúdica. 
Doña Josefa Rodríguez, 8 años, tsiu na-







Antonia Lnciena, Africa, negra, G4 años. 
Corrales, 181. Hemorragia cerebral. 
Flora Palacios, 56 años, Habana, mesti-
za, Ucvillagigcdo, 4. Tisis pulmonar. 
PILAR. 
Don Rafael Ortega y Ovamas, 29 años' 
Güira de Molona, blanco, San Lázaro, 253-
Tabes mesentérica. 
Doña Gertrudis G. Sirvent, 33 años, lía-
bnna, blanca. Concordia, número 99. Ar-
sinia, 
Don Jesús Día?, y Romero, 20 años, San 
Nicolás, blanco, Fstóvez, 99. Viruelas con-
fluentes. 
Don Prudencio Martínez y Reyes, 3 años, 
Habana, blanco, Oniversidad, 17. T. pul-
món ar. 
CERRO. 
Don Benito Izquierdo Monzón, 22 años» 
Burgos, blanco, Quinta de Palatino. Fiebre 
perniciosa. 
Don Alberto Pérez Nolasco, 5 días. Ha-
bana, blanco, Jesús del Monte, 54. Tétano 
infantil. 
Don Ramón Libres Torres, 26 años, Har-
celona, blanco, La Purísima. Consunción. 
Don Marcelino Hernáudez, 0 dias. Ha-
bana, blanco, J. del Monte, sin núauTo.) 















Ferrocarril k G i t e y Holpín 
E M P R E S T I T O D E $200 ,000 
AVISO 
En el sorteo practicado para amortizar dos obliga-ciones hipotecarias en primero del próximo octubre, ban resultado agraciadas las correspondientes á los luinitros 97 y 151. Lo que se hace público á fin de que los tenedores de ellas las presenten al cobro en el citado día en ca-sa de los Sree. ¡Sobrinos de Herrera. Al propio tiempo se Lace presente á los poseedo-res de obligacioue.í que el cupón número 13 se paga-rá también por dichos señores á partir del dia prime-ro del citado octubre. Gibara, 10 de septiembre de 1896 —El Tresideute accidental. José A. Beola. C 1065 15-15 
Baico Espail fie la Isla fie Cnk 
En la Caja del Estabíecimiento, 
se coDipran monedas de plata á los 
que deseen venderlas. 
Habana 7 de septiembre de .1890. 
El Secretario, 
J . B . Cantero. 
C 989 alt 15-8 
Banco [spaóoi de la Isla de Coila 
El Consejo de Gobierno del Estable-
cimiento, acordó en sn sesión de boy, 
que el Banco continúe dando giros so-
bre la Península, por cable y por le-
tras, admitiendo en pago los billetes. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. Habana, 31 agosto de 1890. 
El Secretario, J . B . Cantero. 
Cn 980 alt 15-23 
Banco Espancl de la Isla de Cuba 
El Consejo de Gobierno de este Ban-
co, en sesión del día de hoy, lia acor-
dado que los préstamos con garantía 
que en lo sucesivo efectúe el Estable-
cimiento, sean á 6 por ciento á plazo 
por tres meses ó menos. 
Lo que se pnblica para general co-
nocimiento. Habana, 31 agosto de 1886. 
El Secretario, J. B . Gantero. 
Cn 989 alt 15-2S 
Sanco [spaóoi de la Isla de Cuba 
Por acuerdo del Consejo de Gobier-
no, se hace saber para general conoci-
miento:" 
Io Que los Billetes emitidos por el 
Establecimiento, representan todos oro, 
incluso los fraccionarios, quedando el 
Banco obligado á admitirlos desde lue-
go en los pagos que se le hagan y á. 
cambiarlos el día en que se alce el cur-
so forzoso, 
2? Que el Banco se compromete á 
satisfacer en todo tiempo los depósitos 
y cuentas corrientes en la misma espe-
cio en que se hayan constituido ó se 
constituyan en lo sucesivo, á cuyo 
efecto llevará cuenta separada de oro, 
plata y billetes. 
3o Que los poseedores de billetes 
podrán cambiarlos por otros de distin-
ta serie, si así les conviniere, debiendo 
advertir que dentro de pocos días se 
facilitarán billetes de cinco pesos. 
Habana, 31 de agosto de 1896. El 
Secretario, J. B , Cantero. 
Cn 939 alt 15-23 
A N U N C I O S 
Iglesia de la V. O. 3«. de San Fran-
cisco. 
En los dfr» 17, 18 y 19 tendrá lugar cn esta Igle-
sia las fiestas gno se celebran en honor de la raaia-
villosa Impresión de Ui Llagas de Nuestro benor 
Jesnn istocn el cuerpo del Seráfico Patriarca. 
Durante lo» tres días estará axpuesta su Uivina 
Magcbtad para «¡uo puedan los fieles ganar el bauio 
Jubileo de las Llagas. 
So recon.iend» la asi-tencia de los Hermanos ter-
ceros y la de los demús fieles que deseen aprovechar 
estas gracias. 7063 d 3-15 a IjP 
GRAN TREN DE CANTINAS de Antonio Cal-yet, Tonienlo Rey 37, entre Compostela y Haba-na. Se sirten estas á todos puntos con mucho aseo y meior condimentación, pues esta casa hace una va-riación diaria, sin competencia y los precios arregla-dos á la tituaoióa. 7032 4d-13 ia 14 
Obrapia a. 14, esq. á Mercaderes 
Se alquilan en ti piso principal y á precio módico un ma"nífico salón y roagnílicas habitaciones con balcónCá la calle. 7030 4d 13 4a-U 
cuarto cola, chico, casi nuevo, barato. 
Obispo OS, altos. CODO 4a-12 
Btoral 
* d e ! D r . A Y E R • 
N O TIENTE: TGHJr̂ JLi : 
Tara la curación r¿iii»la da «Mt«9 
T o s e s , G r i p e , 
I V ! a ! d e G a r g a n t a . 
5̂-3* ' Alivia la ios más aflic-
W$ tiva, palia la inflaraacióa 
iñJi ê Ia uieinLiraua, desprendo 
la flema y produce un sueño 
reparador. Para la cura 
del (jarrotillo, Tos Ferina, 
y todas las afeccioues pui-
mouales * que sos tan 
propensos ios jóvenes, no 
hay otro reraedio más 
eficaz que 
Eí Pecíora! de Cereza del Dr. Ayer. 
PRIMER PREMIO EN LAS 
exposiciones Universales de Barcdoc* 
y Chicago. 
Trcparado por el I>r. J. c. Ayer y Ca., 
Ldwell, jr.iss., E. ü. A. A 
. i y Póncrase en ^nardi» contra Imita-ciones baratas. El nombre de —"Arer'u < "©rry Pectoral "—fíctira en la envoltura, y está vaciado en el cristal do cada frasco. 
DESEA COLOCARSE 
«na señora de mediana edad de criada de mano: sabe coser Amano y máquina, lo mismo que cortar ropa de niños v señoras: tiene los mejores iuformes de su bueu comportamiento: impondrán calle de Curazao u. 18. 7033 4-15 
DESEA COLOCARSE 
de criada de manos una peninsular de mediana edad responden de su conducta San José entre Industria y Consulado, n. 2, 11. 703(i 4-1S 
Un farmacéutico de la Universidad 
de Santiago de Galicia. Soliei'a una regencia. lnt'ormar4á Habana 160. En la misma se ofrece un aprendu de botica. 70*0 i-15 
DESEA COLOCARSE 
una cocinera y re -ostera peninsular: sabe cocinar á la criolla y á la española. Tiene personas qne res-pondan por su conducta. Tiifunuarán calie de Agniar n. 3ñ, bodega. 7011 415 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular excalonte criandera, recien llegada ae la Península, con buena y abumlaatc le-ebe; para criar á leche enteia: tiene tres meses de parida y hay personas que respondan por ella: im-pendrin calle de Cuba u. 5. 70G9 4-15 
Se alquilan grandes almacenes propios para una casa de exportación de tabaco en rama 7 elabora-do, pnes las muchas galerías que dan ai pat:o permi-sen enfardar y envasar con desahogo, tieoe además espaciosos y elegantes entresuelos con varios depar-tamentos, eou elegaute inodoro y cocina circular, son propios para escritorios y dormitorios, tiene bó-veda refractaria á dsrrumbes, incendio é inundación, tiene la gran caballeriza y otros departamentos. Se alquilan en el principal suntuosos departaiueutos y salas decoradas y estucades propias para empresas do ferrocarril;», ca-tas de comisión, consulados, etc., y para familia sin niños, en la cosa palacio que ocupa el Registro de la propiedad Cuba u. 40, hace esquina al fraile donde darán ratón. 
707J 4-15 
los espaciot-os y ventilados altos de la casa Sulad 26. Eo la .aisma informarán. 70.5 4-15 
SE ALQUILAN 
ô» espaciosos y boirtos altos de Monte níimcro (>!}. Ea los entresuelos de la misma eílá la llave. Intor-marán Infanta D, 37, Quinta do Lombillo. 7068 4-15 
S E A L Q U I L A 
la esplendida ca'a, sita calle de Monserrate esquina á Animas. & una cuadra del Parque Central, con 23 habitaeioues, entresuelos, patio, traspatio, caballeri-ía para tres caballos, con sus iiisos y baño dé már-mol, seda EN TREINTA CENTENES mensuales 
7002 8-15 
P A R A G A N A R B U E N SÜELDO 
LOS DEPENDIENTES DE COÍMERCIO. Por solo un peso cn piara se dan cuatro tomos que ense-ñan la contabilidad comercial, sistema abreviado y la resolución instantánea de cuentas y cáculos mer-cantilcsde uso diario en esta plaza y otros muchos conocimientos útiles que el que los aprenda ginará un gpan sueldo, 4 tomos, todo en $1 plata. De venta Salud. 23. Librería. 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, gitanos, gascones, guajiros, negros retóricos y cate-drálieos, negritas facistoras, gnachinangos, léperos-chistes, mentiras, agudezas, pullas, eniemas, barba' ridades, simplezas y mentecatadas, adivinanzas, di-chos de ají guagnao, etc., nn tomo con láminas y ca-ricaturas 2 pesetas. De venta Salud, 23, librería. 
A L B U M DEL CORAZON 
Poesías del célebre poeta mejicano A. Plzaa. Un tomo gmeso con pasta tina y relieves y dorados, pe-sos 1-50—De venta: Salud 23, librería. 
C a n c i o n e s c a b a n a s 
Colección completa de todas las qne se han canta-do en Cuba, desde la amorosa Bayamesa hasta las más modernas. 1 tomo con más de 300 caucione* • precio 40 ct«. plata. De venta Salud 23, librería. ' Cn 1054 4_i3 
JOSE T R U J I L L O Y U R I A S 
CIRUJANO DEKTISTA 
PRECIOS. Por ar» extnccWn. Id«m lin dolar Llmpietr. deuUdua EainatUdura...... O rü! caci-jn ....... . 
•1.00 1.80 2.50 1.50 
a.w 
D«BU4ur» httiñ i diente* f, 7.50 n«t»eid....„ 10.00 
„ «U 12.00 „ U id 15.00 
GALIANO 38 
Todoi los din, l3«litÍTe loi de AesU, á* ( i 6 da U tarda. C995 24-2 St 
D r . A i b e r í o S. de B i i s í a m a n l e . 
EspecialUla en parto» y enfermedades de señoras Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Especial para seüoras; martes y jueves. Domicilio S' Ignacio 114 Tel 565 
ggg agaje A 
TDIEZJ. Z P I I C T L A I T . 
AGUACATE NüMEKO 110. 
«ntre Teniente Rey y Riela. Teléfono 996. 
Consulta» médicas de 9 á 10 y de 1 á 3, 
ISt C 1004 
p D B T O D O | 
| x j ] s r p o c o | 
Muerte de Ahef. 
¡Cuán hermoso es Abel! ¡Su cabellera, 
en mil bucles de oro derramada, 
presta al iri» azul de su mirada 
la majestad que en ésta reverbera. 
Un cándido cordero condujera, 
en cuya nivea freule coronada 
se columpia uua rosa perfumada 
que en primicias le dió la primavera. 
Sobre un peñasco luego deposita 
la hejmosa ofremla que el Señor recibe 
del que en cumplir ?u voluntad se afán»: 
¡Ay! sobre Abel, Caín te precipita, 
le da la muerte, y con su envidia escribo 
• i primer crimen de la historia humana. 
J e t é l i a r í a Jifidrí'jiif; y Cot. 
(Mexicsno.) 
Una p a r e j a de e)i(nnorados. 
{Continúa.) 
Siu embargo, oí trompo continuó dando 
vueltas y baciendo ron ron, si bien bailan-
do ó sin bailar, tenía fijo en su mente el re-
cuerdo de la pelota, que on su imaginación 
se presentaba cada vez nn'is bella y seduc-
tora. 
Kste estado vino .i ser on él lo que se lia 
dado en llamar una pasión inveterada. 
El trompo babía perdido su juventud, y 
un dia le doraron ias rayas y cosLuras, cam-
biando de dueño. 
Jamás babía sido tan bermo.so. daba gus-
to verlo dar vuelta* y tra/.ar e.spiríiles, bri-
llante como un astro. 
¡Con qnó alegría zumbaba! ¡Ab, si la pe-
lota bnbiose podido verle on su nuevo es-
tado! 
Ku tan sabrosas reflexiones tropezó con 
una piedra y fué despedido lejos, desvane-
ciéndose y eclipsándose. 
En vano lo buscaron por todos lados, in-
cluso por ti) bodega, en la cual bubiera po-
dido deslizarse por nn tragaluz; no pudie-
ron dar con él. 
—¡Ay do mí!—exclamaba,—iqué será do 
mi bermoso dotado en medio do la morra-
lla, de la escoria que me rodea? Tendió la 
mirada á su alrededor, y vió entre unas lio • 
jas de ensalada, una bola (pie habría podi-
do tomarse por una manzana podrida, y 
era una pelota medio consumida y satura-
da de humedad por haber pasado algunos 
años colgada de un canalón. 
—Loado sea Dios;—dijo al percibirse del 
trompo dorado:—por fin encuentro A un sér 
de mi misma especie con quieu será posibio 
conversar un rato. 
[Firtulizará.) 
C/i ((ra da, 
F r í m a y dos es jerarquía 
de gran poder en la tierra; 
nombre propio de mujer 
es la cuarta ea poa de tercia; 
una canelón cuatro y cuatro; 
es lá pr ima y cuarta tela, 
y el todo cierto préndido 
que le gastaba mi abuela 
y algunas veces mi abuelo, 
»i estaba de borrachera. 
'Terof / l í f ico c o m p r i m i d o . 
(Por J. P. Cilio.) 
P a j a r t ta i ¡ t imé rica. 
(Reaiitida por A. R. Mandito y dedicad» 
á Juan Pablo.) 
2 1 5 3 7 4 9 
5 1 7 0 7 9 
4 5 Ü 7 ü 
5 1 1 ü 
5 ü 9 
4 7 3 9 
1 2 3 7 9 
4 2 3 1 5 8 
1 0 7 8 9 
B r , M a n u e l D e l f í n . 
MEDICO DE NlS'OS. 
Cotaaltas Je doce i dos. Monte a. U íaUís.i 
. 2 3 9 4 5 G 7 9 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 
• 4 5 4 7 0 7 2 8 9 
1 2 3 4 7 2 8 9 
0 7 4 5 3 7 9 
Sustituir los nómeros por letras, de modo 
quo resulto on las líneas horizontales cator-
ce nombres de mujer. 
Jiombo. 
(Por Carmen Sar.—Vitoria.) * 
*i* «f 4-
•j» 4 4. ' «i» 
-I» 
*\* ^ ^ ^ * * * 
Sustituir las cruces-por letras, de moó^ 
que se lea horizontal y verticalmeute lo si.' 
guíente: 
1 Consonante. 
2 Dignidad extranjera. 
3 Verbo. 
4 En el mar. 
5 Animales. 
6 Prenda militar. 
7 Consonante. 
A n a g r a m a é 
4 
IGNACIO V I L A R R E A L . 
Ponnar con estas letras el nombre y 
y apellido de un conocido escritor y de 
una de sus obras. 
SOLUCIONES. 
Al Jeroglífico anterior: Operario. 
Al Logogrifo numérico: 
P O N T E V E D R A 
V E N T A R R O N 
P A N A D E R O 
T A R T A N A 
A N T E R O 
D A R D O 
N A V 'E 
O R A 
R E 
E 
Al Anagrama auterior: Aurelia Polo y Vi-
llate. 
Han remitido solucionos: 
Cna reglana; La ofleialita; Un español; 
Ranita; Japón; Un lila; El otro; Un novi-
cio; M. T. Rio. 
jaleóla y üslereoijpü ilel ÜUKIO Ü U MIÍL 
D I A R I O D E L A M A R I N A - s ; i . , b ü r ó f t 5 
D I C I O N i l l A P I A N A 
Telegramas por e l cable. 
SEUVIUü TKLEtíRAFICO 
DKL. 
D i a r i o d © l a M a r i n a . 
AL. IflARliK ü)f. l.A H1.\U!N.\. 
HADAN A, 
i TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
N A C I O N A L E S . 
Madrid, \ \ de scyilcinhre. 
EL F U R O R . 
Ss han efectuado las pruebas del caza-
torpeieros F a r o v , construido en Ingla-
terra para nuestra marina do guerra, 
dando excelentes resultados. 
CONSEJO DE MINISTROS 
ElConsojode Ministros celebrado hoy, 
se dedicó .^fif exchnivamsnte á tratar 
del empréstito d: mil millones de pese-
tas. 
A CCIDENTE D RSG K AC F A DO. 
Regresaba anoche de la Granja la infan-
ta doña Isabel; guiando ella misma su 
carruaje cuando al atravesar la línea fé-
rres, por un paso de nivel, llegó un tren, 
visto la cual, S. A. fustigó los caballos, lo-
grando salvarle; pero no suoeiió lo mis-
mo con el co -.ho que seguía al de la Infanta, 
pues fué arrollado por la locomotora, 
quedando muerta el caballero que lo guia-
ba y heridas cinco personas que iban 
dentro^ 
LOS CAMBIOS. 
Las libras esterlinas so coti zaren hoy 
en la Bolsa á 30-OS. 
E X T R A N J E R O S 
Nncrn i^nrk, 14 de srpiiemhre. 
LM'XJ A D A, 
Ha llegado á este puerto, procedente 
áel de la Habana, el vapor C i u d a d 
V o u d o l . 
C ( IA K ENTENA 
El gobierno de los Estados Unidos ha 
rrdeiudo que se observe la más extricta 
cuarentona con todos los barcos que de la 
isla de Cuba entren en los puertos de los 
estados de Georgia y Forida, en vista de 
Ies estragos que hacen en dicha isla el 
vómito y otras enfermedades contagiosas-
SE DICE ' 
Se dice ahora, que en el astillero de 
Escocia había noticia hace tiempo de que 
Tynan, preso ayer en Boulogne, estaba 
erganizande en América un complot en 
conexión con los nihilistas, y que uno de 
los fines que se proponía era atentar con-
tra la vida del Czar tan pronto como éste 
fuese á visitar á la Reina Victciía en el 
palacio de Balmoral. 
JMAS DATOS 
iDíceco que después de descubierto el 
complot organizado per Tynan, presunto 
asesino de lord Cavendish, dos irlande-
ses quo ocupaban la casa que ha sido re-
gistrada por la policía, desaparecieron de 
aquella ciudad, sin que so haya sabido 
después su paradero. 
Se ha averiguado quo dichos individuos 
han ido á Europa recientcmcdte en uno 
de los trasatlánticos que calen de Nueva 
York. 
KECISTKO 
La policía de Amberes ha practicado 
un registro en una casa de les suburbios 
de aquella ciudad, encontrando escondi-
dos en ella bombas y otros explosivos. 
{Quedit} rithi.Oifla lo rritrotituxióa de 
Un uiegramna que ankctdm, cox arrento 
al articulo 31 de la Lvy de Fropicdud 
m i f M i l i s 
Aiinquc ya linuos publicado CD 
cxlraclo él disfmso piomincmdo 
en el Siíiindo por el señor Nunez 
ele Arce contra el proveí fo de ley 
relativo á las eleccioocs provincia-
les y municipales en Cuba y rner-
to, y aunque dicho proyecto de ley 
qnedó al fin peiulientc de la apro-
bación del Congreso; como pudiera 
ser aprobado en la. próxima legisla-
tuta y corno, de todas suertes, es 
éste un asunto que interesa en 
gran nrianei a á las agrupaciones po-
líticas de éste Anti l la , reproduci'-
mos á conlinuación, y en toda su 
integridad, el debate que cou tal 
motivo so suscitó en la alta Cáma-
ra, tornándolo del D i a r i o de Se¡ i io\ 
nes: 
El señor .NÚÑJÍZ HE AV.CR; Seilorcs sena-
doifeij sfempré iutervengo ton (lescoufiiiiiza 
on ios Uelj.ues pblltieus, puxfiao comneo la 
hisuliciciicia do mis metilos oratorios; pero 
en la ocasión presente un descon(lanza es 
tofiavia mayor, después de haber usado de 
la palabra en el dia de ayer mi distinguido 
amigo el señor Meieio, exponiendo sobre 
el asunto qne se discute las opiniouea dé la 
minoría liberal, con tal acierto que me deja 
poco ó nada que añadir á lo que tan clo-
cuentemeute dijo. Me limitaré, pues á liaccr 
algunaa observaciones, prescindiendo de los 
detalles puramente administrativos que 
contiene el proyecto, y como me propongo 
ser todo lo breve y conciso que mo sea po-
sible, espero une me otorgaréis, si uo vues-
tra atención, que eu mi pequenez no me-
tezcq, al menos vuestra indiligencia. 
No se oculta á lo penetración del Senado 
que el señor Ministro de Ultramar, con el 
proyecto que está sometido á nuestra deli-
berátión, plantea de nuevo en toda su in-
tegridad la cuestión politica antillana. Po-
flrTa yo, usando d^ la ampliiucl queme cou-
•ede el tema, juzgar de nuevo la poliiica 
incierta y couiradiciom que el Gobierno 
üa legu.do en esta maierla. Pudría exponer 
una vez más, éntrente de las soluciones mi-
niáieriales, las que nosotros hemos soste-
nido; y podría, de c?ta manera, dar origen 
á un debate que durara algunos días, y eu 
que se pronunciaran largos discursos; pero, 
siguiendo la linea de conducta qne se ha 
impuesto desde el principio de la legislatu-
ra esta mnioi ía; no tema el señor Ministro 
de ültramar que suscite cuestiones inúti-
les. Como por otra parte, y teniendo en 
cuenta la gravedad de las circunstancias, 
la prolongación de este debate podría ser 
basta peligrosa, resuelto estoy á no dar ex-
tensión á mi discurso, respondiendo al no 
hacerlo, á las in-qdraciones de mi prudencia 
y do mi patriosismo. 
Esta ha sido, repito, la conducta de la 
minoría liberal desde qne empezaron las 
sesiones. Ha dejado pasar con poca ó ningu-
na discusión proyectos de ley, harto dolo-
rosos por los sacrificios que imponen al 
país; no ha pedido más votaciones nomina-
les que las indispensables para fijar su acti-
tud en deternflnados momentos, y si alguna 
vez lia extremado algo su derecho, ha sido 
por creer quo no se nos hablan guardado 
las debidas consideracioires. 
Por espacio de mes y medio, si hubiera 
querido impedirlo, no habría habido sesión 
ni nn sólo día por falta de número. Pero á 
pesar de esta conducta correctísima, la 
prensa oficiosa acúsala de obstrucción, pa-
labra de moda (pie ya discutiremos algún 
día, presentándola como dispuesta, en estos 
momentos de riesgo, á embarazar la politi-
ca del Ministerio en lo referente á la guerra 
de Cuba. Por lo que á mí hace, impórtanme 
poco los elogios y las censuras iuspiradas 
por la pasión de partido; en las cosas fun-
damentales sólo busco c! aplauso de micou-
ciencia. 
Voy á entraren ol fondo de la cuestión, 
para lo cual, y para mayor inteligencia del 
asunto, necesito eiponer previamente al-
gunos hechos. 
El 27 de junio del año próximo pasado se 
promulgó una ley propuesta por el señor 
Ministro de ültramar, suspendiendo las 
elecciones municipales y provinciales do 
Cuba y Puerto Kico. Las razones eu quo se 
fundó esta resolución eran justísimas, y 
probaban que el Ministerio estaba enton-
ces animado de los mejores propósitos para 
establecer las reformas antillanas. 
Era precfso procederá la rectificación del 
censo con arreglo á la nueva ley, para 
quo se verificaran las elecciones, no sólo de 
las Dipntaéiones y Ayuntamientos, sino del 
Consejo de AdministrariCn. El proyecto 
respondía á nna necesidad patriótica, y 
pasó sin dificultad alguna. 
Poco duró en el ánimo del Ministerio el 
propósito de implantar las reformas. Lenta-
mente fué acentuando su desvio,retrasando 
la publicación de los decretos reglamenta-
rios y mauirestándoso reservado en la ex-
presión de su pensamiento respecto de este 
pumo, hasta que al fin dejó ver -por modo 
claro en el discurso de la Corona su oposi-
ción á las reformas, infiriéndolas con sus 
manifestaciones mortal herida. 
En efecto; el Cobierno puso en los augns 
los labios de S. M. la afirmación de que no 
creía convcnio.ntc implantar la ley de bases 
dtíl año pasado, porque la guerra había ro-
to por campleto la transacción de los par. 
tldos antillanos, en virtud de la cual se ha-
bía llegado á aquella reforma, porque el 
partido más avanzado de l.i isla do Cuba 
primero, y después el reformista, habían 
manifestado que, dado el giro que tomaban 
las cosas, no-so satisfacían con lo que al 
principio se había rotado; y, finalmente, 
porque ios dos últimos gobernadores gene-
rales do Cuba, se habían mostrado, el 
uno c(rti la. inutilidad de sus esfuerzos, y el 
otro cou sus declai aciones, conformes con 
el paiecer de los elementos conservadores 
tic Cub.i, qué la implantación de las refor-
mas, lejos de frciütar 1á paz, ja ditienl-
taría. 
Bastaba y sobraba la exposición de estos 
hecho;; y de estas opiniones, para que la ley 
de bases de 1895 quedase maltrecha y casi 
muerta. Pero por si todavía no fuese bas-
tante, añadía el Gobierno eu el segundo 
párrafo, consagrado á este asunto, que las 
reformas, tales como se habíau votado, no 
satisfarían, en adelante, las aspiraciones de 
nadie, que, seguro de esto, no había queri-
do implantarlas en Puerto Kico, que esta-
ban condenadas á sufrir en breve plazo 
profundas modificaciones;-y que, como con-
secuencia de este arraigado convencimiento 
sobre la inutilidad de la ley de bases de 
1S'J5, estudiaba una legislación para nues-
tras Antillas, que sometería con oportuni-
dad á la deliberación de las Cortes. 
Dígase si después de estas terminantes 
declaraciones, verdadera partida de defun-
ción expedida^ las reformas aprobadas por 
las Cortes anteriores, podía sospecharse 
quo, catorce meses más tarde, el Sr. Minis-
tro de ültramar llegase á invocarlas de 
nuevo para deshacer, en nombre do ellas, 
lo qne cu nombre de ellas también había 
hecho el año pasado. 
Porque tarazón más importante qne ex-
pone S. S. en el preámbulo del proyecto 
sometido á la deliheraclón del Senado, es 
precisamente la misma, aunque eu sentido 
Hi\crso, empleada en la ley de 27 de Junio 
de 1SÍ)5. En esta ley se suspendía la nor-
malidad de la vida provincial y municipal 
hasta tanto qne, con la renovación del cen-
so, pudieran tener completa aplicación las 
reformas antillanas, y en el proyecto que 
ahora discutimos se restaura interinamente 
la normalidad interrumpida, mientras no se 
establezca la indicada ley de bases, qne 
sirvió para la suspensión. T como si esto 
no fuera bastante, dispónese también en el 
artículo 2o del proyecto, que en materia 
electoral regirán las leyes provincial y mu-
uícipai do Cuba y Puerto Kico hasta el mo-
mento en que , respecto de este, punto, se 
apliiinc la ley de bases, resucitada para 
esto fin, siquiera sea imaginariamente, por 
el Sr. Ministro de ültramar. 
Yo pregunto á S. S.: ¿qué es lo que debe-
mos creer: loque el Gobierno do S. M. puso 
en los labios de la augusta señora que ricé 
los dest inos de España, ó lo que ahora dice 
en ea el proyecto (pie está puesto á disen-
sión? ¿Está muerta ó no la ley do basesf 
Poique si no está muerta, si S. S. reconnec 
ya, después de mayor estudio, que osas ba-
ses no han roto la transacción de los parti-
dos antillauos; que no ofreceu ahora los 
peligros qne entonces temió; que pueden, 
eu íiu, ser suficientes para en adelanto, 
confesión que no me atrevo á esperar haga 
S. S., preciso es convenir en que el Sr. Mi-
nistro de ültramar se ha venido en esta 
cuestión á nuestro campo, porque, en últi-
mo término, eso es lo que siempre hemos 
pensado y lo que sostuvimos con escasa 
fortuna durante la (usQÜáiátl del mensaje 
de la Corona. 
Y si no es así, me parece poco serio que 
se presente como una razón fundamental 
para bacer lo contrario de lo quo antes se 
hizo, la necesidad de implantar la ley de 
reformas; porque, á mi juicio, los Gobiernos 
deben siempre decirla verdad á los pue-
blos, naturalmente desconfiados, y no em-
plear nunca los recursos puranjente retó-
ricos, que algunas veces suelen sonar en los 
oídos de las gentes, ya mal preparadas, 
como crueles ironías. 
El mismo estado de cosas algo mejorado 
(no he de ocultar la verdad de los hechos), 
que indujo al Sr. Ministro de ültramar á 
proponer á las Cortes la ley do 27 de Junio 
de 1S95 suspendiendo las eletceiones pro-
viacialesy municipales, se hace v.der hoy 
para pedir á las Cortes el restablecimiento 
de la normalidad entonces alterada. Por-
que todo el mundo sabe, v avor mismo 
confirmó la exactitud del hecho' un digní-
simo individuo de la Comisión , que hav 
provincias euque el censo no está rectifi-
cado, y que las elecciones tendrán que ha-
cerse en esta ocasión con censos distintos, 
que era precisamente lo que el Sr. Ministro 
de ültramar quiso evitar con la lev de 27 
de junio de 1895, eu aquel período "en que 
el Gobierno se propuso implantar, con es-
píritu sincero, las reformas ultramarinas. 
En resumen; es menester que sobre este 
punto separaos de una vez á qué atenernos. 
Si, en efecto, ñ pesar de las declaraciones 
hechas en el discurso de la Corona, el Go-
bierno cree aún viva la ley de bases, debo 
plantearlas como una solución; y si, por el 
contrario, no lo cree, no me cansaré de 
censurar el lenguaje empleado por el Go-
bierno en estas circunstancias, lenguaje 
que revela falta de siuceridad, v la falta de 
sinceridad, que en el trato social ocasiona 
ameuudo grandes enemistadas, eu las esfe-
ras oficiales suele producir también funes-
tas consecuencias. 
Pero prescindiendo'de este irénero de 
consideraciones, voy á exponer al Sr- Mi-
nistro de ültramar algunas dudas, cou el 
deseo, créame S. S., pue? nc lo hago por 
espíritu de oposición, con el deseo de que 
las satisfaga cumplidamente, porque ei no 
lo consiguiera, n;e causaría g: audislma y 
justificada alarma. 
Las elecciones para diputados á, Cortes 
en la isla de Cuba y Puerto Rico dieron ori-
gen, máró menos, en ambas Antillas, á una 
situación política tan difícil como penosa. 
Dos partidos legales, de los tres en que se 
divide la opinión nacional en aquellas is-
las, creyeron que, en tales circunstancia?, 
no les era posible concurrir á los comicios 
y se retrajeron de entrar en la lucha. Sólo 
un partido acudió al llamamiento del Go-
bierno y trajo aquí su exclusiva Veprescnta-
ción, apareciendo, por Ja ausencia de las 
demás parcialidades, mutilada la represen-
tación general de nuestras provincias anti-
llanas. Y pregunto al señor Ministro do ül-
tramar. ¿han cambiado las circunstancias:' 
¿Cuenta S. S. con que todos Jos partidos 
políticos irán á las elecciones municipales 
y provinciales? Porque si esto uo es así, do-
claro que la medida que se nos propone en 
ese proyecto de ley puede ser peligrosa, y 
lejos de facilitar la paz, contribuir grande-
mente á dificultarla. Las elecciones de di -
putados á Cortes, al menos cuando no hay 
lucha, producen perturbaciones efímeras, 
pero no dejan apenas huella en las comar-
cas donde se verifican; mas las elecciones 
provinciales y municipales pueden causar 
graves daños, si se tiene en cuenta que la 
organización de las Corporaciones popula-
res afecta no sólo ála vida política y.social, 
sino á la vida íntima y de familia en las 
localidades donde se realizan sin coadicio-
nes de igualdad. 
¿Es que va á entregarse á un solo partido 
político (cuyo patriotismo no pongo en du-
da, pero que puede estar animado de la pa-
sión, pasión muy, noble, siendo como es, 
testigo de los horrores de la guerra), es quo 
va á entregar á nn partido único la direc-
ción de los asuntos provinciales y munici-
pales? Pues, francamente, esto lo creería 
funestísimo. 
] Y como no quiero disentir sobre hipóte-
sis, y sinceramente deseo que acerca de este 
punto concreto me dé el señor ministro de 
ültramar, si lo tiene á bien, las explicacio-
nes que lo pido; como me contiene además 
el temor de tocar una cuestión ardua y es-
pinosa, sin el convencimiento exacto de los 
hechos, suplico á S. S. me diga si tiene la 
seguridad, la certidumbre, de qne todos los 
partidos ultramarinos van á concurrir álas 
unías; porque, en caso afirmativo, lo dec.ia-
ro con ingenuidad, con la disminución de 
mis recelos disminuirían también las anti-
patías que hoy por hoy, despierta en'miésto 
proyecto. 
El señor ministro de ULTRAMAR (Caste-
llano): Pido la palabra. 
El señor PRESIDEXTE: La tiene S. S. 
El señor ministro do ULTRAMAR (Caste-
llano): Corresponderé gustoso á la brevedad 
con que el señor Xúnez de Arce ha atacado 
el proyecto, ciñéndome, lo más posible, á 
contestar á sus principales observaciones, 
haciendo, ante todo, constar, que el pro-
yecto que en este instante se debate tiene 
proporciones mucho más modestas quo las 
que, en el comienzo do su brillante discur-
so, S. S. le ha atribuido. 
No se propone en r»oco, ¿j en mucho, 
plantear ningún debate de política general, 
ni volver á discusiones retrospectivas, am-
plamiaraente debatidas en ambas Cáma-
ras, sino únicamente subvenir á una ne-
cesidad de momento, y de Gobierno ade-
más. 
No he de entrar, pues, en consideracio-
nes respecto de las reformas que S. S. lige-
ramente ha tratado; sólo habré de de'cir 
que, cuanto se expuso en el discurso de la 
Corona, .-manto el presidente del Consejo 
expuso en ambas Cámaras, y cuanto se con-
signó en el mensaje con que'ambos Cuerpos 
Colegisladores contestaron á S. M., repre-
sentan genuinamente en este punto el pen-
samiento del Gobierno; y claro está qne, 
representando el pensamiento del Gobier-
no, y formando yo parte integrante del mis-
mo, no he de estar en discordancia con eíe 
texto. 
No diré si han sido ó uo partidas de defun-
ción las palabras que están contenidas en 
esos diversos documentos. En todo caso, si 
han sido partidas de defunción, como dice 
S. S., será porque había antes un difunto, 
no porque esas palabras hayan matado á 
nadie. Pero que el pensamiento del Gobier-
no sea claro y terminante respecto do la tej 
do reformas, de Ja ley de 15 do Marzo do 
1890 que, en efecto, como ha dicho S. S., mo 
propuse al principio pfhntcar con cariño y 
con decisión, siendo la ley de 27 de Junio 
del 95 el comienzo de su desenvolvimiento; 
que el pensamiento del Gobierno, repito, 
sea bien claro y patente acerca do que es-
tas reformas hayan perdido su virtualidad 
por distintas cansas, y, sobre todo, por dos 
principales, una por la falta de comorinidad 
do los que habían mediado en la transacción 
que representan, y otra por los sucesos ex-
traordinarios que en Cuba se desarrollaron 
rápidamente en aqnel momento, á posar do 
que el Gobierno les diese desde el primer 
instante la importancia que en sí tenían; 
que el pensamiento del Gobierno sobre este 
particular sea claro, no mo eximía á mi, al 
presentar un proyecto de ley que se rela-
ciona con Ja de bases, existiendo uua ley 
del Peino que no está derogada, do hacer 
alusión á ella en todo aquello que esa ley 
del Reino, que con ésta se rclaci uiabn, estu-
biera subsistente. 
¿Qué hubieran dicho las Cortes españo-
las, si un Ministro, viniendo á proponer 
nn proyecto íntimamente ligado con otra 
ley que aún está en vigor, prescindiera de 
ella como si no existiera/¿No dirían que el 
Gobierno derogaba lus leyes por su propia 
voluntad? 
La cuestión eu este punto es sencilla; si 
las reformas han perdido gq virtualidad, y 
es preciso dar otras más adecuada- á l,i si-
tuación actual de las Antilbas, vendr.i pu BU 
día un proyecto de ley que reemplazará á 
la de 15 de Marzo de 1890; pero v.iii-ütr.i.? 
viene este proyecto y esta reforma, claro 
está que en todos aquellos ca-os eu que i.i 
legislación vigente so relaciona con ta • 
tuales, ninguno de lus Ministius podrid 
prescindir de hacer lo que yo he hecho ai 
presentar este proyecto. 
Por lo demás, S" S. al combatirlo, una de 
dos, ó sólo ha querido consignar una espe-
cie de protesta, ratificando una vez más su 
afecto á 1as actuales reformas que le pare-
cen mejores que cualesquieras otras que se 
puedan idear, ó viene realmente á plan-
tear, eu nombre de la minoría liberal, un 
grave problema que yo someto á la consi-
deración do los Sres Senadores, y es el de 
que desaparezca por completo la vida pro-
vincial y municipal, tal ĉ mo las leyes ac-
tuales la constituyan, en las dos islas anti-
llanas; porque, 6 ño significa cada la oposi 
ción de S. S. á este proyecto, de ley, ó signi-
fica tanto como querer el statn quo. puesto 
que todos estamos conformes en que mien-
tras las circunstancias políticas no consien-
tan el pianteamieuto de otra reforma, ésta 
de que tratamos tampoco puede plantear-
se. 
Yo someto á la consideración de los seño-
res Seuadoret cu."»! es la situación que se 
crearía para los Ayuntamiootos y Diputa-
ciones de Cdha y Fuerto-Uioo con diputa-
do? próvrSdáléfs y concejales interinos, si 
cuando llegue la próxima renovación se les 
nomb'-ase erra ver interinamente-, desapa-
recler.áo per ccitipleio toda la masa elec-
t i va. 
¿Es que ol partido liberal crée que debe 
desaparecer ía elección para la formación 
de las Corpcrseicnes provinciales y munici-
pales? Sepánxslc; porque en la otra Cá-
mara, representantes, aunque no tan carac-
terizados como S. S-, del partido liberal, 
uno y otro dia me han eslimuladn para (pie 
convocara A las elecciones provinciales y 
mur.icinaies. y estimalian como un escán-
dalo ei que hubiese durado un año el apla-
zauiiento de las elecciones continuando en 
sus puestos los coucejaics interinos. 
Esta situación, que cuando se votó la ley 
do 27 de Junio de í£95 era meramente tran-
sitoria y temporal, se perpetuaría si las pa-
labras del Sr. Núñez de Arce inclinaran al 
Senado á rechazar este proyecto, y resulta-
ría que, al llegar el mes de Mayo ó el de 
Septiembre próximo no habría elecciones de 
diputados provinciales ó de concejales eu 
Cuba ni en Puerto-Rico, y habría necesidad 
de que el gobernador general nombrase di-
putados y concejales interinos. 
¿Es esto lo qne pretende la minoría libe-
ralV ¿Es este el siítema que quiere que se 
siga? 
No son, ciertamente, iguales, Sres. Sena-
dores, las circunstancias actuales á las qne 
existían en el mes de Junio del año ante-
rior: el aplazamiento vino por una necesi-
dad, por uua exigencia, mejor dicho, del 
tiempo; porque en este asunto está ocurrien-
do una cosa extraña: hemos querido sujetar 
al tiempo, y •como éste es por completo iu-
dependierito de la voluntad humana, yde-
nendionto sólo de la voluntad de Dios, se 
escapa do nuestras manos y se burla de to-
das nuestras prevenciones. 
La ley de bases establecía que, aryes ae; 
15 de Junio de 1805, se eligieran los Ayun-
tamientos 'én ambas islas. 
Mo encóníré yó en el hies de Ahril con 
que no había tiempo material para hacer 
las operaciones que esa misma ley de bases 
exigían, como eran, entre otras, la rectifi-
cación del censo y la convocatoria á las 
les eleci?u>ii?a., . ¿V qué hice? Ir al Parla-
mentp y decirle: ."Este plazo que habéis 
dado al Poder ejecutivo e? insuficiente; ne-
cesita el tiempo indispensable, el más corto 
que se quiera, poro aun así y todo necesita 
tiempo." JY qué'se hizo? Eijar en la ley 
:d|} 1̂7 de Junio nn plazo cortísimo, exiguo, 
percr^u fin, el,Eii&ci«ítb'!'pa''ft,-'q't1.c se pu-
diera vérificar lá réchficación del censo. 
Esa ley; coiné, en efecto, se dió para que 
las reformas se. implantasen en cuanto la 
rectiucacióndel censo estuviese hecha, apla-
zó las elecciones hasta que terminara dicha 
rectificación, y resulta qne ésta uo ha po-
dido concluirse porque, en virtud también 
de los preceptos de aquella ley, el go-
bernador general de aquella isla no puse el 
Cúmplase con relación á dos provincias; y 
ahí está el nudo gordiano que no puede 
cortar el qoder ejecutivo y qne es necesario 
que desate el poder legislativo; porque si 
mientras no se haga la rectificación del cen-
so no se pueden verificar las eléceiones, 
como esa rectificación no se ha terminado 
ni se sabe cuándo podrá terminarse en to-
das las provincias de ültramar, no hay pô  
sibilidad de efectuar elecciones en época 
alguna por ahora. 
Pero aún hay otro nudo; enlazadas las 
elecciones provinciales con el nombramien-
to de los Consejeros de Administración do 
la isla de Cuba, no había posibilidad de 
que se procediera á aquellas elecciones si á 
la vez, no se celebraba la de consejeros, y 
como ¿stos no habíau de elegirse, porque 
está en suspenso la implantación de la re-
forma, condenábamos indefinidamente álos 
Ayuntamientos y á las Dipntaciones pro-
vinciales de Cuba yPuerto-Kico á que no 
se renovaran nunca por elección, mien-
tras no viniera el desarrollo de la ley de 
bases ú otra quo pueda darse en susti-
tución en lo sucesivo. 
Así, pues, al ver yo este conflicto, al ver 
este verdadero nudo gordiano, como antes 
lo Lo calificado, be entendido que lo franco, 
que lo leal era venir al Parlamento y decir-
le: "indepemlientemente del planteamiento 
do las reformas, es preciso que devolvamos 
la normalidad administrativa á las Corpo-
raciones populares de ambas Antillas, y pa-
ra devolverles esa normalidad administra-
tiva autoiízame á efectuar esas elecciones 
que están indefinidamente aplazadas, por-
que de otra suerte va á desaparecer de las 
islas de Cuba y Puerto Kico la representa-
ción popular por sufragio en sus Corpora-
ciones." Este es sencillamente el sentido do 
la ley: resolver una necesidad insoluble siu 
el concurso de las Cortes. 
El Parlamento, que ha querido en mo-
mentos determinados, como antes dije, su-
jetar el tiempo, y éste se nos escapa por to-
das partes, viene ahora á hacer que sean 
cosas completamente independientes, el 
; planteamiento de las reformas y elrestahle-
' cimiento de la normalidad en ambas Anti-
llas en cuanto se refiere á la existencia y 
funcionaniiento de sus Corporaciones popu-
lares. Esto es el sentido de la ley, que ya 
ven los señores Senadores á lo que queda 
reducido en los términos concretos en que 
acabo de expresarlo. 
Ál final de un discurso me preguntó el 
señ"r Núñoz de Arce (porque su criterio es 
| distinto, según haya seguridad de que los 
| partidos todos de las islas de Cuba y Puerto 
Pico vayan á la lucha ó dejen de ir), me 
preguntaba S. S. si el Gohierno tenía certe-
za (ie (pie esos partidos políticos hablan de 
concurrir á las elecciones. Yo no puedo dar 
seguridades de ningún género respecto de 
¡ la eonducta de los partidos políticos; pero 
j sí puedo darlas al señor Núñez de Arce y 
| al Parlamento todo, de que. por parte del 
Gobiefjio no se omitirá medio alguno para 
que puedan ir, deque les dará toda clase 
¡ de garantías de| imparcialidad. Si uo conj 
i curren, no será ciertamente porque se lea 
j pongan trabas para ello, y si, en electo, un 
i p.'Uii'.o que se encuentra en estas circuns-
tancias, en que el Gobierno le facilita to-
dos ios medios para quo pueda acudir á las 
órnhs, fto lo hace, no puede después culpar 
á nadie de ios inconvenientes que tal con-
ducta produzca á su propia existencia y al 
l ie:;'--rar del paisen que ese partido radi-
que, ¡i i {ul.eiido tampoco, jx.-r lo tanto, 
:i e.Mizar lesponiabilidad ninguna al GÜ-
Ucruü. 
Por lo demás, no creo yo que ias Corpo-
raciones populares de las islas de Cuba y 
Puerto Kico carezcan de autoridad porque 
dejen de ir á la lucha ciertos y determina-
dos elementos políticos, puesto que enton-
ces tendríamos que negar autoridad á las 
actuales Cortes, en las que falta la repre-
sentación de ciertos partidos que, contra ios 
deseos del Gobierno, y sólo por la propia 
voluntad de ellos mismos, se han obtenido 
y retraído. (Zf/c;?. bien.) 
El señor NÚÑEZ DE ARCE: Pido la pala-
bra. 
El señor PRESIDENTE: La tiene S. S. 
El señor NÚÑEZ DP AKCE: fcin duda no 
me ho explicado con bastante claridad, 
cuando el señor Ministro de Ultramar bá 
entendido que yo negaba autoridad á los 
Ayuntamientos que so pudieran elegir siu 
la concurrencia do todos los partidos loga-
Ies que existen en las Antillas No; yo.no 
les he negado autoridad; lo que podía tal 
vez negarles seria la imparcialidad necesa-
ria para la gestión de los negocios que es-
tán eucometuladca á esas Corporaciones. 
Lo que yo creería verdaderanipute cosa gra-
ve, es que se estableciese en aquellas loca-
lidades un caciquismo sin contrapeso, y en-
tiendo que debo llamar la atención del se-
ñor Minisfro de Ultramar para que, á toda 
costa, procure evitar que esto suceda; por-
que declaro qne, siendo grave que uo estén 
constituidas las Diputaciones provinciales 
y los Aynntainiontos como la ley vigente 
detennina, todavía me parece más grave 
que se organicen cou exclusión de partidos 
de tanta impoitaucia como los que han que-
dado fuera del juego actual de la política. 
Esto, como he dicho, tiene para mí suma 
trascendencia por lo mismo que la guerra 
desastrosa, inicua, que hacen los enemigos 
de España, se extiende por la mayor parte 
de las provincias cubanas. No conviene, 
cuando las pasiones están excitadas, aña-
dir leña al fuego, ni dar pretexto para que 
haya quien se crea desamparado por las 
leyes y oprimido por las autoridades de su 
provincia y de su Municipio. Mucho más 
peligrosa que la presióu de arriba, siempre 
más desinteresada es para mí la presión do 
abajo, esa que sobre las provincias y los 
pueblos pueden ejercer Diputaciones y A-
yuntamientos. compuestos de un solo ele-
mento político,, {al vez dominado por la 
pasión y el odio. Y no es imposible que esto 
acontezca, porque demasiado sabe S. S. 
cuan enconados están, desgraciadamente, 
por antiguas rivalidades los partidos anti-
llanos. 
Por esta razón desearía que S. S. tuviese 
el convencimiento de quo el partido auto-
nomista y el partido reformista iban á con-, 
currir á la próxima lucha electoral, para 
qpe uo lograran prevalecer, por medios más 
ó menos indirectos, las ambiciones é inte-
reses de determinadas parcialidades políti-
cas, muy respetables siu duda, cuyo pa-
triotismo ha salido iucólume de pruebas 
dificilísimas; pero que no son los únicos que 
en Cuba y Puerto Hice mantienen euhíesra 
la gloriosa bandera de España. 
Su señoría manifiesta que no ha plantea-
do la cuestión política antillana en toda su 
integridad al someter el proyecto que se 
discute á la deliberación de las Cortes; pe 
ro basta el discurso pronunciado en esta 
ocasión por S. S,, para comprender qne el 
referido proyecto, contra la voluntad de 
S. Sr, por su propia naturaleza, ha venido 
á suscitar de nuevo todos los problemas re-
lacionados con la forma de nuestra legisla-
ción ultramarina, que, como consecuencia 
dé la guerra, parecían olvidados. Todas, 
absolutamente todas las dilieultades con 
que tropieza S. S., nacen de la politica in-
decisa, coutradictoria que ha seguido el 
Gobierno en esta cuestión trascendental, 
pues si se hubiese dejado llevar de sus pri-
meros impulsos y hubiera planteado, en sa-
zón oportuna, la ley de bases de 15 de Mar-
zo de 1895, no eucoutraria ahora los mu-
chos obstáculos que le obstruyen el camino 
y embarazan su gestión. 
Jamás ha. llegado á comprender el parti-
do liberal cómo habiéndose podido hacer 
las elecciones para Diputados á Cortes, y 
pudiéndose hacer hoy para la renovación 
de Diputaciones y Ayuntamientos, ha sido 
imposible implantar, cuando era oportuno 
y eouveuieuLe, las refermas antillanas nota-
das por las Cortes, sancionadas por la Co-
rona y promulgadas en la Gaceta. Por otra 
parte, jamás se ha visto, lo declaro, un ac-
to de dictadura ministerial más grave que 
el que ha cometido el Gobierno con Puerto 
Kico y Cuba, pero sobre todo cou Puerto 
Kico, donde no había razón alguna que jus-
tificara la arbitraria resolución del Gobier-
no. Suspender por su propia autoridad le-
yes votadas por ias Cortes, sancionadas por 
la Corona y promulgadas debidamente; es 
un hecho tan temerario, que si estuviéra-
mos en tiempos normales, y el régimen par-
lamentario no se hallara en todas partes, y 
principalmente eutre nosotros, probinda-
mente viciado, seria uu caso de responsabi-
icíad ministerial. 
No se encontraría S. S., en ese callejón 
sin salida, en que hoy se mueve inútilmen-
te, haciendo y deshaciendo por turno sus 
propias obras, si obedeciendo, como antes 
he dicho, á su primer impulso, por regla 
general siempre el más genero y en algunas 
ocasiones el más acertado, hubiera plantea-
do la reforma en Cuba y Puerto Kico en la 
forma y la medida que hubieran consentido 
las circunstancias. No lo hizo, y por eso se 
ve ahora en la situación tristísima en que 
se eucneutra, caminando sin saber á dónde, 
tropezando á cada paso y viéndose precisa-
do á invocar hoy las mismas leyes que ayer 
dió por muertas, para salir de los coiu-
proraísos que le han creado sus propias iu-
certidumbres y vacilaciones. 
I!é aquí por qué he dicho y sostengo que 
el asunto que S. S. ha sometido ai Senado, 
encierra íntegro el problema político de las 
Antillas. 
Para concluir, diré que no me ha satisfe-
cho la comestacitm que S. S. ha dado á mis 
preguntas. Yo no pongo eu duda las bue-
nas intenciones del señor Ministro de Ultra-
mar; pero las buenas intenciones no bastan 
para vencer ciertas dificultades y conflicto?.; 
es preciso algo más. Yo de mí sé decir que, 
si me hubiese ene ntrado en el lugar de 
S. S.f no me habría atrevido á adoptar las 
resoluciones quo ha adoptado, sin estar 
plenamente convencido deantemanode que 
los partidos de las Antillas volvían, para 
satisfacción de todos y bien del país, á la 
lucha legal. 
El ¡ir. Ministro de ULTRAMAR (Castella-
no): Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. Ministro de ULTRAMAR (Castella-
no): Si estuviéramos en circunstancias nor-
males, claro es que no habría venido este 
proytcto y que estarían planteadas las re-
formas. ¿Eso quién lo dedal Poro es des-
conocer la realidad el discurrir como en cir-
cunstancias normales, cuando existe uua 
anormalidad tan grande como la que existe 
ahora en las cuesiioncs antillanas. 
La ley de bases, aun cuando ya perdió 
desdo luego su virtualidad con las discor-
dia de los partidos que contribuyeron ú for-
marla, hecho que se debatió y quedó escla-
recido aquí en la discusión del mensaje, aun 
cuando hubiera continuado con toda la tuer-
za que le daba la unanimidad do sus co-
partícipes, no hubiera sido posible plantear-
la como demostró en otra ocasión en esto 
sitio, hasta los últimos días do Diciembre o 
primeros de Enero. 
Yo dejo á la consideración de los señorea 
Secadores) si en esa época había uaaie ya 
que no ccmpiencíeía que las icíormasuo 
6e ppd:aa p.antear en manera alguna. 
. La reforma de! censo exigía un plazo que, 
aun siendo tan reducido como el consigna-
do en la ley de 27 de Julio, me parece0que 
suma ciento treinta y cinco días, y con-
tado el tiempo necesario para comuuicar 
los decretos á Cuba y Puerto Rico para su 
promulgación, y plazos previos de convoca-
toria para las distintas elecciones, no se 
hubieran pedido celebrar elecciones muni-
cipales por virtud de aquella ley lo meuos 
hasta Enero del presente año. 
Esa es la realidad de las cosas; de modo 
que, aun cuando la ley tuviera toda la vir-
tualidad que ha perdido, cuando ha sido 
posible su práctica ya toda el mun io esta-
ba convencido de que era completamente 
inaplicable. 
No deshace el proyecto que discutirao-
uada de lo que la ley de 27 de junio hizo; 
ésta se propuso la reforma del censo elec-
toral. Se ha practicado en parte con arres 
glo á ella esa reforma, y se terminará la re-
forma con sujeción á suŝ precoptos ol dia 
que pueda aplicarse á las dos provincias 
para ¡as cuales todavía no se ha puesto el 
cúmplase. La única modificación que hay, 
y esto no se puede contiderar que sea echar-
la abajo, es que aquella ley aplazaba las 
elecch'ues y este proyecto prescribe quo 
las elecciones se hagan; pero, por lo demás, 
aquella ley subsiste para un fin determina-
do que Penará con toda amplitud, y este 
oiotamen, si llega á ser ley, producirá otros 
efectos de que ya me he ocupado, y que 
son suficientemente etaios para une \o in-
sista en ellos. ; 
Esta ley se da para devolver la normali-
dad á Cuba y Puerto Kico, en cnanto so 
refiere á su vida municipa)- y provincial, 
que no es posible tenereiernamcute secues-
trada. 
Y en cuanto al punto que tanto preocu-
pa á S. 3., que yo reconozco existe razón 
para que le preocupe, de que es convenien-
te que haya la debida ponderación eu 
las Corporaciones populares y que por ello 
vayan álalucha todos los partidos políticos, 
yo le reitero una vez más qne por parta 
del Gobierno no quedará. El Gobierno ha 
de dar toda clase de facilidades y presidirá 
las elecciones con toda imparcialidad, par* 
que todos los partidos puedan ir á esa lu-
cha y, por lo tanto, para que estén repre-
sentados todos ellos dentro de las Corpo» 
raciones populares, sin quo yocrea que por-
que dejan de concurrir, los males que S. S. 
presiente hayan do realizarse indefecti-
blemente. 
El señor GORGSTinr: Pídola palabra. 
El señor PRESIDENTE: La tiene S. 8. 
El señor GOKOSTIDI: He pedido la pala-
bra como individuo de la * Comisión, y en 
nombre de ésta, para adherirme en un todo 
á lo manifestado por el señor Ministro do 
Ultiamar; y como quiera que el señor Nú-
ñez de Arce no ba discutido en nada el 
dictamen, toda vez qne su discurso ha te-
nido puramente carácter político, pronun-
cio estas pocas palabras á fin de (pie no in-
terpreto el silencia do la Comisión á des-
cortesía ó desaire, cu (pie nunca quiero in-
currir, y menos tratándose de S. S. 
El señor ÍÍÚÑEZ DE ARCE: Tido la pa-
labra. 
El señor PRESIDENTE: La tiene S. S. 
El señor NVÑE/, DE ARCE: Para decir al 
señor Ministro de Ultramar que,realmente, 
no habiendo contradicho mis alirniaciom-s, 
no rae creo obligado á rectificar. Y doy es-
ta razón, para qne no tome S. S. por des-
cortesía lo que estimo como beneficio para 
el Senado, á quien evito la molestia de oír 
por más tiempo mi torpe y desaliñada pa-
lmada palabra. Antes de. sontarme, doy 
tambiéu las gracias á la Comisión por ha-
ber tenido la bondad de contestarme, aun 
cuando sólo se baya limitado á aceptar co-
mo suyo el discurso pronunciad o por el se-
ñor Ministro de Ultramar." 
A L L A COMO A Q U Í 
J I l Xacionaly de Madiid, dispara 
uo donosísimo artículo contra el 
insigue diputado de unión consti-
uicioual, señor Eetaua, por haber 
éste censurado al Ministro de ü l -
tramar y al general Blanco, cou 
motivo do la conspiración descu-
bierta en Filipinas. 
¡Medrados andan los diputados 
constitucionales enasto de sus re-
laciones con sus inmediatos jetes! 
L a JEpoca, órgano del señor Cáno-
vas, excomulga al Hera ldo y A l i l 
I m j j a r c i a l , y por consiguiente á sus 
redactores, eu su mayoría represen-
tantes del inencionado partido, acu-
sándolos nada menos que de hacer 
política ülibustera; E l Nacional , ór-
gano del señor Komero Ilobledo, 
pone de oro y azul al famoso dipu-
tado "que interrumpió un solemne 
debate para contarle al Congreso 
sus cómicas malandanzas burocrá-
ticas''; los señores Ruth vos y Fat i -
gati no acaban de abandonar su 
riguroso incógnito; y el señor Gon-
zález López, después del efecto de-
sastroso que causó con su abortado 
y único discurso, sólo ha vuelto á 
dar señales de vida para lograr que 
se coucediesen los honores de jeto, 
de administración al alcaide de 
Guauabacoa. 
Por algo celebraba ayer Lte U n i ó n 
la discipliua y el perfecto acuerdo 
de sus representantes en Cortes. 
O b s e q u i o á l a s t r o p a s 
La fábrica de cigarros E l Siboney, de 
que es gerente D. Antosio Larrea, en-
tregó á !á "Comisión de festejos" el sá-
bado último, 0,000 cajetillas de ciga-
reos, que fueron distribuidas entre los 
refuerzos rílti mamen te llegados. 
Felicitamos á los dueños de la fábri-
ca E l Siboney por ese rasgo. 
POR LA PATRIA 
For la Alcaldía municipal, se ha 
pasado á la comisión respectiva del 
Ayuntamiento, el expedieute do 
pi'bilación del Sr. Pulido, jete do 
negociado en las oficinas de la cor-
poración, indicando para sustituir-
le al señor López Bago. 
Antes, el letrado consultor. 
Ahora, un jefe de negociado. 
Todo por la patria. 
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QUINTA EXPEDICION 
A y e r , :i las seis de la tarde, el 
s e m á f o r o del M o r r o hizo l a s e ñ a l de 
estar á l a v i s t a el vapor correo 
Santo Domingo, A c t o cont inuo l a 
fortaleza de l a C a b a n a d i s p a r ó los 
dos c a ñ o n a z o s , s e g ú n e s t á preven i -
do, y desde las azoteas del C e n t r o 
A s t u r i a n o se d i spararon varios pa-
IciKiues. 
Pocos momentos d e s p u é s se en-
contraba en los muel les y la p l a y a 
de la P u n t a un numeroso p ú b l i c o , 
que como á l a l l egada de los ante-
riores vapores, s a l u d a b a y v i torea-
ba á esos va l ientes que v ienen á 
defender l a in tegr idad de l a patr ia . 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e las seis y 
media c u a n d o e l t r a s a l á n t i c o Santo 
Domingo e n t r a b a en puerto. 
A l efectuar su e n t r a d a e l Santo 
Domimjo f u é escoltado por var ios 
remolcadores , entre ellos e l Chorre -
r a , con la r e p r e s e n t a c i ó n de l a L o n -
j a de V í v e r e s y l a m ú s i c a de S a n -
t a C e c i l i a ; eYManuclito, con l a A s o -
c i a c i ó n de Dependientes ; el J o t é 
Oonzahz , con v a r i a s comisiones , y 
gran n ú m e r o de embarcac iones me-
nores. 
L a s í u e r z a s que cominee el Santo 
D o n ú n g o son pertenecientes á los 
bata l lones de l a R e i n a y C ó r d o b a . 
L a c o m i s i ó n de l a J u n t a de F e s -
tejos, pres id ida por el A l c a l d e M u -
n i c i p a l , 8r. S a a v c r i o , p a s ó á b o r d ó 
á dar l a b i e n v e n i d a á las fuerzas 
exped ic ionar ias . 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE A Y E R , DÍA 14. 
Abierta á las tres de la tarde, bajo 
Ja presideucia del teniente de alcalde 
•euor Selles, se l eyó el ae.ta de la an-
terior, que fué aprobada. 
A l darse cuenta de los autecedentos 
ie l : i i ¡vos á la impos ic ión del aumento 
rontr íbut iyo de 5 por 100, el señor C a -
nales so l ic i tó la presencia del señor 
alcalde, á fin de que é s t e diese explica-
ciones sobre el asunto. 
P r é s e n l e el señor Saaverio, hizo sa-
ber al Cabildo que los ingresos hab ían 
ofrecido durante los ú l t i m o s cuatro 
meses un déficit de 140,000 pesos men-
suales, entre los ingresos y ios gastos. 
Y para atender á tales diferencias, 
toda vez que existen las mismas razo-
oes que ¡obligaron íi establecer el re-
Cárgó de 5 por lüO por una sola voz, él 
ha solicitado la autor izac ión para cou-
tinuar recaudando este aumento. 
A lo dicho por el alcalde, contesta-
ron, primero, el señor Ca lderón , y los 
señores ?vlaza. y Caraza d e s p u é s , ale-
gando la deficiencia del procedimiento 
adoptado para cubrir el déficit , pues 
la aa tor izac íón pam el aumeuto re-
quiere la sanc ión de la .Imita muuiei-
pai. 
E l señor Saavcrio t erminó la discu-
sión dando por buena la op in ión de los 
señores Ca lderón y Maza. 
Acto seguido se procedió al sorteo 
de ¡os mayores contribuyeutes que han 
de. formar la .Inula inunicipal en el co-
mente ejercuio, resultando nombra-
dos los s e ñ o r e s siguientes: 
Sección T!—Don J u l i á n Pérez Fcrrer , 
don J o s é María Ramírez y Kamírez , 
don Estanis lao nartmneu, don J o s é 
.A 11úm, don J u a n Val , don Gregorio 
Vi l la P laaenc ía , don J u a n Nadal Sa-
les, don J o a q u í n O b r e g ó n Mayol, don 
Celedonio C a s a n ne v a y Díaz , don An-
tonio Fernández , don Pablo Maclas 
Andreu, y don Camilo Pérez Úodr í -
i'.lie/. 
Sección 2*—Don Mauuel I m u h e y 
don .lulio C á r d e n a s y R o d r í g u e z , 
/SWr/é/i..!' — Don A n d r é s P, K a m í i e z 
y don l.iamón Piniella Vi l lar . 
Sección i " — D o n Manuel A l v a i e z 
PiOMpu y don Antonio P c i u á n d e z Gar -
cía, 
lección 5 ° — D o n J o s é ( i o a z á l e z Real 
y don Felipe Gonz á l e z Glbrian. 
Sección (P—Don J o s é Cubilo y don 
M a t í a s In fanzón . 
Stccuin 7a—Don J o s é J a n é y D. Fran-
cisco Otamendi. 
SrcciÓH 8"—Don Carlos Mart ínez 
García y don Manuel Alonso l iodrí -
jniez. 
Src.ción Í P — D o n Antonio F e r n á n d e z 
y Fernández y don Gregorio Fuentes 
i Ierran. 
Sécción 10 '—Don Pedro Ortiz y don 
Leopoldo Gut iérrez . 
A propuesta del Alcalde so a c o r d ó 
que, el Ayuntamiento atienda á tres in-
dividuos que ha enviado el Municipio 
de Ponce(Puerto-Rico) , p a r a q u e s e a n 
F O L L E T Í N 
I A BIJA DEL PILOTO 
OON11NU-AC1ÓN DE 
EL BIJO DEL AJUSTICIADO 
J a l i o B o n l a b s r t 
(CONTINOA.I 
— Anda, A u i t a , dijo el soldado á ia 
jóveu . 
Y diciendo esto, Ja empujaba con 
violencia. 
Aoi ta , viendo que contaba coa un 
deleasor, se res is t ió y dijo Uoraudo; 
—No quiero a c o m p a ñ a r o s : no quie-
ro volver á casa de mi padre ni de mis 
hermanos, que y a me han golpeado 
pará que consienta ea casarme euu 
vos: digo que no quiero seguiros. 
—Conque no vienes conmigo? 
—No. 
Y volvieron á. esforzarle, el soldado 
por l l evárse la , y la joven por resis-
tirse. 
E n esto, Frasch in i , ébrio de ¡ra, se 
paró delante del soldado, le a s i ó del 
p( uezo, le dio un par de bofetadas y 
le dijo: 
— Q u é tal, cobarde! dejas ir ó no a 
esa n i ñ a / 
E n aquella arreaietida se c a y ó el 
porro del soldado, y para levantarlo 
del suelo tuvo que soltar el brazo de 
la Joven. 
A la gente siempre le gusta lo que 
t i é n o c i e r t o tinte caballeresco; por eso 
en el caso presente se dec laró parti-
daria de Pequillo y enemiga del sol-
dado. 
sometidos a l tratamiento Pasteur, en 
el laboratorio b a c t e r o l ó g i c o de esta 
ciudadj y que satisfaga los gastos que 
originen dichos individuos, como lo so-
licita, mediante compromiso de reinte-
gro, la referida corporac ión popular de 
la isla hermana. 
R E G R E S O 
E n el vapor Stguranga r e g r e s ó e l 
domingo ¡i esta c i u d a d , de s u v i a j e 
á los K s i a d o s - r n i d o s , nues tro que-
rido amigo y corre l ig ionar io el acre -
ditado i n d u s t r i a l S r . D , J o s é C r u -
sellas. 
Dai iMs la bien v e n i d a a l d i s t i n -
guido v iajero y á s i l e l egante espo-
sa ó hijos, que lo a c o m p a ñ a r o n en 
su v iaje . 
N E C R O L O G I A 
A y e r niauana le fué dada sepultura 
en ei (Vmenterio de C o l ó n al c a d á v e r 
del t ierno niño l l a m ó n , hijo de nuestro 
estimado amigo don Tiamón M a r t í n e z 
y nieto del que t a m b i é n lo es muy 
querido y respetable don Saturnino. 
L a circunstancia de haber sido la 
causa del fallecimiento las viruelas, ha 
motivado el que el sepelio se h ic iera 
inmediatamente sin repartir invita-
ciones. 
D e m á s es tá decir que nos ident iüca -
mos con el dolor que esperimentan los 
padres y el abuelo del á n g e l desapare 
cido. 
N O T I C I A S J L Í D 1 C 1 A I X S 
SEÑALAMIENTOS PATíA TIOV 
Tribundl Local Üónten&iosó. 
ücmamla establecida por don Salvador 
Molas, contra una resolución de la Inten-
dencia General de Hacienda, aohre cumpli-
miento de sentencia. Ponente: señor Vías 
Fiscal: señor López Aldazábal. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Sala de lo Civi l . , 
Intestado de donManuel González Tllaues. 
Ponente: señor Vias. Letrados: Licenciados 
Angulo y López Zayas. Procuradores: se-
ñores Stérling y Valdés Hurtado. Juzgado 
de Jesús Mana. 
Sen ct ario, Ldo. L a Torre 
JUICIOS OBAJÜES 
Sección 1' 
Contra José 1L O'Waltarán y otros, por 
falso testimonia. Ponente: señor Presidente. 
Fiscal: señor L a Torre. Defensor: Licen-
ciado Pérez. Procurador: señor Mayorga. 
Juzgado de Guadalupe. 
Contra Cayetano Alvarez, por estafa. Po-
nente: señor Maya. Fiscal: señor L a Torre. 
Defensor; Licenciado Castellanos. Procura, 
dor: señor Pe reirá. Juzgado de Gua-
dalupe. 
Contra José Lagor, por robo. Ponente se-
ñor Pagés. Fiscal: señor L a Torre. Defen-
sor: Licenciado Ibern. Procurador: Sr. Ma-
yorga. Juzgado de (Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2' 
('mitra Andiés Sánchez, por disparo. Po-
nente: señor Astudillo. Fiscal: señor Loig-
Dcl'cnsor: Licenciado Pérez Piquero. Procu-
rador: señor Tejera. Juzgado del Pilar. 
Contra Autonio Martell y otro, por rifa 
no autorizada. Ponente: señor Presidente. 
Fiscal: señor Roig. Defensor: Licenciado 
Daniel. Procurador: señor Pereira Juzga-
do de San Autonio. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ÜL S A N T O D O M I N G O 
Procedente de Cádiz y Puerto Rico , 
fondeó cu puerto ayer, á las seis y me-
dia de la tarde, el vapor correo Santo 
Domingo, conduciendo - corresponden-
cia, carga general y pasajeros partieu-
lares y militares. 
K L S E O U R A N O A 
Sal ió ayer tarde para Taníp ico , con 
carga y pasajeros. 
Ayer, jueves, á las ocho de la mañana, 
llegó á Sautaniler el vapor corrsp Cimlud 
de Cádiz, desembarcando su pasaje sin no-
vedad. 
VAPOR J . JOVFTí 8EÉMÁ. 
Scgñn telegrama recibido por sus con-
sigiiii tarios, los Sí es. J . Balcells y Compa -
ñía, este vapor salió de Barcelona el jué-
res 10 del corriente, en viaje directo para 
ia Habana. 
L A N A V A B R E . 
Ayer á la una fondeó en puerto proce-
dente de Veracruz el vapor^ francés L a Na-
uune, conduciendo carga y pasajeros. 
E L G U A C I A . 
Procedente de Liverpool y escalas tomó 
puerto ayer el vapor Gracia. 
Au i ta a p r o v e c h ó la o c a s i ó n para es 
cuirirso en el tropel. 
L l soldado, ardiendo en ira, quiso 
abalanzarse á su adversario; pero F r a s -
chini le a s i ó de un brazo y se lo torc ió 
con tal íuerza , que no le dejó mov i -
miento. 
—Oye, lo dijo al oído; no quiero p le i -
tos en la calle: de a q u í á seis horas 
que se te haya pasado la embriaguez, 
vete al Coliseo, que por allí a n d a r é yo 
cou un amigo: veremos s i eres delante 
de un hombre, espada en mano, tan 
valiente como delante de una mujer 
indeltóusd. 
— S í iré. 
— E n el Coliseo. 
—De aquí á seis horas. 
—Corriente. 
Este d i á l o g o no lo oyeron los c i r -
cunstantes, y por eso quedaron como 
desorientados cuando vieron que Pe-
quillo y el soldado tomaban cada uno 
por su lado. 
Todos hicieron lo mismo. 
Frasch in i corrió á casa de su amigo 
Daitasar, adonde l l egó jadeando. 
— Q u é te haces? le p r e g u n t ó el ar 
tista. 
— N i me digas, hombre. 
—Vienes como una amapola. 
— Estoy que reviento. 
— EM hablar puedes: qué te sucede? 
—Tienes espadas a q u í ! 
Baltasar miró á Fraschin i como quien 
mira á uno que ha perdido el juicio, y 
d e s p u é s de una pausa dijo: 
— H a b r á s hecho una de las tuyas. 
— F r a s c h i n i , sin responder, preguu 
ló : 
—Qué horas son? 
— b M diez de la mauaua. 
ULTIMAS NOTICIAS 
DE LA INSÜRRE00I0N 
O F I C I A L E S . 
D E M A T A N Z A S . 
V e i n t e r e b e l d e s m u e r t o s 
E l comandante s e ñ o r Ambel del ba 
ta l lón de Navarra , bat ió ayer al ene-
migo cinco veces en los potreros San 
Ciprián, Manuel Alfonso, ^Ahreu, San 
J o s é y Puerto Escondido, t omándo le 
posieioness fortificadas y c a u s á n d o l e 
veinte muertos. A d e m á s se les cogie-
ron al enemigo nueve tercerolas, dos 
escopetas, cuatro caballos con mon-
turas y dos mil cartuchos, de estos 
cuatroc iontós sesenta de remingtou. 
L a columna tuvo un muerto y seis 
heridos graves. 
C a ñ o n e r o ' " V i g í a " 
Su comandante el teniente de navio 
don Manuel N ú ñ e z , comunica al al-
mirante que estando p r ó x i m o a l mo-
rrillo de Manimar v i ó un grupo de 
hombres que ten ían una caba l l er ía en-
si l lada en un bohío y que aprox imán-
dose á la costa, h a c í a n fuego al c a ñ o 
ñero. Los hizo dos disparos de grana y 
varias descargas de fusi lería, logrando 
hacerlos retirar. 
C a ñ o n e r o " A g u i l a " 
n a l l á n d o s e este buque recorriendo 
su crucero por el cabo de San Auto 
nio, o b s e r v ó su comandante, s e ñ o r L a -
torre, que de los sitios p r ó x i m o s ha-
cía fuego á las embarcaciones que 
transitaban por aquella costa; se acer 
có cuanto le fué posible, y al notar mo 
vimiento de gentes, dispuso se hicie-
ran varios disparos de granada, que 
dieron por resultado la d i s p e r s i ó n 
completa, advirtiendo c a í d a s de indi-
viduos, sin poder precisar el n ú m e r o 
de bajas que se les hicieron. 
CONSEJO S U M A E I S I M O 
A y e r tarde, á las cuatro, se ce lebró 
consejo do guerra S u m a r í s i m o , en la 
fortaleza de la Cabana, contra el pre-
so Francisco Barroso, por delito de re-
bel ión ó incendio. 
E L C O R O N E L S A N M A R T I N 
E s t e distinguido jefe, que manda el 
b a t a l l ó n de W a d - E a s y que tan bri-
llantes servicios viene prestando, l ia 
sido destinado á la provincia de P i n a r 
del l i í o , para donde saldrá, en breve. 
ADUANA D*s1a HABANA. 
UBCAUDACIÓN. 
Pesos. Gis. 
E l 12 de septiembre 1896..I 22,3.-54 -74 
«• «n. U— 1 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Se encuentra cu esta ciudad desde 
hace días , y p e r m a n e c e r á aquí hasta 
lines de mes, nuestro amigo el ilustra-
do y celoso administrador del ferroca-
rri l de C á r d e n a s y J ú c a r o . Sr . D . Ma-
nuel Yrihas . 
Don Pedro Lozano G a r c í a ha sido 
nombrado maestro propietario de la 
escuela de entrada de la ciudad de 
Santiago de las Vegas, eu esta provin-
cia. 
NOTAS TEATRALES 
PJLTSETt^JR Anillo de. Hierro. 
L a siempre aplaudida zarzuela de 
los Sres. Zapata y M a r q u é s , represen-
tada en la noche del domingo en el tea-
tro Payret , constituye un é x i t o para la 
c o m p a ñ í a del Sr. Navarro, y un triun-
fo para todos los artistas que interpre-
taron sus diversos personajes, para el 
cuerpo de coros, l a orquesta, y muy 
principalmente el director art í s t i co se-
ñor Seudra, Pero si todos merecieron 
en just ic ia los aplausos que el públ ico 
no c e s ó de tributarles: la Sra . Sendra 
por su manera de cantar y de decir los 
versos y la correcc ión y lujo en el ves-
tir (bien que todos vistieron con pro-
piedad y lujo la obra); la S r a . Guinda, 
por lo bien que in terpre tó á la quinta 
nona Leída; Navarro, G i l E e y , Kovira 
y Pe legr í , que cantaron y dijeron muy 
bien sus papeles, el aplauso in is fran-
co y espontaneo de rodos •corresponde 
al bar í tono Sauri , que deponiendo pre-
tensiones, que serian justificadas en 
—Pues tengo un desaf ío para las 
cuatro de l a tarde. 
Desalio.' 
—Sí; para q u á h a b í a yo de querer 
espadas? 
— Y con quién? 
—Con un soldado, re spond ió F r a s -
chini r iéndose . 
— M a l negocio, dijo el artista; pe-
ro c ó m o vas á esgrimir tú cuando 
eres 1 
F r a s c h i u i in terrumpió á su amigo. 
—No prejuzguemos, le dijo, t o d a v í a 
no me recibo de escribano, y tengo es-
peranzas de no recibirme gracias á es-
te desa f ío . 
— T ú sabes lo que haces, y si cortas 
tu carrera. 
— S i vieras q u é bonita es Anita! 
— Y a e s t á s s o ñ a n d o con ella. 
— T e digo que no hay otra. 
— S e g ú n eso es muy bonita. 
—Adorable; y a v e r á s 
—Hablemos del desaf ío . 
— P a r a qué? Crees tú que no be de 
matar á ese soldado! 
—Pero sabes esgrima? 
—No. 
—Entonces te e n s e n a r é siquiera á 
ponerte en guardia. 
—No; eso me fa t igar ía . 
— T e ensenaré unas estocadas. 
—No: te digo que nada necesito pa-
ra matar a l d r a g ó n . 
—Pues haz lo que quieras. 
Dicho esto, Ba l tasar s i g u i ó pintan-
do, y F r a s c h i n i s i g u i ó pensando en 
Aui ta . 
A las tres, los dos amigos tomaron 
un carruaje y se dirigieron a l Coliseo, 
en Ion do encontraron al d r a g ó n cou 
un testigo, que era el hermano de A-
1 iiit*a; d r a g ó n t a m b i é n . 
quien tiene las brillantes cualidades 
que él , se e n c a r g ó del papel de Kut i -
lio, inferior á su ca tegor ía , dando al 
personaje tal realce y superioridad, 
que c o n s t i t u t u y ó un verdadero triun-
fo para ei artista y un completo é x i t o 
en su represeutaciou. 
E l públ ico , que llenaba las localida-
des del coliseo, mostró su complacen-
cia repetidas veces. L a c o m p a ñ í a Na-
varro se abre camino en noble lid, y 
representaciones como la del Anillo de 
i / im-ocontribuyen á consolidar su cré-
dito. 
L a Marina cantada el s á b a d o y do-
mingo en la Alhamhra, l l evó á aquel 
local numeros í s ima concurrencia, que 
no c e s ó de aplaudir en la d e c l a m a c i ó n 
y en el canto á la hermosa t ipié Ju l ia 
Acosta, al tenor Montané , al barí tono 
B u i x a r d ó y al bajo Marcos. L a primera 
se encontraba bien de voz, el segundo 
se de fendió con arte y dijo su papel 
perfectamente, el tercero hizo un Ro-
que bien caracterizado, h a c i é n d o s e 
aplaudir en los cantáhiles y el cuarto 
sedujo por su fresca, extensiva y bien 
timbrada voz de bajo. 
Con tal conjunto y animados los a r -
tistas de los mejores propós i tos , no es 
ext raño que el entusiasmo del audito-
rio llegara hasta el delirio en el aria de 
salida de Jorge-, en los d ú o s de é s t e y 
de Marina, y de Marina y Pascual-, en 
las coplas de Roque, en el terceto de la 
borrachera y en los hermosos concer-
tantes cou que terminan los dos actos 
de tan importante producc ión . 
E n los coros se v e í a n junto con la 
señor i ta Atienza. á las discretas Con-
cha López , Soriano, etc., así como á 
Regino López y Pirólo , no d e s d e ñ á n -
dose los Empresarios de contribuir al 
buen é x i t o de la función, confundidos 
con las masas corales. L a vistosa V i -
seus representó como se debe el senci -
llo papel de Tensa. Total: una Marina 
hecha sin pretensiones y que supera á 
otras anunciadas con bombos y plati-
llos en teatros de mayor categor ía . 
Como el tenor, el bajo y el bar í tono 
son catalanes y la tiple es hija de R e -
gla, oír aquel cuarteto era lo mismo 
que estar en Cuba-Cataluña saborean-
do pastelitos de crema. Exhortamos 
á l a E m p r e s a á que prosiga haciendo 
excursiones por los senderos del arte 
lírico, y a que ahora r e ú n e elementos 
para salir airosa, y los filarmónicos sa-
ben corresponder á semejantes sacrifi-
cioa. Entre col y col, lechuga. 
Prosiguen en el mismo teatro las re-
presentaciones del cuadro d r a m á t i c o 
L a Vuelta de Andrés , original de nues-
tro querido c o m p a ñ e r o Eustaquio C a -
rrillo. Junto con Regino López , que 
represent a el papel del padre ofendido, 
se distingue Montané , en el soldado 
que se arrepiente de pasados extra-
v í o s y vjeue á C u b a junto con las tro-
pas expedicionarias, para defender l a 
honra de E s p a ñ a y l levar la a l egr ía al 
corazón del hombre que le ha dado el 
ser. N i n g ú n artista de zarzuela pun-
donoroso debe descuidarse en la de-
c lamac ión , sino atender con igual so-
licitud al canto que al verso. T a l le 
sucede a l tenor de la Alhambra , por 
cuyo motivo le felicitamos sinceramen-
te. E l s á b a d o y el domingo arrancó 
aplausos muy merecidos como cantan-
te y como actor. 
A d e m á s del estreno de la zarzuela 
de costumbres campestres E l Central 
I lus ión, el próx imo viernes se cantarán 
en Irijoa, á beneficio de los j ó v e n e s 
Losada y Lámar, un Poutpourr í de ai-
res nacionales por B lanca V á z q u e z y 
la canc ión Una Pregunta (original de 
Concepc ión Rivero), por E n c a r n a c i ó n 
Quintero. A l presento hay encarga-
dos muchos palcos y gran numero de 
lunetas. 
P a y r e t hace los preparativos nece-
sarios para estrenar en la presente se-
mana el delicioso juguete, en un acto 
E i Tambor <l<; Granaderos. 
Albisu ofrece por primera vez esta 
noche la zarzuela L a Ganzúa de J u á n 
José, m ú s i c a del "exquisito" Marín 
Varona; Irijoa, el juguete bufo Los 
Hierberos, original del festivo Soriano, 
Funciones para hoy, martes: 
P a y r e t . — L a zarzuela, en tres actos. 
L a s Campanas de Carrión. A las 8, 
Alb i su .—A las 8: por vez primera 
L a Ganzúa de l u á n J o s é . — A las 1): L a 
Mulata. María . Bailes y guarachas. 
Ir i joa .— Por primera vez, Los Hierbe-
ros y L a Mulata María . Rumbas y 
guarachas. A las 8. 
A lliamhra,—A las 8: L a Vuelta de An-
drés .—A las í): L a Requisa.—A las 10: 
E l Fonógrafo. Baile a l final de cada 
acto. 
Como que todos s a b í a n el motivo 
del desaf ío , no hubo necesidad de cru-
zar palabra, y los dos adversarios 
q u e d á n d o s e en mangas de camisa, se 
pusieron en guardia. 
E l d r a g ó n sab ía esgrima; pero n u n -
ca se h a b í a batido, y tenia miedo. 
P e q u í h o por el contrario, era igno-
rante en el manejo de las armas; pero 
estaba sereno, y su sangre fría rayaba 
en tenacidad. 
E l primero, tan atarantado e s taba , 
que t iraba tajos, mandobles y estoca-
das á ciegas; el segundo se d e f e n d í a 
lo mejor que podía , y aprovechando un 
momento en que el d r a g ó n q u e d ó des-
cubierto, d ió un desplante y lo atrave-
só de lado á lado. 
E l d r a g ó n c a y ó sin dar un grito, 
exhalando apenas un suspiro. E s t a b a 
muerto. 
—¿Qué te dije? p r e g u n t ó el italiano 
artista. 
—Tienes mucha serenidad. 
— P u e s ya que hay serenidad, apro-
v e c h é m o s l a . Y a ese bombre está ten-
dido y lo merecía; pero ahora, p o n g á -
monos en salvo, no sea que nos pillen 
aquí . Soy sobrino del conde Pequillo, 
y quien sabe si eso trae sus peligros 
en estos tiempos. 
—Dices bien, rep l icó Bal tasar; va-
monos. 
A punto de alejarse de las ruinas, 
el hermano de Aui ta detuvo á Fras-
chini a s i é n d o l e del brazo, y le dijo: 
—Sefior barón de Pequil lo, a c a b á i s 
de matar á mi c u ñ a d o . 
— Y q u é ! 
— H a b é i s robado i mi hermana, 
—Pues quién sois? 
—Soy hermano de A n i t a . 
— A b ! 
G A C E T I L L A 
EL PARQUE CENTRAL EL DOMINGO. 
—Con motivo d é l a función pat i ió t i -
ca ofrecida en el G r a n Teatio á bene-
ficio de las tropas expedicionarias, y 
organizada por los empleados subal-
ternos de la Corporac ión Municipal, 
un gent ío inmenso af luyó á aquel pa-' 
seo desde las siete de la noche, con 
objeto de oir las piezas de m ú s i c a que 
tocó la m g m t í c a Banda de los Bom-
beros Municipales en el pórt ico del 
referido teatro. £1 programa se com-
puso de la famosa marcha de Cádiz, el 
l'outponrrí de aires provinciales y un 
trozo de ópera , los tres números pri-
morosamente ejecutados. 
Acto seguido entramos en Tacón , 
cuyo sa lón de descanso y pasillos se 
hallaban adornados cou llores, arbus-
tos y banderolas, así como el palco del 
primer piso, ocupado por la C o m i s i ó n 
de S e ñ o r a s . Varios empleados dél 
Ayuntamienro a tend ían a los concu-
rrentes y velaban por el buen orden 
en los diversos departamentos de 
aquel vasto edificio. 
Sobre la luna dé un espejo se le ía el 
siguiente aviso: "Poi kalhns. ' indis 
puesto el señor Cervantes, las piezas 
encomendadas a este artista, las eje-
curara el .-̂  ñor Alcalde". Como se 
trataba de un e s p e c t á c u l o dispuesto 
por los empleados del Municipio, to 
do el mundo creyó q u é era d l>r. Saa-
verioel que iba á sustituir al autor de 
L a Tarantela. ¡Vovo el Alcalde .-abe to-
car el piano'/ se oía eu los diversos 
grupos formados cu los pasillos, y en 
el patio. Hasta que pudimos averiguar 
que se a lud ía a nuestro colaborador 
Paletea, quien ocupó se ayer de la re-
ferida velada, por cuyo inotivo hace-
mos aquí punto linal. 
A l salir del teatro se nos dijo que 
una ligera llovizna habia puesto en dis-
pers ión á las numerosas familias que 
se paseaban por las alamedas del Par-
que Central y al rededor de lá estatua; 
y una encantadora señori ta nos dió 
cuenta minuciosa de la brillante re-
treta efectuada aquella tarde eu el 
Parque C a r r a n z a del Vedado, en me-
dio de una temperatura deliciosa. 
L o s BAYOS X.—Desde el s á b a d o se 
abrió al públ ico , en el café de T a c ó n , 
el gabinete donde se exhibe el FlHo-
róscopo de Edison y no pocas personas 
acudieron alli para examinar uno de 
los inventos prodigiosos del siglo X I X . 
C a d a entrada vale solamente 20 centa-
vos. L a s sesiones duran: de 7 á U de 
la noche. 
Antes moría uno cou la pena de que 
su esqueleto só lo es tar ía td alcance de 
las generaciones futuras; ahora cada 
quisque puede conteniplarse por den 
tro. Lectores, ¡á verse los huesos! 
ÜN TEUSONAJE ILUSTRE.—Acaba 
de morir en París uno de los hombres 
m á s importantes de l a derecha monár-
quica, el Sr . Cazenove de Pradines, 
glorioso mutilado de Patay, una de 
ías m á s sangrientas batallas r e ñ i d a s 
por los zuavos pontilicios contra los 
alemanes en 1870. 
E l Sr. Cazenove do Pradines , fer-
viente ca tó l i co y legitimista acérr imo, 
fué el amigo y el consejero dei difunto 
conde de Chambord y enrarjiado por 
é s t e de traer á F r a n c i a la cé lebre car-
ta en la que el ilustre proscripto de-
claraba no aceptar más bandera para 
F r a n c i a que la bandera blanca tremo-
lada por el primer B o r b ó n de Franc ia , 
Enr ique el B e a r n é s . 
A la muerte del conde de Chambord, 
siguiendo la tradic ión monárquica , re-
conoc ió la jefatura del conde de P a r í s 
y del duque de Orleans, á los que ha 
servido tiel y honradamente, siguiendo 
la historia de su ilustre familia. 
Los legitimistas franceses, el duque 
de Orleans y Franc ia , á la que profe-
s iba un ardiente cariño, acaban de su-
frir una p é r d i d a ii reparable. 
E s p a ñ a ha perdido un sincero ami-
g ó , partidario decidido de la al ianza 
franco-española . 
CniSi 'AZOS.—(Por J , A r r i b a s Mo-
reno. ) 
¿Qué dómle está la gloria, el paraíso? 
¿Quieres saberlo tú? 
Lo verá quién se fije en tus pupila* 
falginaiulo en los úimbps de su luz. 
Las lormenlas destruyen_y aniquilan 
regiones y comarcas. 
¡Cuantos cráneos con canas preuMUuaa 
son foco (le borra.isc.i.s! 
Preguntas, ¿que atracción desconocida 
ejerce con sus ojos Bieuveiuda? 
Fíjale pn sus destellos. 
Negras sombras, misterio do uua vida, 
vértigos del abismo: eso son ellos. 
DEL EXTRANJERO.—El C z a r ha di-
rigido un c a r i ñ o s o telegrama de felici-
tación al P r í n c i p e de Ñ á p e l e s y á su 
futura esposa la Princesa de Monte 
negro. 
E l Emperador de R u s i a será testigo 
de la boda y ofrece ir á Roma con l a 
Emperatriz para asistir á ella, y como 
el C z a r habrá de pasar por Suiza, e l 
Consejo federal de esta R e p ú b l i c a se 
ocupa y a en el ceremonial de r e c e p c i ó n 
de S S / M M . I I . 
E l P r í n c i p e de Ñ a p ó l e s regresará á 
I ta l ia , y vo lverá á Cettigue para re-
presentar á Ital ia en las tiestas de bi-
centenario de la d inas t ía de los Petro-
vitch. 
PERIÓDICOS SEMANALES.—NOS v i -
sitaron el domingo úl t imo: L a s Afor-
tunadas, correspoudieutes á ese d í a , 
con un retrato de don N i c o l á s E s -
tévanez; el numero 37 de E l Heral -
do de Asturias: el 30 de E l Liberal; e l 
S9 de E l Bombero de Cuba, cou un re-
trato del Sr , D í a z y Morales, P r i m e r 
Jefe de los Bomberos Municipales do 
Cárdenas , fallecido el d ía 6 en d icha 
ciudad; el Sd de É l Eco Montañés y e l 
342 de E l Eco de Galicia. 
Asimismo ba llegado á nuestras ma-
nos E l F í g a r o cou trabajos de R . Moa-
toro y A . Escobar y variedad de foto-
grabados, oue representan paisajes do 
Cuba , retratos y actualidades de otros 
pa í ses . E l semanario de Pichardo 
procura hacerse digno del favor que 
ledispt-usan las personas cultas. 
EL. AQiULúiN.—(Por Itafael C a r c i a y 
Tassara. ) 
El es... Kl es... Ya vieua... El Polo crujo, 
el sol se vela eu la extuuaión remota, 
el mar,se encolema y se alborota, 
la tierra se estremece, el aire uuije. 
Ya viene, ya so acerca, y silba y ruj.;? 
la tempestad de entre sus alas brota; 
va, auum-ia la agorera gaviota 
la lluvia (pío aún resiste el alto empujo, 
¡Aquilón! ¡Aquilón! Lira sublimo 
de la natnrale/.a eutusiasiuada, 
que en tí canta, en ti llora y en tí giiiie, 
ven y atruena, la esfera, al son turbada; 
tu vibración al universo imprime 
voz del Señor, que fecundó la uada. 
MUJERES ARMONIOSAS.—En u n a 
agencia matrimonial: 
—Necesito una mujer que sea pia-
nista y compositora. 
— Perfectamente, caballero: a q u í co-
mo tenemos de todo, hay mujeres cou 
música y sin ella. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
— H a b é i s robado á mi hermana. 
— O s juro que no. 
—No j u r é i s . 
—Digo que 
—Me he de vengar. 
—¿Couque te quieres vengar? dijo 
Bal tasar , i n t e r p o n i é n d o s e , 
— S í . 
—Pues ponte en guardia, y vas á 
ver c ó m o te despacho con tu compa-
ñero. 
Pandolfo, que así se llamaba el h e r -
mano de Anira , no esperaba aquella 
salida; as í es que temblando y todo de-
mudado, t a r t a m u d e ó : 
— Y o solo contra dos . . . . ? 
—No, dijo el pintor, contra mí nada 
m á s . 
— D é j a l o , Baltasar, dijó Frasch in i . 
— M i r a que nos va á \ euder. 
— E s hermano de A n i t a . 
— ; Q u é importa eso? repl icó Bal ta-
sar: si le nuito, verdugo de menos p a -
ra Anita . 
Frasch in i objetó: 
— S i mataras tú á ese hombre y nos 
descubrieran, dirían que lo h a b í a m o s 
asesinado. Vamonos, 
Frasch in i y Baltasar regresaron á 
R a m a , y andando, p r e g u n t ó Bal tasar 
á su amigo: 
—¿Que vas á hacer ahora» 
— Voy á buscar a A nita. 
— Y si la encuentras» . . ! 
—Me voy cou el i a. 
— L a amas? 
—(.'asi casi, 
— Q u é locura! 
— E n donde está la locura? D e s p u é s 
del desafio puedo quedarme en Poma? 
—No. 
— Y puedo dejHr d Anita? S u padre 
y sus hermanos son capuces de mal-
DIA 15 DK SETIEMBRE. 
Ka Cir.Milar ectáeuSan J-sidro. 
San Niuelas, san Nicomcdcs, SUM Porfirio y santa 
Hélitina, mrirtiros. y santa Kutropia viuda. 
San NicetiUmártir. Nació un uu pueblo siiuado á 
orillas del Danuliio. A la edad de quince años lavo 
ocasión de oir predicar el Evangelio a] grande obis-
po Teólilo. ¿ ininediatanietite se convirtió, abrazando 
con fe y entusiasuio la doctrina inmortal de Jesu-
cristo. 
El año 370 levantó contra todos los cristianos uua 
borrorosa persecución, el rey Atauerico. Mandó 4110 
sobre «11 carro so colocara un (dolo, que se pa-
searía por todos los parajes frecuentados por los 
cristianos, para míe todos le adorasen, y fuese al 
instante sacrificado todo ai)ucl que se negara á 
cumplirlo. El bárbaro suplicio que :\ la sazón se 
empicaba contra los fieles, consistia en quemarlos 
vivos en el propio lugar en que se lus encontrase 
congregados, sacrificándoles tauibióu con mucha Ire-
cueucia al pié de los altares. 
San Nicetas! uno de los IIKÍS fervorosos crisiiauos 
de la c«m.lrca del Danubio en que vivía, fué inliu-
manauie.nte decollado al misino pió de los altares, 
sólo por scl^viriliosísimo cristiano. Murió respirando 
tranquilidad y alejtria celestiul, ol día IT» de septiem-
lin; del júo :Í70. 
FIESTAS E L ¡VilEKCOT.ES 
Misa» solemuee. En la Gaiedral 1» deTercu á las 
8, y en laa demás Igtasiaa las da oostumbta. 
Corte do María. — Día 15 t'ot irfpondo visitar á 
Nt.ra. Sra. de la Asunción en la Cateifral. 
EDICTO,—Don Aniii.lio Castro y Muiio¿, Allorcz 
de fragata graduado de la nscala de Kescrva, A-
yndante de Marinadel Distrito de Bahía Ifonda, 
Clapitán del Puerto y Juez Instructor. 
Por el presente y lérmino de 3u días cito, llamo y 
emplazo al ínscriio del Een ol folio 1476 del año IsOu, 
Luis Paz y Pazos, hijo de Andrés, natural de Lara-
ge: que en la mañaua del dia tí ael actual como á las 
dos de la misma, viniendo en el vapor "Tritóu" dc-
scnipeñaiido el destino de ayudante de cocina, se 
cayó al agua entre Punta Mosquitos y liancs del dis-
trito de Mariel, al ir á anejar UH balde de ceniza al 
mar: asi mismo cito á las personas que puedan dar 
razón del expresado individuo. 
Bíhia Honda 11 de Agosto de 18%. — El Jiiez ID»-
íruetor, Antonio Castro. 
EDICTO.--Don Eduardo Verdisy Caula, AlfíreR 
de navio de. la Armada de la dotación del arijo tor-
pedero «Eilipinas". Juez instructor de la csusa que 
se signe contra oí inscripto Manuel Franco Lorenzo 
por el delito de primera deserción simple, cometida 
el 8 del actual, hallándose con destino en el depósito 
del Arsenal de e.slu capital, habiendo acordado por 
providencia de esla fecha recibir declaranlón al ex-
presado individuo, é ignorándose su domicilio so lo 
cita por el presente edicto para que en ol tónoino de 
treinta dias comparezca ante esto Juzgado de Ins-
trucción, sito eu el expresado bnqne, á prestar lu re-
ferida declaración A bordo del torpedero .Filipinas» 
á ÜÜ de agosto ile 18»t).—VV IJ?. Eduardo Verdi».— 
Por su mandado, José Rey Otero. 
Don Francisco Aragón y Diez de la Torre, Ayuda a 
te de Marina del Distrito de Mantua. 
llago saber: que debiendo pioccóerse á la venta 
cu reñíate públieo de tabla de pino de tea, necesaria 
á cubrir los gastos que aparecen en el expediente da 
salvamento de dicha madera, bailada por el vivero 
Xnestra Señora de Regla en el mes de Noviembre de 
ISW. asceudeute á SltJ'üO; y señalado el dia 20 del 
próximo mes de Septiembre para dicho acto, que 
tendrá lugar en el local que ocupa la Ayudantía de 
Mariua de este punto á la una de la tarile, se anun-
cia por este medio para general conocinieiulo y con 
objeto de que puedan preseiilar aus jn oposiciones lo» 
que les convenga este reñíate. 
Arroyos de Mantua 30 de Agosto de 18ítt>,-Eran-
cisco Aragón 
tratarla tanto, que la cuti-i 1 ariau dft 
aquí á un mes. 
—ruede que .si. 
— P a r a mi no cabo duda, 
— Y sabes en d ó n d e e s t á Anita? 
— S i . 
—Tiénea dineroT 
—Poco. 
— Y o te le proporcionará. 
— Y c ó m o to lo pago? 
—Cuando heredes de tu tío el p r í n -
cipe. 
—Pocas trazas tiene de morirse, 
— E s o no importa. 
X I 
LA FUGA. 
S in hacer caso de P a n d o l í o , k quien 
dejaban á sus espalda$, los d o s j ó v e n e s 
volvieron á Roma y se metieron eu el 
taller del pintor; alli deliberaron, y de 
resultas de ia d e l i b e r a c i ó n , procedie-
ron como vamos á verlo. 
L o primero que hizo Frasch in i fué 
soltar el manto y buscaren el guarda-
rropa do Bal tasar el traje más á pro-
p ó s i t o para su escapatoria. 
—Oye, dijo á Baltasar , al vestirse, 
no te andes cou chiquitas: ai el manto 
que deio te puede servir para cual-
quiera de tus modelos úsalo, te lo regalo. 
—Pierde cuidado, que si se me ofre-
ce pintar una estudiantin i, lo aprove-
cbaró. Perodime, adonde yas! 
—Voy á buscar á Ani ta . 
—Mucha cautela; yo voy á buscar 
caballos. 
—Pien pensado. 
— A l cerrar la noche te espero junto 
ó la puerta d<d Popólo . 
— Al lá iré. 
F r a s c h i n i sa l ió al punto, 
(St cunlln uard.j 
D I A R I O D E L A M A R I N A , - S e p t i e m b r e 1 5 de 1 8 9 0 , 7 
T e l e g r a m a s p o r s i c a b l e . 
M . K V U U ) ' Í T . U ' O R Á F I C O 
DEL 
I D i a r i o l a M a r i n a -
AL. U1ARIO IMP L A >IAKINA. . 
H A B A N A . 
^ÜTiClAS Í'OMEIICIALES, 
K u c v a - l ' o r k . Septiembre 12. 
á las 5i de 1$ tarde. 
On^a» empanólas, dSló.Cí» 
Ceutencs, A If4.80. 
I)e«'U(Mito jtapel comercial, 00 d;T., de 8 é 
0 por cicutt. 
Cambios sobre Londres, (50 díTM banqueros. 
f.14.82. 
Idcmsoiíic Parta, 60 díT,, banqueros, ft& 
francos l" í . 
Idem sobre Hanibnrgo« 80 dj?., banqueros, 
Bonos registrados de les Estad os «Cnidod, i 
por ciento, á 113, e:v-onp<5n, ílnne, 
Centríingas, n. 10, pol. 'JO, costo y flete, A 
S í . 
Cciitríf«ijrns en playa, á " i . 
Fepniar .1 bnen retino, eu plaza, de 2 18/16 
lí 2 15/ 6. 
Azfícar de miel, eu plaza, de 2 & 2 
TA morcado, fiojo. 
Kiries de Cuba, eu bocores, nominaí. 
Míinteca del üesto, eu tercerolas, á *y,Uó 
Harina patent Minnesota, tiraje, A 9ftU)á 
*'m Loiulres, Sri)t¡riubrc i V . 
Azícar de remoladla, \ S /Ul i . 
Azt»oar centrífuga, pol. 90, flrm?, A l 2¿, 9 
Idem regular reliuo.A 12/3, 
Consolidados, a 10115/10, ex-interés, 
l'ef-cucuto, Banco Inglaterra, 2i por 100. 
tuatropor 100 español, A Ui'l, ex-interéí. 
J'arís , Septiembre 12 , 
Benta 3 por 100, A 102 francos 77 i cts. ex-
interés. 
Nueva York, Septiembre 12. 
Las ("XÍSUMICÍUS do azúcar on o>tc puerto y 
los do Hallimorc, Filadolfla y Boston, as-
c l fñápnl IBí̂ OOO toneladas, ooutra 8 J,697 
e» ifíiial fecha del año autoiior. 
{Ch.Hthi[U-ohibida ¡a reyrodueción. áe 
ha íeíegminas que antecceten, cou arreglo 
a i artículo 3 1 dv ¡a Ley de Fropiedad 
lutdeciual.) 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E O I O D E COKKBDCSE». 
S S ^ A ^ A . , * . . . . . . . . . . . . . . . 
I N G L A T E R R A 
' B A N C I A • [ N 
A L E M A N I A . « • . • . . . 
ESTADOS C N I D 0 3 . 
DESCUENTO MERCAN- J 
T I L . . . . a . í . . . . « • . . . a . . . ••»« I 
AZUCARES PURGADOS. 
Blanro, trenee, de Derogue j 
Rilliena, bajo í regular.... 
Idenj,idciu.itietn, ídem, bue-
no á superior 
Idem, ídem, ídem, id. fioreto 
Cogiubo inferior íi regular, 
número 8 á 9, (T. H . ) . . . . . 
I¿cai, bueno í superior, nú-
mero lO & 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
húmero 12 á 14 idem 
ídem bueno n'.' 15 á 16, i d . . 
le. «eperio ru? 17 á 18, id . . 
Idem floreten. 19á 30. i d . . . 
CENTRIFUGAS 
Polarización 96.—Sacos: 
Bocoy ti. No bar. 
AZUCAR D E M I E L . 
Poltrl iaclón 88—Nominal. 
AZUCAR MASCARADO. 
Común í regular refino.—No bar. 
Beñcrea Corredores de semana. 
D E C A M B I O S - D . Baltasar Gelabert. 
D E FRUTOS.—D. Pedro líocali. 
Es copia.—Ilaoani Mrte Septiembre de 1896—El 
Sindico Presidente luíerluo, J. Pe tenán . 
DE GUARAPO. 
Nominal. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l . 
El dfo l i do Septiembre de 1893 
FONDOS PUBLICOS 
Recta 3 por 1G0 interés y 
ano de amortisacióa »• 
neal 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades.... 
Billetes hitiotecarios Val 
Tesoro de la Isl de 
do Coba 




miento de la Habana. 
1? ezcisióD.. . . . . > 
Jtfem. icem 2? emisión.. 
ACCIONES 
Sjíf.vvr.ii.uhúi d e l a í s l i 
ce Cutía 
Idem del Comercio y Fe^ 
rrocariies Unidos de U 
I h bana y Almacenes 
de Recia 
Banco Agrícola 
Crédito TerrUorlat Hipo 
tecatio de la I ' U da 
C u b a . . . . . . . . . . . . . . . 
Empreia de Fomenta y 
Navogación del Sar . . . . 
Compitfna da Almacenes 
deUaceuds Jos 
Compartía de Almacenea 
de Depósito do la Q* 
baña 
Compañía do Alnmbradu 
de Gas hionano Ame-
ricana Couio-idado.... 
Comnafiia Cnbaoo da A-
lumbrado ce Gas . . . . . . 
Kceva Compafiia de Gal 
de la Habana . . . . . . . . . . 
Compafi'.a de. Ferro^arrl 
de Matantaa á Sabaui 
lia 
Con:paIü1a da Caminos aa 
Hierro da Cárdenas á 
¿ J ú c a r o . . . . 
Compafiia ¿e Caminos aa 
Hierro da Cíeníuegosi 
Villaclara 
Compafiia de Camiuoa da 
Hierro da Caibarián á 
Eaccti Spntas 
^omplbia de camino* ds 
Hierro da Sa¿ua Is 
Uranait. 
Compau'iS del Feriocaml 
un; ano as 
Ferrocarrldei Cobra. . . . 
Ferrocarril de Caba.. . . . . 
JdemdeGaauMuamn.... 
dem de San Cayetana A 
VtCales 
Befinerfa de Cardanu... 
Sociedad Anónima Red 





* . . . . • • . . . . . . . . . . a . . . . . . ......... ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . 
16 á 17 pS 
MsasoisaaaaaaaMB laaaa* 
22 i 23D8 D. oro . „ . , . 
56 Á 57 p ^ D. Oro lasan 
]0 á 31 pS D , ff B 





91 Í 9 2 p . g D . oro i.aaa. 
• •••••aaaaaa«aaaaa •••aa. 
aaaaaaiaaaaaaaaaaa aaaaaa 
57 158 p.S O oro MMOT 
51 i 55 p . § D . oro .MM 
60 i 7 0 p : 3 D. om aa*«n 
66 i 67 p.g D Me aMMa 
G6 i 67 p.g O- OTO aaaaaa 
87 i iS p.g D. oro . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . a aaaaaa 
•aaaaaaaaaaa'aaaaaa . . . . . . 
aaaaavaaaaaaaaaaaa tt\mm* 
. . . . . . • • • • • . • . . " a ' . • • > • 
85 D'S D. ora . . . . . . 
U i l t P - S D ' Oro aaaaaa 
aaaaaataaaas.aaaaa 
31 á 25 p g D. oro. 
Idem .uem Naeva Com-
pafiia de Almacenes da 
Depósito de Santa Ca-
talina a 
dem. id. Nuera Fábrica 
de R ' s l o . . . . . aa 
ÜBL1G ACIONES. 
Blpotecaria* de Ferro 
carril de Cienluegoay 
Villaclara l í emisión 
alS o 9 
Idem. idem. de 2* Id. al 
7 por 100 
BOLOS bipotecarlos de la 
ConipaCIa de GasEisp. 
Amer. Consolidada I I * W S oro 
N O T I C I A S D S V A L O R E S . 
P L A T A > ibr lóde 01 A 911 
NACIONAL ] cerro de es & OK 
Comps. Ventís-
Valor P.2 
• aaaaaataaaiaaaa* aaaaaa 
>"CMH'? FL BLICOS. 
Othg Ayuntimienio I f hipoteca 
OMlgscicceí Hivotecarias dol 
Escmo. Ayautamianto... . . , , 
Billete» Hipoiccanus de la L ! ^ 
de Cuba 
ACCIONES ., 
¿asas E i adoldftlais.a de Cuba 
Banco Aífrlcola , , , , 
Bancc del Cctu^rcio, Forrocam 
les Unidos de la Hahaua y Al 
macen*)» deUc^la > . . . > . . . . 
Conipafiu da Caminos í.a Hierra 
dt Cirdanas y JÚCKO 
Compafiia Unida de ios Fenooa-
rriles de Caiba^vü , , 
Corsoiü'a de Oamiairs ib Hierro 
ú c U a ' a n e a s i 8abi .ui l la . . . . . . . 
Oompafiíe do Oaminoa da Hlnrro 
deSagr.a ' i Grande... 
Co»rpaf''. <ie Caminos de Hiena 
de Cienfueeosá Vi l laclara . . . . . 
Comoafira del FerrocarrllDroano 
Como, del íí orroc*rrU del Ueste. 
Comp. Cubana ¿o Alomorado Gas 
BouoiQ.pitscano* dala Compa-
fiia de Gas C ü o . o l i d a d s . . . . . . 
Compafiia de Gas l'iíp&no Am4-
ricaca Consolidada 
Bonos Hipotecarios ConTertlJo* 
de Gdí Consolidado 
Seflnería de Ai ícardo Cirdeu^t 
Compafiia de Almacenes da Ba-
oendados...,., 
Empresa de Fomento y Narega-
clón del Sur 
Compafiia ¿e Almacenes de De-
pósito de lft Habana 
Gbllgaciouea Hipotecarlas ds 
Cienfcegos y Villaclara 
Compafiia de Almacenes do Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
dt la Isla de Caba 
Compañía de Lonja de Víveres.,. 
Ferrocarril de Gibara y Holguio 
Acciones 
Obligaciones. . . . . . . . . . 
Ferrccarril de San Cayetano i 
ViEaies.—Acciones......,,,... 
Obligaciones.... 









































OrfleflaÉii áe Marisa He! Í | É p 
< l e l a H a b a n a : 
K E L A C I O N N O M I N A L del General, Jefe?, Ofi-
ciales y demás individuos que perecierm «n ei 
naufragio del cruceio "SAnoíiez Barcáiztegui» el 
19 de Septiembre de 1895, ooiisfguándosa el i m -
porte de las tres pagas de ens haberes que han de 
abonarse á las personalidades acreedoras de sus 
respectivas l'amilias.por el orden de preferencias 
de vi-.üias. padres, hijos y hermanos que estable-
ce ta Real Orden de 14 ¿e Jimio último. 
Contraainiirur.le de la Armada 
Excmo. Sr. D. Manuel Del-
gado y Barejo 
Capitán de Fragata: D. Fran-
cisco Ibáfioz y Vale ra 
Alférez de Navio: D. Abelardo 
Soto Moreira 
Primer Médico; D. Faustino 
Martín Díai 
Contador de Fragata: D, Ga-
briel l'ueyo Fernández 
Sepundo Condestable Mitmiei 
Oneto Sainz 
Pninor maquinistii: D . Camile 
Vázquez Andiade, con $lí, 
por premio 
Tercer maquinista: D . Enriqut 
Olert Molius:. . 1 . , 
Carpintero calafate: Juan Do 
pico Pérez 
Marineros de 2? 
Cristóbal Torre Pila 
José Montero Corral 
Jnau Más Roselló 
José Chapela Lago 
José Navarrete González 
Marineros fogoneros de 1'? clase 
José Bonsíl Cabanas 
Francisco Carballo de íucógni 
to 
Isidro Bnst&lo Campillo , 
José Fernándei Real 
Marineros fogoneros de 2i., clase 
Juan Francisco González 
Bernardo Su tiras Forgan.,.. 
Juan Peña Ceto 
José Fernández Díaz 
Sargento 2V de .Infantería de 
Marina Andró? López Perei 
Soldados: 
José López Silverio 
José Prego Náñez , 
Francisco Martínez Campos.. 
Pedro García López 
Santos Puróu Burboya 
Constantino Moreira Lage 
Francisco Ruiz López 
Francisco Gómez Pérez 
























































_ l _ 
1* La documentación con que deberán justificar 
su derecho las personalidades acreedoras, en el orden 
de viudas, padres, hijos ó hermanos, será la que por 
derecho civil se exige en los casos de sucesión testa-
do ó intestado para justificar el derecho hereditario. 
2? Los interesados pueden cobrar sus ciéditos en 
loa puntos de su residencia ó por apoderación en es-
ta capital; debiendo solicitarlo por iustancia al Exce-
lentísimo Sr. Comandante General de este Aposta-
dero y Escuadra, en la que consiguen la justifieacióu 
legal de su derecho que á la misma acompáñenla 
persona á quien hayan otorgado poder, ó el punto 
donde deseen percibir los expresodos créditos. 
3? Dichas instancias deberán cursarlas por con-
ducto de los Comandantes de Marina ó Ayudantes de 
distrito de las provincias marítimas, y en donde no 
los hubiere por el Alcalde del Ayuntamiento respec-
tivo y cuando deseen cobrar en el punto de su resi-
dencia, por el mismo conducto les será remitido el 
documento de giro expedido á favor de los mismos 
acreedores. 
4* Los interesados expedirán recibo del importe 
del dociimento.de giro al entregárselo dichas Aatori-
dades, y éstas, después de consignar en aquél por no-
ta el conocimiento de que la personalidad que suscri-
be es la respectiva acreedora, lo dirigirán al Exce-
lentísimo Sr. Comandante General ae este Aposta-
dero y Escuadra, pira la justiScaeión correspondien-
te del pago. 
5? Los poderes para el cobro en esta capital po-
drán ser otorgados en papel co:nún con el «V is:o 
Bueno» de Us autoridades referidas anteriormente: y 
cuando deseen cobrar eu el punto de su resulencii, 
sino fuese nosible efectuarlo por carecer en ella de 
giro, se Teriñcará sobre la pob'ación más inmediata. 
6 í El importe de la misma que comprende las 
tres meusualidaiioj concedida por Real Orden de l i 
da Junio último á las familias de las víctimas dei 
naufragio del ciucero «Sánchez Barcáiztegui." se lia 
paftaúo por la Hacienda con el 30 p. 2 en oro y el 70 
p § eu plata. 
Habana 2 de Septiembre de 1S96.—An'.onlno Moa-
tero. 415 
Comandancia General ds Marina 
del Apostadero de la Habana j Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO MA.YOR.—Negociados0 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral Je este Apostadero que los exámenes reglamen-
tarios pan Maquinistas Navalas. se veriíiqueu el dia 
piiiuero y siguientes del mesprúsimo, los individuos 
que deseen ser examinados, preseutaiún i dicha an-
peiior Autoridad sus insUnclaa dotumeiitada.'! con 
arreglo á las «lisposicioues vigentes, ante» del (lia ól 
timo del presente mea. 
Lo que de orden do S. E. ee publica para general 
conocimiento. 
UabaaAia Je Sbrc.de 18Í16.-EI Jefe de Estado 
-Mayo:, PeUyo Pcdemonle. 4-15 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
ANUNCIO. 
Dispccito por Real Orden de 12 de agos'o del f o -
mente afio, se abra concurso entro los icñores Asé-
sores oe Provincia para cubrir cuatro plazas de Au-
xiliares del CoLgíio Jurídico de la Armada, estable-
ciéndose, para que se observen extrictameite en el 
concurso, las siguientes regla». 
Primera, L o i Asesores de Provincia que deseen 
y se propongan concurrir para obtener una dé l a s 
cuatro plazas proíijadaa de aspirantes del Cuerpo 
Jurídico, que habrán de ocupar las de auxiliares que 
vaquen y les correspondan en turno con igual núme-
ro de aspirantes de las últimas oposiciones, elevarán 
sus instancias á esti Ministerio ror el conducto de 
oidenanza. dentro del término de 70 días, contados 
desde el íiguiente al día en qne se publique la coc-
vocatoiia en la Gaceta de Madrid. 
Segunda. Las instancias vendrán acompañadas 
e las partidas de bautismo ó certificaciones ae naci-
miento, según corresponda, aai como los demás do-
cumentos que igualmente afecten á los interesados, y 
se; refieran á aervicius •especiales, como también á 
méritos académicos y profesionales que los solicitan-
tes prseyeien y quis eren acreditar. 
Tercera. Loa respectivos Comandantes de Mari-
na, al cuisar las instancias justificadas con los do-
cumentos autedicaos, informarán respecto a la con-
ducta délos solicitantes en el doble concepto de pri-
vada y oficial ó profesional, y á su vez los Capitanes 
Generales de los Departamentos y Comandantes 
Generales de los Apostaderos, de acuerdo con sus 
Auditores, informaráu también lo oae les conste so-
bre el indicado último concepto. 
Cuarta. Si alguno de los Asesores solicitantes 
estuviese éncomieión de servicio, la autoridadá cuyas 
órdenes se. hallase destinado en comisión especial. 
iuformaráasimUmo respecto á la conducta y ejerci-
cio de la comisión del Asesor. 
Quinta. Terminado el plazo de la convocatoria y 
elevadas á este Ministerio las instancias docncienta-
das que se hubiesen presentado, se procederá en es-
te Centro á clasificar dentro del período de quince 
días los Asesores que hubiesen concurrido, y apro-
bada que sea la propuesta formulada eu virtiid de la 
antedicha clasificación por la Dirección del personal, 
de Real Orden serán declara 'os aspirantes con de-
recho á ocupar las vacantes da Auxiliares que eu el 
mencionado turno les correspondan los cuatro Ase-
sore? que hayan obtenido mejor clasificación y reu-
n au por tanto más méritos para ser aspirantes. 
Habana, 11 de septiembre de 1896,—El Jefe de E. 
M . Pelavo Pedemoute. 8-13 
Sección IHercaiitíL 
























































SE E S P E R A N . 
México: Veracraz. 
Séneca New York. 
Incatár. Veracraz v asealaa. 
Whitnev: New Oneans rescaiMU 
San Francisco: Coruña, 
Saratoífa: Veracruz y esc. 
Navarro: Liverpool y esc. 
Miguel Gallan: Barcelona. 
León X I I I : Coruña y ese. 
P. de Saírústccui: Cartagena. 
Puerto Rico: Barcelona y esc. 
Vi|{iiaucia Nueva Yort . 
Covadonga: Coruña. 
Ntri.Sra. de Guadalupe: C^ruii i , 
M . L . Vllavenle: l-'to Hico ? era. 
Seruranca: Veracru». 
Yumurí New Vork. 
Grau Antilla: Barcelona v esc. 
Araueas: Nueva 'Jrleana v esecala 
Citv of Washinton Veracruz v escaiai. 
Cavo Ronnuio: ijondres y Amberee. 
Orizaba Nueva York 
Panamá. Colón y ese. 
Saraioca: Nueva Yont 
Séneca' Veranru^. etc. 
Viarildncía: Vtracrui. 
Vivina: Liverpool y esc. 
Manuela Puerto Rico j escalas. 
Yucatán Nueva torx. 
Citv of Washinton: New York. 
Yumurí. Veracrut v escalas. 
SALDRAN 
Yucatán: iNueva i'ork 
8á.-ieca: Veracruz. eíc. 
Wnitnev: New Oricans y etx 
Saratoara New Y'nric. 
Habana. Nueva Vork. 
Vigilancia: Tampico y eac. 
Yucatán Veracruzv Mcaiaa 
Reenranca New York. 
Aransas New Orlean»v eao. 
City ofWaahinirtou: Nueva York. 
Ciudad Conrtal: Veracruz y «se. 
Orizaba Tampico. v escala». 
ft£. L , Viilaverde: Kantiairode Cuba j esa. 
Panamá: New York, 
Séneca. Nueva TorH. 
Saratoara. Vorneraz v escala», 
Virilancla: Nueva Yorh.. 
City of Washington: Veracruz y escala», 
Ynmun N'ieva Yorx. 
Manuela Puerto Rico v escala». 






Antlnógcne» Meuéndez, en Batabanó, pro-
cedente áe Cuba v escalas. 
Purísima Concepción: en HaiaDano. proco-
cedente»l6 Cuía. Manzanillo. Santa Cruz, 
Júcaro. Tunas Trinidad v Cienfuexo». 
Argonauta en tíataoauo, proceueme de Ca-
ba v esc 
M. L . Vniaverne: de S. de Cuba y eso. 
Av.ies: de Bgo. ae Cuba. Ssgna de Tánamo, 
Gibara í Nuevita». 
Juna, de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa.Guantáaamo y Cuba. 
Uanueia do Santiago de Cuba y escala». 
SALDRAN 
Tritón: para Cabidas, Bahía Honda. Kio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía. Riodel Medio, Dimas. Arro-
vos v La Fé. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 12: 
De Pascagonla, en 8 días. gol. am. Florenoe Filian, 
cap. Delahanív, trip. 7, lot . 212, con madera i 
A. Pellicer. 
Pascagonla, en 8 días, gol. am. Anna M. St.im-
mer. cap. Soulherd, trip. 7, ton. 310, con made-
ra A R. P. Sta. María. 
Xneaa York, en 4 días, vap. ara. Seguranca. cap. 
Rousen, trip. 6S, ton. 28(|(i. con carga general á 
Hidalgo y Op. 
Birce.onay escalas, vap. csp. Miguel Jovér. ca-
pitán Bü, trip. 58, ton. 2551, con carga genera1, i 
J. Balcells y Cp. 
Dia 14: 
Puerto Rico y escalas en 9 días, vap. esp, Maria 
Herrera, cap. Ventura, trip. 55, ion. 1307, con 
carga general á Sobrinos <le He-rer:;. 
Filadeilia, eu 7 «Ma-s uap. ing. Earuford, capitán 
Jameson. trip. 26. ton. 1111, ton ca ibóná L . V i 
PUcé. • 
Veracruz. en 2 días. vap. francés La Navarro, 
ca).. Ducrot. trip. 214, ton. 2161, culi c^rg.i gruí, 
á Hrldat, Mjatros y Cp. 
SALIDAS 
Dia l l-
P.ita Táiupico, vap. am. Seguranca, cap. Haafeo. 
Mcvimionto de pasajeras. 
ENTRARON. 
De N U E V A YORK cu el vap. aa. Seguranca: 
Sres. L . O. Deviuot—T. Casauova—Kegla Costa 
— F. Baguer—José Crusellas y familia—T. Urruti-
beascaa—Rafael Pazo—A. Heydnch—Sara Calderón 
De BARCELONA y escala» en el vap. esp. M i -
guel Jover: _ 
Sres. Enrique Rcig—María \ illablea—Francisco 
Escudero-D. Villalba—MarU Méndez—José Mas — 
R Urauet—Angela Miranda—Carmen Brunet—A. 
Fernández—Feííx Ba rbe ra -Ramón Marra—P n n -
cisbo Ta jei —Carlos Majiu—Abr.ihan EKas—AI. 1 e-
d r ü - J ü í é Tala—Maria >-abi—Dolares \ma l»—Pe-
dro Vifials—V. Sosa—Esperanza Mar t ínez -G. Ln-
seflat-Antonio Euseñat-Rafael l í a n g o - J o s é Vegal 
—Nario Petell—R. Ramos Antonio Alvarez—N. 
Alvarez—Gabriela Lorenzo—Antonio Lorenzo—Pe-
tronila Lorenzo. 
De VERACRUZ en el van. fnne. La Navarra: 
Sres. Carlos BoJth y señora -Cruz Agüero—Jul ^ 
Vareta—Adela da Moja—Rumóu Picho Cmridiit 
Gonzá.ez—Elvira López—Ademas .8 ae tráu».to. 
BuqLtiesqne se han deapactaado. 
Para Nueva York. vap. am. Orizaba, cap. Downs, 
por Hidalgo y Cp con 2.732.575 tabacos, 50U lio» 
cueros, 10,000 cajetillas cigarros, 1,1'J4 kilos pl-
caJura, 53 bles^-piñaí. Í3ÚJ.ÜÜJ eu metálico y 
efectos. . 
Santiago de Cuba, vap. belga Sagamore, capitán 
Voss, por Bridi t , Moutros y Cp. en lastre. 
Tampico, vap. am. Seguranca. cap. Hausen, por 
Hidalgo y Cp. de tránsito. 
Bn.qnes que han, abierto registro 
Pan Sii^t Nazairey esca1»», vap. fra:i:í» La N na-
rre, cip. ü i r r o t , por Bridat, Montrosy Cp. 
Pól i zas corridas el día 12 
Septiembre. 
Tabacos, tórculo» 101,000 
Caietilla». o i i ta r ros . . . . . . . . . . . 5S.< 00 
Miel abe-aj galones 9,500 
Extracto de la carga da buques 
despachados. 
. . . . 2.732,575 Tabacos torcidos,. 




M e t á l i c o . . . . . . 
40,000 
500 
l . l D l 
53 
309,ÜOÍ 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
l i n e a de Vapores i m 
T B a S A T L A J f T l O O a 
Da 
i io 5 i J . J o ? e r y M 
i > a B A H O E L O N A a 
E l m u y r á j i d o rapor español . 
M I G U E L I 0 Í B R 
de 5.500 toneladas, máquina de tiip'.e expacilón a-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd 
•J»100 A. 1., y construido bajo la inípeccióu del 
Almirantazgo inglés 
capitán E I 2 L , 
saldrá de l á Habana en primera deceta deOs-
tubre, vía Cáibaríén para 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto de Crotava, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Gran Canaria. 
Medi terráneo y Barcelona. 
Admite pasajero» y carga ligera, incluso tabaco 
para dichos pueilos. 
Para mayor como Jldad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á lot muelles de los Alma-
cenes de San José. 
Informarán sus consignatarios: J. B A L C E L L S y 
COMP.. S. en C.. Cuba 43. C 102 4 26-5S " 
L I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O -
ÜíüllUW ICiiJlUaiGa J iljílS I L i : . : 
DE H A M B U R G O . . el 10 de cada me» 
D E L H A V R E el 13 de ., 
P a r a l a H a l a n a d i r e c t a m e n t e 
Tampico y Veracruz. 
La Empresa admite igualmente earga para Matan 
zas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba v cual-
uier oíro puerto de la costa Norte y Sur dé la Isla 
e Cuba, siempre que -h^a la carga suficiente para 
raeritar la escala. 
También se MCéfca-caíga'iCON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
pujií^s^.e^íiKrrqrjja'entre otros de Amsterdam, Ahi-
lierés, ifirmiñKüaiff, Bonleaux, Bromen, Cherbourg, 
Qppeiihageu, Génova, Gaim^hy, _Mauclic;ter, Lon-
dres, í í ipoles, Sóutharop'fón. Rotlefllam y Plym(?uth, 
debiendó les carg.-rtíbresdirigirse á los agentes de la 
Ccmpaül^ «p.dichos puntos pata mis pormenores 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE, 
Esta Empresa pone á la dUposicinn de los señores 
cargadores «us vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea suli-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier .Mro pnuto, con trasbordo ÍD Uavrs ó 
Hambargc». 
P á R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puerto» E L D I A 8 D E 
SEPTIEMBRE el nuevo vapor correo alítn.iü 
de porte de 2,711 louelsda» 
S O L I V I A 
capitán LEVETZOW 
Admite carga á flete y pasajeroi de pro» j ÍSÍÍ 
enantes pasajeros de primera cámara.: 
PRECIOS DE PASAJE. 
1? cámara Proa. 
Pira TAMPICO $ 2 6 $ 13 
Para VERACRUZ , 3 6 ,,13 
La carga se recibe por el rauel'.c de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para máí i'ormenores diric'-fíe a «as coníigoata-
rios: M A R T I N F A L K Y COMP. San ígnario 54. 
Apartida 729. „ 
w n s c o r a s 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bulto» de su equipaje, au nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letra» y con la mayor claridad." 
Pandándose en esta disposición, la Compañía r.o 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampaaa el nombre y apeililp ce su due-
to. así como del puerto de destino. 
De más porm<-nore» impondrá »a consignatario 
W. Calvo. Oficio» n. 28. 
L I N E A D E N 0 E V A Y 0 R K , 
6n combiñaclén con loe víalos á Eoropij 
Veracruz y Centro América. 
Be harán tres mensuales, s á l l e n l e 
lea vapores ae este puerto los días 
I O . 2O7 3 0 . y del de N e w 7 o r k les 
días I O . 2 0 7 3 0 ds cada mea. 
I L V A P O R C O R R E O 
DE LA 
C o i n p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D8 
i n O N I Q L O P E Z Y O O M F . 
E L VAPOR CORREO 
M E X I C O 
c a p i t á n C X 7 R E L L . 
aaldrá para PROGRESO y VERACRUZ al 18 de 
Septiembre á la» dos do la tarda devaado la co-
rrespondencia pábiiea y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaporte» se entregarán al recibir loabiUetca 
depaaaje. 
Las pólizas de carga te firmarán par lo» coc«ign»-
tario» antea da correrla», «iu cuyo reqoúito »eran nu-
las. 
Recibe carza á bordo ha»taeldia L . 
Llamamos la atención de lo» señores pa*ajíroa ha-
cia el artículo l l d . l Reglamento de pasajes v d e l 
orden v régimen interior délos vaoores de esta Com-
pañía,'aprobado por R. O. del Miniíterio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
'•Los pasajeros deberán escribir sobre lo» bulto» 
de su equipaje, su nombre y el puerto do destino, 
con todas sus letras y con ¡a mayor claridad." 
Fund.icilose en esta disposición, la Compafiia no 
admitirá bulto alguno de equipaje ine no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de iu due-
ño, así cnnio el del puerto de destino. 
De máa parmscore» Impondrá 11 o 3 aai {Binaría 
M. Calvo, üácioi u. 28. 
EL VAPOR CÜRRKO 
S T O . D O M I N G O 
capitán A m á z a g a . 
raldrá para 
S a n t a n d e r 
el día 20 de Septiembre á la» 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia p^b!:cay da oftc.o. 
Aumue pasajeros y cargi general, inclino tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partí ds» á flete co-
rrido y eon conocimiento directo para Vigo, Gyón, 
Bilbao y San Sebaitiáu. 
Los pasaporte» se entregarán al recibir lo i MlV.e» 
de p a» «je. 
Las púlissas de carga se firmarán po rb» coaatgoa-
tarios antee de correrla», sin cuyo reqaic.to serán 
nulas. 
Recibecare» 4 bordo haita el dia H . 
L lanumoj ía atención da ios seaorí» t>i! ijerj» ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de p lujes y del or-
den y régimen interior de lo» vapores as Í Í : Í ^001-
pañi'a. apr-iVido por R. O. de! Ministerio de Cl'.ra-
ciar, i t i l* u ¿eNüYieuilre de 16b7, el cial dice aaf: 
capitán G O M E Z 
«aldianaia N E W YORK el 20 ds Septienikra I 
la» 4 de la tardo. 
Admite carga y pasajero», í lo» que te ofrece «i 
buen trato ijue esta antigua Compafiia tiene acredita-
do en sus diferentes línea». 
También recibe carga para Inglaterra, Bamburgo 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Ambere» y demá» 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víapera de la «allda. 
La correspondencia solo le recibe en la Admlnla-
4raci6n de Correo». 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una póliza 
flotante, a»í para esta linea eomo para toda» lar de~ 
má», bajo la cual pueden asegurarse todo» lo» efce-
to» que se embarquen en sus vapore». 
_ Llamamos la atención de los sefiores pasajero» ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or l 
den v régimen interior de lo» vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los nasaieroa deberán cscrib'.r sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, coa todas sus letra» y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta dUposiclOn, la Compafiia no 
admitirá bullo alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su üueño 
así como el del puerto de de»tiiio. 
M. Calvo. Oficio» 2S 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
SALIDA. L L K G A D A . 
Da lk Habana «1 día 41-
timo de cada mea. 
. . Nuevita»el . . 2 
. . Gibara 3 
M Santiago da Cuba. 5 
mm Ponce 8 
» Mayagv'ei mmm » 
A Nuevitas s i . . . . . . . . i 
. . Gibara. , . . . . . . . . .a 3 
. . Santiago de Caba. 4 
Ponce 7 
M Mayagi iez . . . . . . . . 9 
mm Puerto-Rl00 10 
KBTOSNO. 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico el. M 15 








Santiago de Cuba. 
Gibara.,... •'< 
Nuevita», . .M. . .ar 
L L E G A D A . 
A Mayagüei el.. 14 
. . Ponce ¡5 
. . Puerto-Príncipe. . 18 
. . Santiago de Cuba. 19 
. . Gibara... '¿0 
Nuevitas 21 
mm Eabana.aa. 31 
V O T A S . 
Sn »u viaje de ida recrclrá en Puerto-Rico lo» dlaa 
SI de cada mea, la csrga y pasajeros que para lo» 
puerto» del mar Caribe arriba exoresado» y Pacíico 
conduzca ei correo i)ae salo da Barcelona al día 2S y 
tic Cádiz 6130. 
Un cu viaje de regress, entregará el correo ansaa-
le ae Puerto-Rico el Id ia carea r Da<4iero» ua« uuu-
durca procedente ds ios puerto» del mar Caribay an 
el Pi-cuino uara C# ir B raalona. 
Ra 1» época ae oaarentc^a, o ea desde . ¿a Ma** 
a! 50 de Sentiembre, »o admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña. pero paaajaro» »61a 
para lo» filtimo» puerto».—Jí. Oalvoy ü<*mf 
i i . Calvo T CoinD.. Oficio» número Si. 
LINIi E LA HÍSm A C0L08. 
En combinación con lo» vapore» de Naeva-Yorfcy 
eon la Compafiia del Ferrocanrii de Panamá y rapo-
re» de la costa Sor y Norte del Pacífica. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 
Santiago da Cuba. 
La Guaira.. 
. . Puerjo Cabello... 
. . Sabanilla 
mm Cartagena 
mm C o l o n . . . . . . . . . . . . 
L L B G A O A 8 
A Santiago da Cttba al S 
. . lia Guaira P? 
18 . . Puerto Cubollo..^ 13 
14 . . Sabanilla 16 
17 . . C & r t a g o f t a . 1 7 -
18 . . Colán 19 
20 ~ Santiago da Cuba. 23 
1 M Habana 29 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros UX', 
cía el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de lo» vapores de éna Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 11 de Noviembte de 1837. ei cual dice asi: 
"Loa pasajeros deberán escribir «obre todos los 
fnltoa de su equipaje, su uom^'» • «i nnírto M ÜIM-
ttno. con todas sus letras v con la mavor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de sa auc-üo 
así como el del puerto de destino. 
La carea se recibe eláía IJ 
NOTA,—Esta Comi,a¡Ma tiena ab'.ana un» tóli ia 
flotante, así para esta linea como para todas las de 
tcá», bajo la cual pueden a»egarar»a toSo» iot afecto» 
aua »e embarquen en «aranoret. 
is« m - i a 
P L A N T 8 T E A M 8 H 1 P L Í N S 
á2Tew>7erk en 7 0 hora». 
les rácidoa fspores correos Amarío&aofl 
M A S C O T T E Y O U V E T T E . 
Uno ce eE.oe vapore» salara ae este puerto toaa» la» 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde ae.toman lo» treue». 
llegando los pasajero» a Nueva York sin cambio al 
guno, pasando por Jack»onvUle, Savanach, Charlea 
ton, Richmond, Wa»hin¡rtou, Fiiadelfiay Battimoro. 
Se venden bül^fi» para Nueva Orlean», St Loui», 
Chicago y todaála» principale» cindade» délo» E»ta-
do»-Unidos, y para Europa en combinación con la» 
mejores líneas de vapore» que «alen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Lo» conductore» hablan el castellano 
Los d'aa de »a!ida de vapor no se despachan p ú a 
portea depués de las once de la mañana 
AVISO.—Par» conveniencia de lo» pasajeros el 
despacho de latra» sobre todo» lo» punto» de lo» K»-
tado» Unido» estará abierto bs»i» dítiro» hora 
B, Lawlofl (Mi i Ccip., S. eo C, 
lásrseder*» 2 3 . altds. 
1 734 IfWU .11 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
M M L S T E A M S H I P G O M P i M 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular de vapore* correo» rmonotc ai »a-













salida» de Nueva York parala Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tro» de la tarde, y par» la 
Habana y puerto» de México, todo» lo» lábado» á la 
«na de la tarde 
Salida» de la Habana para Nueva York, lodos loa 
jueves y aábadoi, 4 la» euatro de la tarae, como 
tigue: 
S E N E C A . • > . . . . • . • . . . . . . . . . . . . 
V I G I L A N C I A 
Y U M U R I 
D R I Z A B A , . . , 









V a p o r e s c o s t e r o s 
MPEISAÉTAPOKES ESPAílOLE 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l ^ J 
T R á S P C E T E S 1 Í I L I T A E E S 
6 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. J . M A R I A VACA. 
Saldrá de este puerto el dia ¡5 de Sepií^mbiá á )4Í 





B a r a c o a . 
Guantánamo 
v Cuba 
Reft'be carga l)&«t» la» 2 de la tarde 'tel dia d i U 
»&lida. 
CONSIGNATARIOS. v i i 
Nuevita»; Sre». Vicente Rodrfsuaay C» 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Piá y Pl'ixb!*. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mavarl: Sr. I ) . ,luan Grau, 
Baracoa: Sree, Monés y C* 
Guantinamo: Sr. D. José de !o» Sin». 
Cuba: Sres. Gallego Mesaa y C*. 
Se deepacba por «u» Armadora» S»i7> P»'»,-™ i». 1. 
I W 
VAPOR ESPAÑOL 
M A R I A H E R R E R A 
capitán D. FEDERICO VENTURA 
Saldrá de e«te puerto al dia 23 de S^ t i énVre 4 




C u b a 
Cíanto Dom>ngo 





La» ¡,0i:¿á< p u i ia carea de travesía tolo s» admi-
ten basa el dia anterior «lo la aalida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas. Sres. Vicente tCedrfgiél y C \ 
Gibara: 8r. D. Manuel da Slira. 
Baracoa- Sres. Monéa v C* 
Cuba: Srea. (lilleeo ^íosa r G* 
^a!lIu Dumsii^o: Sres. Miguel Poa y C? 
Siin Pedro de Macorís: Sres. Ehler» Frií liss'u: C? 
Ponce: Sre». Fritze Lundt y C í 
Mayagüer: Sres. Sihulze y Cf 
Aguadilla: Sres Valle, Koppiscb y C* 
Puerto Rico: S. D. Ludwij Dupiacs. 
Se despacha per «a» Armadorei. á. Pedro n, { 
i 37 I B . 
Vapor Españo l 
E L A 
capitán N . GONZALEZ. 
]tir.(-r,)iio de les viajes semanaies entro este puer-
to y loi de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
• SAldri deeate ncerlo todos lo» martes á las 6 da 
la taráe.' Ilegándú á Cárdenas al amanecer del miér-
coles, signiendo viaje .i Sigua pan llegar á Caiba-
rién !üí jueves. 
RETORNO. 
Sardtoi de Caibarién lo» viernes por la tarde; ama-
nece r i tu Sagua, siguiendo vi.t jo á (Cárdenas de cu-
yo puerto saldrá los sábados á las 6 de la tarde ama-
neciendo lo» domingos eu la Habana. 
Admite Cirg.i hasta \na 1? de la tarde del dia de 
calida :aliii;eLite pan los puerto? de Sagú a y Cai-
barién. 
T A R I F A DE PASAJES. 
De Habana á Cárdenas $ 5.30 eu primera. 
De Habana á Cárdenas . . . . . ,, 3.0U en tercera. 
De Habana á Sagua 8 60 en primera. 
De Habana á Sagua , 4.25 en tercera. 
De Habana á Caibar ién . . . . ,, 13.00 eu primera. 
De H aban i á Caibarién , 6.50 en tercera. 
CONSIGNATARIOS. 
En Cárdenas: S. Arenal y Comp. 
Eu Sagua: Miguel González Sarinietito. 
Eu Caibarién: Sebrinos de Herrera. 
« I R O S d e L B T I U S 
L . R U I Z T C 
8 , O ' R E I L l / T . 8 . 
Esquina á Mercaderes. 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e » 
Facil itan cartas de crédito 
(llran letra» íob e Londre», Naw York, New Or 
lean». Milán, Turín, Roma, Veneeia, Florencia, N i 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, H.tmbur 
FO, París, Havre, Nante», Birdeoi, Mar»ella, Lilla, 
Lyon, Méjico. Veracrux. Sin Juan do Puerto Rio»', 
<te., etc 
Sobre todas las capitales y pueblo»; toare Pil ia^ 
Msliors*' Ibi»», Mii i 'm y Santa Cru» da Tenarlí», 
¥ E N E S T A I S L A 
»ot>fe Malar Ka», Cárdena», Remedio», Santa Ciar», 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
SaDoti-Spíritua, Santiaeo de Cuba, Ciago de ATÍIH, r
Miii raniflo. Pinar dsl Río, 
Naavi¿u. ato 
-io Avila
Glbw», Pasrto Principa 
SEGURA; 
C1TYOF WASHINGTON 
Salida» da la Habana para puerto» da México 
todos lo» jueves por la ms&ana y para Tampico d i -
rectamente, loa iane» al medio dia. como airua: 
SARATOGA Seoticiubie 3 
Y U C A T A N ' « 7 
C I T I OF W A S H I N G T O N . . . . „ 10 
SEGURANCA 14 
SENECA « 17 
V I G I L A N C I A m. Jl 
Y U M U R I - 24 
O R I Z A B A M 28 
Salida» de C^enluego» para Nueva Yora na Han. 
tíago de Cuba y Na«»ai lo» toarte» dt oada do» it> 
manas como »izit : 
S A N T I A G O . . . . . Septicmlra 8 
N I A G A R A „ Ti 
PASAJES.—Esto» üermoso» vapore» y tan Man 
conucidut por lá rapidez r seguridad ds »ai viajes, 
tienen «sedente» comodiiíada» psra paitjsro» an 
su» espaciosas cámara». 
CORRESPONDENCIA —La corrsipondencl»»a 
admitirá únicamente en la AdroiniatracHa General da 
Correo» 
CARGA.—La carga ee reeme an el muelle as o»-
ballería eolsmente el día antee de la salida, y ee ad-
mite carira ^ara Inelaterra. Harabureo. Bremen, 
Amevrdan. Rotterdam, Havre y ;.mbere». Bueno» 
Airee. Montevideo, Santo» y Rio Janeiro con cono-
Cimiento.EdirecU,.flcto ^ ^ ^ - ^ d8 
Mézi<», «arí pagado por .(J0i»uiado en moneda ame-
n n n a 5 »u e^julvalonte. _ . 
ParamáíBormoiioresálriirtrie i lo» agenta». Hi-
Uito J O » * » . . Cuba a ü n u o . 7« , 79. ^ ^ 
Y 
E A N Q T J B R O i a , 
2 , O B I S P O . 2 . 
Boquina ái Mercaderes 
E Á C B N PAGOS POB E L C A S L S , 
Facilitan cartas de crédito 
j giran letras á corta j larga rista 
Sobre K E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS. MEJICO, 
SAN J U A N D E PUERTO RICO, LONDRES, PA-
RIS. BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO, BREMEN, B E R L I N , V I E N A , AMSTER-
D A N , BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , 
GENOVA, ETC., ETC., así como sobre todw IM 
CAPITALEST PUEBLOS de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN KN CO-
MISION, RENTAS ESPAROLAS, FRANCKSA3 
E INGLESAS. BONOS DK LOS ESPADOS 
UNIDOS Y C Ü A L Q U I S R A OTRA CLASE D » 
VALORES PLBLICOH. 
N . 6 E L A T S Y P 
I O S , A a U I A R , 1 0 8 , 
Ssquina & Amajrgrtira. 
H A C E N PAGOS POS E L CABLíl 
Facil itan cartas ds crédito y c i r * n 
letras á corta y larga rista 
sobre Naava York, Nueva Orlean», ^araora*. K j 
co, San Juan de Puerto Rico,, ^ ' « V * ^ 'V" 
^ .n . T v m Bsvou», Hambnrgo. Roma, Wa,io.ej 
M"án Oánova Mar.ella, Havre" Lille Nauta., Sun 
ü ^ n t i n Dieppe. Tcaluo.a, Venec», Flcranca, Pa 
Urmo f urin, S í e ^ » . * . »•!como .obr» todas la» aa-
pítale'» y Poblsci^tl9íd<, „ 
BAPANA. B I S L A S CANARIA.» 
T B i l C E l L S Y O 4 
G I R O S D E L E T R A S . 
O Ü B a , N T J M B K O 4 8 , 
u r x s t a o a i a ^ o ar O B a A í i A 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E S T A N e Q N i F O B M E S E N Q U E 
ES UN PRECIOSO MEDICAMENTO 
M I Y CONYENIEISTE EN NUMEROSAS ENFERMEDADES 
Millarea de eüfeí ino^ se í m a turado co» él viso del 
f u E L i c o r B a l s á m i c o d e 
hecho expresamente pora* los países calidos 
e 
J k J L i D E J S 
CURA EL ASMA (ó ahogo) Y LAS BRONQUITIS, 
Y LAS TOSES REBELDES 
Y LAS 1RRITACIOXES DE PECHO Y LA DISPEPSIA 
P E R O H I E V A L O A . 
A p a r t e la modest ia , cabe l a g l o r i a a l doctor G o n z á l e z de haber h e c h o conocer y p o p u l a l i z a r e n ^ J ^ * d? 
C u b a e] m a r a v i l l o s o m e d i c a m e n t o que se l l a m a A N T I P I R I N A . C u a n d o e n N o v i e m b r e ae ' 
a n u n c i a r la S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A a u e l l e v a s u n o m b r e p a r a c u r a r toda c l a s e <ae n ^ a i B i a ^ * 
par t i cu lar l a s jaquecas , e l r e m e d i o e r a desconoc ido del pueblo, y hoy se h a genera l i zado de moao raí. que no 
t i t i c o 
I D I B C a - O ^ T Z ^ - L E Z , 
C U R A L A G R I P P E 
Y L O S C A T A R R O S D E L A N A R I Z 
Y D E L A G A R G A N T A 
Y D E L O S B R O N Q U I O S Y D E L O S P U L M O N E S 
B I C H O V I V I E N T E 
que no s epa que con la A n t i p i r i n a d e s a p a r e c e n los dolores e n b r e v e t iempo. 
L a S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del P r . G o n z á l e z e s e l preparado m á s r e c o m e n d a b l e y perfecto q\>e h a y e n ©1 m e r c a d o p a r a combat i r l a s j ^ -
que cas y d e m á s dolores. E n u n e s t u c h e e legante se e n c i e r r a u n fran co con s u correspondiente v a s o p a r a t o m a r 
la m e d i c i n a y s i ex t er iormente a g r a d a e l producto, in t er iormente s e r e c o m i e n d a por s u grato sabor y l a p u r e z a 
de la A n t i p i r i n a que ofrece toda conf ianza . E l pero que s e p o n í a era que r e s u l t a b a u n poco c a r a — y para que 
ese pcvo desaparezca , h a rebajado e l D r . G o n z á l e z el prec io de s u 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
á sesenta centavos plata e n lugar de los ochenta c e n t a v o s á qxie antes s e v e n d í a , con lo que t iene e l p ú b l i c o u n a 
e c o n o m í a de u n ve in t i c inco por ciento. 
E n l o a dolores fuertes de cabeza* e n l a s neuralgias, á e Xa WW»: e a lo s dotovee d e é n m e l m t fd ieñié* , étL los de eos-, 
tado y á e los lo)¡ios (Inxxihsigo) e n l o a (Ioh>i.s (h ¡¡¡n-, e r í l a rií/ti,/.-, y e n los rcunK/fismos // gbtpsos la S O L U C I O N 
D E A N T I P I R I N A D E L . D R . G O N Z A L E Z produce e l a l iv io inmediato . Se p r e p a r a y v e n d e en l a 
B O T I C A D E S A N J O S É 
calle de In ¡Sabana Húmero 112 esquina á Lamparilla, Habana. 
C 7M Í8 .11. 
A S T I L L € E A S 
DE A N T I P I R I N A 
D R . J O H N S O N . 
iSMEIOS í¡T8ílJÍ8flS, 
[ l ír icos agentes p a r a l a I s l a de C u b a 
Mayence, F a v r e <* Cíe. 
B. ASAlrda (irauffe-B itel lére, P 4 B I S . 
I E ¡ O - O I S T Z ^ X J I E I Z ; , 
C U R A L O S C A T A R R O S D E L A V E G 
Y L A S I R R I 
Y L A S A F E C C I O i 
I D I E ! G - O l T Z . A . I i i I E I Z , 
A B R E E L A P E T I T O 
Y H A C E E N G O R D A R 
Y P U R I F I C A R L A S A N G R E 
Y D A A L E G R I A . 
I D I E J a - o i s r z ; - á . L i E 3 z , 
P R E S E R V A D E E A T I S I S 
P R E S E R V A D E E A T I S I S 
P R E S E R V A D E E A T I S I S 
NUMEROSOS certificados de enfermos curados y de médicos distingni-
dos, obran en poder del autor, los cuales prueban la eficacia d e l 
E I C O R D E B R E A V E G E T A L 
Puede tomarse ciiando hay desgano, palidez y falta de vigor. El L I -
COR DE BREA VEGETAL" del. Dr. González, tiene buen ^gusto, casi 
^u nipre cura, siempre alivia j nunca hace daño. E l 
\ "ranos ó 2.0 cent igramos cada una. 
\ A forma más cómoda y eñcaz de admininistrar la 
A N T I P I R I N A para la curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES m GENERAL. 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DEPARTO, 
DOLORES POSTERIORES A L PARTO, 
ENTUERTOS, 
DOLORES DE H I J A D A . 
Se tragan con nn poco de agua como una pildora. No 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pattillas ocupa meuoí lugar en 
los bolsillos que un reloj. 
D E V E N T A E N L A D R O G U E R I A D E L D R . J O H N S O N , O B I S P O 53 , 
Y E N T O D A S L A S B O T I C A S , 





La " f O S F A T 1 N A f A L I É R E S " es e í 
alimenlo mas agradable y el mas recomen-
daiio para los niños desde la edad de seis á 
siete meses, y particularmente en el momenl» 
i á>}\ destete y durante el periodo del creci-
miento. 
tacuita mucho la dentición; asegura l a 
i buena funnación de los huecos; previene y 
neutraliza lus defectos que suelen presentarse 
i al crecer, é imniue k diarrea que es tan fre-
cuento en los míios. 
Parí!, 6, avenn! Victoria y en toda» tas farmáoI»g. 
O R D B í f f l á D B G O N Z A L 
se rende en todas las boticas cíe la Halmiia y en las principales capitales 
proviiu las y en todos los pueblos. Pídase el 
i c o r d e B r e a " F e 
D E L . D l i . G O N Z A L E Z 
¡ C U I D A D O C O K T L A S I M I T A C I O N E S ! 
Se prepara v vende en la 
O T I C A D E S A N J O 
I H ^ B . A . X Ñ r . A . 1 1 2 , S L ^ B ^ I T ^ L 
t a l 
'"Sancti-Spiritus, Cuba, Marzo z? de iSo* 
CERTIFICO: Que la n i ñ a N . habitante de la Calle ele S. Rafael f^e 
remetida á un tratamiento persistente; debidrf á su temperamento línfá-
tif.o no tenia apetito, malas oigestiones por consecuencia; de manera que 
ia ¿ i n s t i t u c i ó n fué empobrO^.ado, dec l a r ándose una anemia evidente, 
la que descuidada por larj.-y pe r íodo se convi r t ió en un estado escro-
fuloso. En definitiva, fué 'icoMtjtda. por mí la Emuls ión de Scott, de 
aceite de h ígado de bacal/y/ con hipofoslitos de cal y de sosa, pudiende 
decir que después de seis meses de haber empezado á tomarla el cambio, 
ha sido tal, que no parece s¿£ 1* núeísiA persona. • 
DR. J O A Q U I N P E i l E Z . " 
Onecía demostrada una vez más 
!a ventaja de empezar á usar la 
Emulsión de Scott en tiempo, esto 
es, tr.n pronto se nota debilidad, 
pérdida de apetito, &c. 
Puede verse sin embargo-que los 
•/ ...--Si casos más rebeldes ceden al uso 
\y ] persistente de esta medicina, que 
^ es agradable al paladar y la digie-
mjj. ren los estómagos más delicados, 
r Es tres veces más eficaz que el 
aceite simple, imparte vigor á los 
£ 1 D r . D . J o a q u í n Fevez . ncrvios y á ios huesos y no tiene 
rival para los niños raquíticos y enfermizos. La 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
legítima lleva adherida sobre la cubierta la etiqueta del 
hombre con un bacalao á cuestas. 
Relniseiise las imitaciones. D e venta en las Boticas. 
S c o t t v P ^ v ^ í \ J O u j m ? c o s . N u e v a V o r k . 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
(IBTOI 
detoraar nradibit 
Parlii. 6. avonue Victoria y f n Imia; las ̂ mneim 
Pi 
U m W l de PERFUMERIA INGLESA 
V I C T O R I A E S E N C I A 
E l perfume el uiás exquisito del mundo. 
ÚLTIMA NOVEDAD PARA E L PAÑUELO 
B Ü U Q U E T P O M P A D O U R 
B R U Y É R E D ' É C O S S E 
F L E U R S D E F R A N G E 
AGUA de T o c a d o r JONES 
Jónica y refrescante, excelente contra las 
picaduras de les insectos. 
E L I X I R y PASTA DENTÍFRICOS 
LA J U V E N I L 
Polvos sin Hinguna mezcla q u í m i c a p?-a el 
cuidado de la tara , ajlhercnte é invisiBle. 
± PARIS, 23, br.ulevard des Capucmes. • 
S £ n LA HABANA : JOSÉ SABRA. g 
D A V I D F R E R E S , 4 P A R E 
? m m ?\m y FALSAS - w m m DE \ m m 
y PIEDRAS DE'COLOR para E1SCTER0S y LAPIDARIOS 
BX P K O i C K') N P A n A EL lí X T R A N J K R O 
a b a u i m u m 
r ó N / c o Y DIGESTIVO VINO F E B R I F U G O 
.A.3?»I*OB>V.E>0 VOS*. Zj A A C A 013 3VII A. D B M E I D l C I N y ^ 3DI3 V>>\.RIS 
E l V I N O de Q U I N I U M de A L F R E D O L A B A K R A Q U E , preparado con Quina (extracto de la verdadera 
Quinina) constituye un medicamento de comiiosic ióu determinada, rico en pr incipios activos, sobre e l 
cual pueden seguramente contar los módicos y los enfermos 
E l V I N O de Q U I N I U M L A B A R R A Q U K les es recetado con gran éx i to á Ijsts personas déb i l e s oquebran-
ias, bien por diversas cáusas de debil idad, bien por antiguas enfermedades; á los adultos fatigados por tad 
pr 
Fíldora* de Vnlkt produce efectos maravillosos por su rrípida a c c i ó n . 
po qi verdaderas 
P A R I S , 19, r u é J a c o b C a s a I J . 
(JE V K S l> 1. 
R E R E -
r. N T O l> A S LAS P 
A . C H A U I P I G N Y & C'« S u . ; - - t 9 . r u é J a c o b , P A U i i f 
ARMACIAS DK TOUOS LOS P A I S E S 
C A L Z A D © X T F I A 
I > E P E D R O C O R T E S Y C O M P . 
B l mejor del mundo, eómoílQ, elegante y duradero; se acaban de recibir nuevos modelos, estilo 
inglés, grau novedad en colores, Rusia y pieles finas. Gran rebaja de precios por un mes; 
• D I B " V I B l s r T A . Z E J I S T ^ E l L ^ D T ^ Z ^ I - ^ S 
\ m Á \ Obispo) Agüiar; BAZAR, S. l l j i tae i y Agüllíi; I IORl iA GBA^PE, Aguila 201, I I A I U M 
VERDADERAS PILDORAS dei DR BLAUD 
.JS ̂ A0,^ SMá0,rM 'nNertadaa en el nuevo Coi** y su eflcasíd.d recono-
tvi« jKjr el O o u . e j . <1« « U i e a . del a raml l . r M noH nfrlnd,, nos ¿BpenM de todo elojlo. 
Eiljiu ti tttibr» 411 i i t t i u r i n t » ^ nkrt a ít Mldon en tbiti 
r > B » c o a v j r f ^ a s DE LAS X M i r r ^ o z o z a s s 
t mta/o» frttcot i» ZOO j 100 PHdor*,. p«r» wo» ti oír mior 9 
l w i ) > v n t * . j f t tcreoi ipiu d e l D i . u a o y a V t v \ r K ¿ p t i » i o J Zultt«ÍC 
